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E i n l e i t u n g :  Z u r  Methode
M i t  d i e s e r  A r b e i t  m öch te  i c h  e i n e  Methode v o r f ü h r e n ,  d i e  
v i e l l e i c h t  von  a n d e r e n  W i s s e n s c h a f t l e r n ,  d i e  s i c h  um d i e  
a l t r u s s i s c h e  S p r a c h e  bemühen,  a u f g e g r i f f e n  w erden  k ö n n t e .
E s  h a n d e l t  s i c h  d a ru m ,  d i e  m u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r -  
s c h u n g ,  -  im e n g e r e n  S i n n e ,  d i e  m u s i k a l i s c h e  N o t a t i o n s -  
f o r s c h u n g  - ,  d e r  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F o r s c h u n g  n u t z -  
b a r  zu  m ac h e n .  Das s c h l i e ß t  e i n  u m g e k e h r t e s  V e r h ä l t n i s  
n i c h t  a u s .  Den Rahmen d e r  e i n z e l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F o r -  
s c h u n g  zu  s p r e n g e n  i s t  g e r a d e  f ü r  d a s  A l t r u s s i s c h e  b e -  
s o n d e r s  n ö t i g ,  d a  e s  i n  d e r  a l t r u s s i s c h e n  K u l t u r  B e r e i c h e  
g a b ,  i n  d e n e n  Musik und S p r a c h e  a u f s  e n g s t e  v e r k n ü p f t  w a -  
r e n :  z .B*  den  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g •  Und g l ü c k -  
l i c h e r w e i s e  g i b t  e s  auch  e i n e  g a n z e  A nzah l  auch  im W esten  
z u g ä n g l i c h e r  K i r c h e n g e s a n g s h a n d s c h r i f t e n , d i e  noch a u f  
e i n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n te r s u c h u n g  w a r t e n .
D ie  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  w i l l  d i e s e  Methode i n  e in em  n a t ü r -  
l i e h  b e g r e n z t e n  B e r e i c h ,  dem d e r  A k z e n t f r a g e ,  e x e m p l i f i -  
z i e r e n .  Das A l t r u s s i s c h e  h a t  den  K i r c h e n g e s a n g  von den 
G r i e c h e n  übernommen, d .  h .  man h a t  den  T e x t  ü b e r s e t z t  und 
d e n  M e lo d ie n  a n g e p a ß t .  Ob d a b e i  d i e  M e lo d ie n  d i e  g l e i c h e n  
g e b l i e b e n  s i n d ,  m öch te  i c h  d a h i n g e s t e l l t  s e i n  l a s s e n .
I n n e r h a l b  d e s  g r i e c h i s c h e n  und d e s  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n -  
g e s a n g e s  gab  e s  -  neben  a n d e r e n  G e s a n g s a r t e n  -  e i n e  s o g e -  
n a n n t e  s i l b i s c h e  G e s a n g s a r t ,  i n  d e r  j e d e r  S i l b e  d e s  T e x -  
t e s  e i n  m u s i k a l i s c h e s  N o t a t i o n s z e i c h e n  (Neume) e n t s p r a c h .
Der  T a k t  a l s  r h y t h m i s c h  k o n s t i t u i e r e n d e s  E le m e n t  war  i n  
d e r  g r i e c h i s c h e n  und a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n m u s ik  u n b e k a n n t .  
Im G r i e c h i s c h e n  k o r r e s p o n d i e r t e  im s i l b i s c h e n  G esang  d i e  
m u s i k a l i s c h e  H e rv o rh e b u n g  ( M e l o d i e - I k t u s )  m i t  d e r  gramma- 
t i s c h e n  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s .  Denn d a s  G r i e c h i s c h e  
d e r  b y z a n t i n i s c h e n  Z e i t  h a t t e  e i n e n  e x s p i r a t o r i s c h e n  Ak— 
z e n t ,  d e r  g r a m m a t i s c h e  Akzent  war  f ü r  d i e  D ic h tu n g  im K i r -
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c h e n g e s a n g  k o n s t i t u i e r e n d •  D ah e r  k an n  man im a l t e n  g r i e -  
c h i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g  a u s  e in e m  m u s i k a l i s c h e n  I k t u s  i n  
d e r  M e l o d i e ,  d e r  au s  d e r  N o t a t i o n  e r s i c h t l i c h  i s t ,  f a s t  
immer d a r a u f  s c h l i e ß e n ,  daß  d i e s e r  I k t u s  ü b e r  e i n e r  b e -  
t o n t e n ,  a l s o  a k z e n t t r a g e n d e n  W o r t s i l b e  s t e h t .
T e x t b e t o n u n g s s t r u k t u r ^ r #  = M u s i k a l •  I k t u s s t r u k t u r ^ r *
Es s t e l l t  s i c h  d i e  F r a g e :  E n t s p r e c h e n  s i c h  auch im a l t r u s -  
s i s c h e n  s i l b i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g  d i e  I k t u s s t r u k t u r  d e r  
M e l o d i e  und d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s ?  Kann man 
a u c h  im A l t r u s s i s c h e n  a u s  e in e m  I k t u s  i n  d e r  M e lo d ie  
d a r a u f  s c h l i e ß e n ,  daß  d i e  d a r u n t e r s t e h e n d e  W o r t s i l b e  Ak- 
z e n t t r ä g e r  i s t ?  Das w ürde  v o r a u s s e t z e n ,  d a ß  auch d a s  d a -  
m a l i g e  A l t r u s s i s c h e  e i n e n  e x s p i r a t o r i s c h e n  A kzent  g e h a b t  
h ä t t e .  Es g i l t  a l s o ,  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  I k t u s s t r u k t u r  
d e r  M e lo d ie  z u r  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s  im A l t r u s -  
s i s c h e n  zu  k l ä r e n •
W i l l  man d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s  ( a )  m i t  d e r  B e -  
t o n u n g s s t r u k t u r  d e r  M e lo d ie  ( b )  e r k l ä r e n ,  s o  muß b  b e k a n n t  
s e i n .  D .h .  i n  u n s e re m  F a l l e ,  d i e  m u s i k a l i s c h e  I k t u s s t r u k -  
t u r  d e r  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e  m ü ß te  b e k a n n t  s e i n .
Da d i e s e  zum T e i l  noch n i c h t  e r f o r s c h t  i s t ,  w i r d  h i e r  
d a r ü b e r  e i n e  U n t e r s u c h u n g  vorgenom m en.
D urch  e i n e n  V e r g l e i c h  m i t  d e n  g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d e r n  k a n n  
i c h  A u s s a g e n  ü b e r  сЦе I k t u s s t r u k t u r  d e s  A l t r u s s i s c h e n  e r — 
h a l t e n .  D ie  V e r g l e i c h b a r k e i t  d e r  g r i e c h i s c h e n  und r u s s i -  
s e h e n  K i r c h e n g e s ä n g e  e r g i b t  s i c h  a )  a u f  d e r  m u s i k a l i s c h e n  
E b e n e  d a d u r c h ,  d a ß  s i c h  d i e  m u s i k a l i s c h e  N o t a t i o n  d e r  
G r i e c h e n  und d i e  m u s i k a l i s c h e  N o t a t i o n  d e r  R u ssen  im g r o s -  
s e n  und g a n z e n  d e c k e n ,  und b )  a u f  d e r  T e x t e b e n e  d a d u r c h ,  
d a ß  d e r  s l a v i s c h e  T e x t  e i n e  w o r t w ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g  a u s  
dem G r i e c h i s c h e n  i s t  (wenn s i c h  auch  e i n e  Abweichung i n  
d e r  S i l b e n z a h l  e r g i b t ) •
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Auf d i e s e m  H i n t e r g r u n d  e r f o l g t  d i e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g :  
A usgehend  d a v o n ,  d a ß  im G r i e c h i s c h e n  d i e  T e x t b e t o n u n g s s t r u k — 
t u r  g l e i c h  d e r  I k t u s s t r u k t u r  d e r  M e lo d ie  i s t  ( s . o . ) ,  w i r d  
g e z e i g t ,  daß  d i e  g r i e c h i s c h e  und d i e  r u s s i s c h e  I k t u s s t r u k -  
t u r  i n  den  e n t s p r e c h e n d e n  G esän g en  ü b e r e i n s t i m m e n .  Wir  e r -  
h a l t e n  f o l g e n d e  E n t s p r e c h u n g e n :
I k t u s s t r u k t u r ^ *  = B e t o n u n g s s t r u k t u r  g r#
I k t u s s t r u k t u r I = ״*91 k t u s s t r u k t u r r u s s ״
( I k t u s s t r u k t u r r u s s * « B e t o n u n g s s t r u k t u r 9 r * )
Wenn nun d i e  a l t r u s s i s c h e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s  
e i n e r  d e r  d r e i  S t r u k t u r e n  g l e i c h  i s t ,  i s t  s i e  a l l e n  g l e i c h ,  
i s t  s i e  e s  n i c h t ,  s o  i s t  s i e  k e i n e r  d e r  d r e i  S t r u k t u r e n  
g l e i c h .
:r  I k t . rUSS•
--------------------------------------------------------־2־------------------------------
I k t .
■H־
B e t . 9 r *׳ • B e t . r u s s ״
I
M u s ik a l
Ebene
T e x t -
e b e n e
Die  im Diagramm a u f g e z e i g t e n  E n t s p r e c h u n g e n  w erden  u n t e r -  
s u c h t .  B e i  dem V e r s u c h ,  d i e  I k t u s s t r u k t u r  d e r  a l t r u s s i -  
s e h e n  M e lo d ie n  d e r  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  r u s s i s c h e n  T e x -  
t e s  z u z u o r d n e n ,  e r g e b e n  s i c h  W i d e r s p r ü c h e .  D a ra u s  f o l g t :
1 )  daß  d a s  V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  d e r  I k t u s s t r u k t u r  und d e r  
B e t o n u n g s s t r u k t u r  im A l t r u s s i s c h e n  e i n  a n d e r e s  i s t  
a l s  im G r i e c h i s c h e n .
I k t . g r I ! ״ k t . r u s s  
------------  <4>• ---------------
B e t . g r#  ļ B e t . r u s s
M u s ik a l
Ebene
T e x t -
e b e n e
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2 )  d a ß  d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  G r i e c h i s c h e n  von d e r  B e -
t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  A l t r u s s i s c h e n  v e r s c h i e d e n  i s t •
I k t . r u s s * = B e t . r u s s * B e t . ^ r * -  B e t . r u s s *
Da d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  D i c h t u n g s -  
S p r a c h e  b e k a n n t  i s t  i n  d e r  Z u o rd n u n g  z u r  M us ik ,  w e iß  i c h ,  
d a ß  d i e  r u s s i s c h e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  i n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  
D i c h t u n g s s p r a c h e  n i c h t  s o  w a r  w ie  d i e  g r i e c h i s c h e •  I c h  er-  
h a l t e  a l s o  e i n e  n e g a t i v e  A b g r e n z u n g .  I c h  bekomme d a s  E r -  
g e b n i s ,  d a ß  d e r  a l t r u s s i s c h e  A k zen t  i n  d e r  D ic h tu n g  e i n e  
a n d e r e  F u n k t i o n  h a t t e  a l s  d e r  A kzen t  d e s  b y z a n t i n i s c h e n  
G r i e c h i s c h •
So komme i c h  a u f  dem Umweg ü b e r  d i e  m u s i k w i s s e n s c h a f t -  
l i e h e  F o r s c h u n g  w i e d e r  i n  d e n  B e r e i c h  d e r  S p j ra c h w is s e n — 
s c h a f t  z u r ü c k .  G e ra d e  f ü r  d i e  A k z e n t f o r s c h u n g  d e s  A l t -  
r u s s i s c h e n  b i e t e t  s i c h  e i n e  s o l c h e  K o m b in a t io n  m u s i k w i s -  
s e n s c h a f t l i c h e r  und s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g  
a l s  F o r s c h u n g s m e th o d e  a n .
A I ♦ P r o b l e m s t e l l u n g
I n  m e i n e r  A r b e i t  m öch te  i c h  e i n e n  B e i t r a g  z u r  Lösung d e s  
F r a g e n k o m p l e x e s  d e s  a l t r u s s i s c h e n  A k z e n t e s  l e i s t e n .  W elche  
Q u a l i t ä t  h a t t e  d e r  o s t s l a v i s c h e  A k zen t  i n  d e r  e r s t e n  P e -  
r i o d e  d e s  r u s s i s c h e n  S c h r i f t t u m s ,  d . h .  i n  d e r  Z e i t  z w i s c h e n  
1056  und dem 1 3 .  J a h r h u n d e r t ?  Der A k z e n t  kann  n i c h t  a l l e i n  
b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  d a  e r  n u r  e i n e r  d e r  d r e i  p r o s o d i s c h e n  
F a k t o r e n  ( A k z e n t ,  I n t o n a t i o n  und Q u a n t i t ä t )  i s t ,  d i e  im 
u r s l a v i s c h e n  und u r o s t s l a v i s c h e n  V o k a l s y s t e m  w i r k t e n .
Der  A kzen t  h e b t  e i n e  S i l b e  v o r  den  s i e  umgebenden S i l b e n  
h e r v o r .  D i e s e  H e rv o rh e b u n g  kann  e n t w e d e r  d u r c h  d i e  T o n -
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h ö h e n v e r ä n d e r u n g  g e s c h e h e n  ( s o g . ״  m u s i k a l i s c h e r  A k z e n t" )
o d e r  d u r c h  V e r ä n d e r u n g  d e r  S t ä r k e  d e s  E x s p i r a t i o n s s t r o -
1 )mes ( s o g .  " e x s p i r a t o r i s c h e r  A k z e n t " ) .  Im U r s l a v i s c h e n  
g a b  e s  e i n e n  m u s i k a l i s c h e n  A k z e n t ,  I n t o n a t i o n s -  und 
Q u a n t i t ä t s k o r r e l a t i o n e n ,  w ie  d i e  v e r g l e i c h e n d e  i n d o g e r -  
m a n i s c h e  und s l a v i s c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  n a c h g e w ie s e n  
h a b e n .  Im h e u t i g e n  R u s s i s c h e n  g i b t  e s  d a g e g e n  e i n e n  e x s p i -  
r a t o r i s c h e n  A k z e n t ;  d i e  I n t o n a t i o n s -  und Q u a n t i t ä t s u n -  
t e r s c h i e d e  s i n d  a l s  b e d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e  F a k t o r e n  
v e r l o r e n g e g a n g e n .
D ie  S t e l l u n g  d e s  u r s l a v i s c h e n  W o r t a k z e n t e s  war  f r e i ,  
a l s o  n i c h t  an e i n e  g e w i s s e  S i l b e  g e b u n d e n .  E r  war  b e -  
w e g l i c h ,  d . h .  s e i n e r  S t e l l e  und m u s i k a l i s c h e n  Q u a l i t ä t  
( I n t o n a t i o n )  n a c h  i n  d e r  F o rm e n -  und W o r t b i l d u n g  v e r ä n -  
d e r l i c h . ^
D ie  F r a g e  l a u t e t :  Wann t r a t  d e r  Wandel vom m u s i k a l i s c h e n  
zum e x s p i r a t o r i s c h e n  A k zen t  e i n ?
I I .  D ie  A k z e n t f r a q e  i n  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  
3 )K i p a r s k y  t e i l t  d i e  o s t s l a v i s c h e  S p r a c h e n t w i c k l u n g  i n  
f o l g e n d e  P e r i o d e n  e i n :
1 )  U r r u s s i s c h ;  d a s  i s t  d i e  Z e i t  z w is c h e n  dem U r s l a v i -  
s e h e n  und dem e r s t e n  A u f t a u c h e n  r u s s i s c h e n  S c h r i f t -  
turns;
2 )  A l t r u s s i s c h ;  d i e s e  P e r i o d e  d a t i e r t  e r  von 1056 b i s  1699
1 )  R a jk o  N a h t i g a l *  D ie  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n ,  W iesb ad en  1961 
S . 17 und S . 1 2 3 .
2 )  N a h t i g a l :  D ie  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n ,  W iesbaden  1 9 6 1 ,  S . 18
3 )  V a l e n t i n  K i p a r s k y :  R u s s i s c h e  h i s t o r i s c h e  Gramm atik  I ,  
H e i d e l b e r g  1 9 6 3 ,  S . 7 4 .  I c h  v e rw ende  d i e  B e g r i f f e  ł u r -  
r u s s i s c h 1 und • u r o s t s l a v i s c h 1 a l s  synonyme B e g r i f f e .
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Mich i n t e r e s s i e r t  s p e z i e l l  d e r  Z e i t r a u m  d e s  A l t r u s s i s c h e n  
von  1056 b i s  e t w a  zum 1 3 •  J a h r h u n d e r t .
Das u r r u s s i s c h e  V o k a l s y s t e m  l ä ß t  s i c h  m i r  m i t  H i l f e  von
L e h n w o r t s t u d i e n  und e i n i g e n  A u f z e i c h n u n g e n  f r e m d e r  B eo b -
4)a c h t e r  e r s c h l i e ß e n .  Aus s o l c h e n  L e h n w o r t s t u d i e n  d e s  
O s t s e e f i n n i s c h e n  e r g i b t  s i c h  n a c h  K i p a r s k y ,  d a ß  man m i t  
h ö c h s t e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  f ü r  d a s  U r r u s s i s c h e  Q u a n t i -  
t ä t s — und I n t o n a t i o n s k o r r e l a t i o n e n  annehmen muß. D eren  
V e r l u s t  s c h e i n t  z u  B e g i n n  d e r  a l t r u s s i s c h e n  P e r i o d e  v o r  
s i c h  g e g a n g e n  z u  s e i n .  A n h a l t s p u n k t e  f ü r  e i n e  g e n a u e r e  
D a t i e r u n g  s i n d  a n d e r e  Ä n d e r u n g s e r s c h e i n u n g e n  im o s t s l a -  
v i s c h e n  V o k a l s y s t e m ,  d i e  i n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  o s t s l a v i -  
s e h e n  S p r a c h e n  z u  v e r s c h i e d e n e n  E r g e b n i s s e n  g e f ü h r t  h a -  
b e n .
H i e r  i s t  e i n  H a u p t k r i t e r i u m  d e r  Schwund und d i e  V o k a l i -  
s a t i o n  d e r  s o g e n a n n t e n  H a l b v o k a l e  ( * , & ) .  Nach T r u b e t z k o y ^  
h a t  s i c h  d e r  Schwund d e r  H a l b v o k a l e  im S ü d e n ,  a l s o  im 
k l e i n r u s s i s c h e n  G e b i e t ,  v o r  dem V e r l u s t  d e r  Q u a n t i t ä t e n  
e r g e b e n ,  d e n n  d i e  V o k a l e  e  und  о  w u rd en  im U k r a i n i s c h e n  
z u  i  g e d e h n t ,  wenn s i e  i n  S i l b e n  v o r  e i n e m  s c h w in d e n d e n  
H a l b v o k a l  s t a n d e n  ( E r s a t z d e h n u n g ) .  Dazu s c h r e i b t  
K o s c h m i e d e r ï ^
" E s  m üssen  d a m a l s  n o ch  Q u a n t i t ä t s k o r r e l a t i o n e n  im O s t -  
s l a v i s c h e n  b e s t a n d e n  h a b e n ,  d e n n  s o n s t  w ä r e  i h r  F o r t l e -  
ben  i n  Q u a l i t ä t s a l t e r n a t i o n e n  n i c h t  v e r s t ä n d l i c h . 11
So e n t s t a n d  i n  n o s *  b e i  R e d u z i e r u n g  und s p ä t e r e m  W e g f a l l  
d e s  s c h w a c h e n  H a l b v o k a l s  w o h l  z u n ä c h s t  e i n  d u r c h  E r s a t z -  
d e h n u n g  g e l ä n g t e s  o ,  d a s  q u a l i t a t i v  zu  l a n g e m  i  w u r d e ,  
a l s o  zu  n i s .  D e r  G e n e t i v  n o s a  b e h i e l t  s e i n  k u r z e s  о b e i .
4 )  K i p a r s k y :  G r a m m a t i k ,  S . 7 4 .
5 )  N . T r u b e t z k o y :  E i n i g e s  ü b e r  d i e  r u s s i s c h e  L a u t e n t w i c k l u n g  
und d i e  A u f l ö s u n g  d e r  g e m e i n r u s s i s c h e n  S p r a c h e i n h e i t .  I n  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a v i s c h e  P h i l o l o g i e  I  ( 1 9 2 5 ) ,  S . 2 9 9 .
6 ) E rw in  K o s c h m i e d e r :  D ie  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e  a l s  
s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s  M a t e r i a l .  I n :  Z b i r n i k  p r y s v j a c .  
p a m * j a t i  Z .  K u z e l i ,  S . 1 0 .
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D i e s e  E r s a t z d e h n u n g  v o r  s c h w in d en d e m  H a l b v o k a l  k o n n t e  
im g r o ß r u s s i s c h e n  Raum n i c h t  m ehr  s t a t t f i n d e n ,  d a  zum 
Z e i t p u n k t  d e s  S ch w u n d es  d e r  H a l b v o k a l e  s c h o n  k e i n e  Q uan-  
t i t ä t s u n t e r s c h i e d e  m ehr  b e s t a n d e n •  So e r g a b  s i c h  h i e r :  
g r r .  n o s , n o s a •
D er  Schwund d e r  H a l b v o k a l e  ( b z w .  i h r e  V o k a l i s i e r u n g  zu  о 
und e  i n  s t a r k e r  S t e l l u n g )  b e g a n n  z u n ä c h s t  im S ü d s l a v i -  
s e h e n ,  b r e i t e t e  s i c h  d a n n  b i s  zum O s t s l a v i s c h e n  a u s ,  wo 
d e r  P r o z e ß  g e g e n  Ende  d e s  13 •  J a h r h u n d e r t s  s e i n  Ende f a n d .  
B e w e i s m a t e r i a l  f ü r  d i e  D a t i e r u n g  s i n d  d i e  s c h r i f t l i c h e n  
D e n k m ä l e r ,  d i e  j e w e i l s  z u r  Z e i t  d e s  S ch w u n d es  und d e r  
V o k a l i s i e r u n g  d e r  H a l b v o k a l e  e i n  c h a o t i s c h e s  S c h r i f t -  
b i l d  m i t  V e r w e c h s l u n g e n  d e r  H a l b v o k a l e ,  D u r c h e i n a n d e r -  
s c h r e i b e n  von H a l b -  und V o l l v o k a l  i n  g l e i c h e n  W ö r te rn  
und  g l e i c h e n  g r a m m a t i s c h e n  Form en  a u f w e i s e n .  D er  P ro z e ß  * 
w a r  im S ü d en  d e s  o s t s l a v i s c h e n  G e b i e t e s  um 1150 wohl b e -  
e n d e t  ( a l s  D a t i e r u n g s b e z u g  g i l t  d a s  D o b r i l o —E v a n g e l iu m  
v o n  1 1 6 4 ) ,  w ä h r e n d  d e r  P r o z e ß  im N o rd en  w o h l  e r s t  im
l e t z t e n  D r i t t e l  d e s  1 3 .  J a h r h u n d e r t s  s e i n  E nde  f a n d  (D a-
v 7)t i e r u n g s b e z u g  i s t  h i e r  d i e  N o v g o r o d e r  K o r m c a ja  von  12823L
S o m i t  i s t  d e r  Q u a n t i t ä t s v e r l u s t  z e i t l i c h  r e l a t i v  e i n g e -
o r d n e t .  Nach T r u b e t z k o y  m ü ss e n  a b e r  d i e  I n t o n a t i o n s u n t e r -
s c h i e d e  e t w a  g l e i c h z e i t i g  g e s c h w u n d e n  s e i n ,  d a  im U k r a i -
n i s c h e n  i n  s o r o k a , h o r o d  g g .  h o l i v k a  n o ch  S p u r e n  e i n e r
A b s e t z u n g  d e s  " n e u e n  A k u t s "  vom a l t e n  Z i r k u m f l e x  und
8 )a l t e n  Akut zu  f i n d e n  s i n d .
D a r a u s  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  d e r  V e r l u s t  d e r  Q u a n t i t ä t s u n t e r -  
s c h i e d e  im a l t r u s s i s c h e n  Raum i n  d e r  Z e i t  von 1164 und 1282 
v o r  s i c h  g e g a n g e n  s e i n  muß. E i n  z e i t l i c h e s  Schema s ä h e  
e t w a  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s :
00046922
- 13 -
7 )  T r u b e t z k o y :  E i n i g e s  ü b e r  d i e  r u s s i s c h e  L a u t e n t w i c k l u n g ,  
S . 2 9 9 .
8 ) K o s c h m ie d e r :  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 1 0 .
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Z e i t s c h e m a  n ach  T r u b e t z k o y ;
A l t —N o r d r u s s i s c hA l t - S ü d r u s s i s c h
c # 1 1 6 0  V e r l u s t  d e r  HV
V e r l u s t  d e r  Q u a n t i -  
t ä t s — u .  I n t o n a t i o n s -  
k o r r e l a t i o n e n
zw« )
1 1 6 0 )  V e r l u s t  d e r  Q u a n t i t ä t s — u• 
und ) I n t o n a t i o n s k o r r e l a t i o n e n  
1 2 8 0 )
V e r l u s t  d e r  HVc . 1 2 8 0
D . h . ,  d a ß  im A l t r u s s i s c h e n  d i e  Q u a n t i t ä t s -  und I n t o n a -  
t i o n s k o r r e l a t i o n e n  b i s  i n s  12•  J a h r h u n d e r t  g e w i r k t  h a -  
b e n •  Das b e d e u t e t  h i n s i c h t l i c h  d e r  P r o s o d i e !  daß  e s  im 
11•  J a h r h u n d e r t  noch  e i n e n  m u s i k a l i s c h e n  A k zen t  g e g eb e n  
h a t  und d a ß  s i c h  d e r  e x s p i r a t o r i s c h e  A k z e n t  e r s t  f r ü h e -  
s t e n s  im 12• J a h r h u n d e r t  h e r a u s g e b i l d e t  h a b e n  k a n n .
9 )Nach S h e v e lo v  i s t  d a s  o b i g e  Z e i t s c h e m a  z u m i n d e s t e n s  
h i n s i c h t l i c h  d e s  U k r a i n i s c h e n  ( A l t —S ü d r u s s i s c h e n )  zu 
ä n d e r n .  E r  l ä ß t  d i e  E n t w i c k l u n g  von n i s  ( a u s  n o s t ) , g e n .  
s g .  n o s a  s o w ie  d i e  B i l d u n g  d e s  g e n . p l .  zu  h o l o v a ; h o l i v  
n i c h t  a l s  E r s a t z d e h n u n g  g e l t e n ,  d a  s e i n e r  Meinung nach 
im g e s a m te n  o s t s l a v i s c h e n  S p r a c h g e b i e t  f ü r  a u s g e f a l l e n e s  
% t i  k e i n e  E r s a t z d e h n u n g  vorkommt•  D ie  q u a l i t a t i v e  V e r a n d e -  
r u n g  von о  zu  jl s c h e i n t  ihm sc h o n  v o r  dem A u s f a l l  d e r  HV 
d u r c h  V e ren g u n g  e r f o l g t .  S o m i t  w ä re  a l s o  T r u b e t z k o y ' s  B e -  
w e i s f ü h r u n g  f ü r  d a s  B e s t e h e n  d e r  Q u a n t i t ä t s -  und I n t o n a -  
t i o n s k o r r e l a t i o n e n  z u r  Z e i t  d e s  HV—V e r l u s t e s  im U k r a i n i -  
s e h e n  h i n f ä l l i g .  S e i n  Z e i t s c h e m a  w ä r e  a l s o  f a l s c h ,  d a  im 
A l t —S ü d r u s s i s c h e n  d e r  V e r l u s t  d e r  Q u a n t i t ä t s k o r r e l a t i o n  
v o r  dem V e r l u s t  d e r  J e r y  s t a t t g e f u n d e n  h ä t t e .  Da b e i  
S h e v e l o v  a b e r  d a s  Datum dfes HV-Schwundes im U k r a i n i s c h e n  
a l s  z w i s c h e n  1144 und 1168 m i t  o b ig em  Z e i t s c h e m a  ü b e r e i n -
9 )  G e o rg e  S h e v e l o v :  A P r e h i s t o r y  o f  S l a v i c ,  H e i d e l b e r g  
1 9 6 4 ,  S . 5 7 2 f f .  .
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s t i m m t ,  m üß ten  d i e  u k r a i n i s c h e n  p h o n e m a t i s e h e n  Längen  
s c h o n  um 1100 g e s c h w u n d e n  s e i n *  W i c h t i g  i s t  h i e r  zu  b e -  
t o n e n :  • p h o n e m a t i s c h •  • Denn n ach  S h e v e l o v s  Meinung w u r -  
d e n  im O s t s l a v i s c h e n  s ä m t l i c h e  u n b e t o n t e n  S i l b e n  g e k ü r z t  
( a u ß e r  e v e n t u e l l  d i e  v o r t o n i g e n  S i l b e n ) ,  w ährend  d i e  a k z e n -  
t u i e r t e n  S i l b e n  l a n g  b l i e b e n ,  s o  d a ß  a l s o  A kzen t  und Länge 
z u s a m m e n f i e l e n ,  w ie  w i r  e s  im h e u t i g e n  R u s s i s c h  h a b e n •  Es 
muß nach  S h e v e l o v  e i n e  A r t  Ü b e r g a n g s z e i t  g e g e b e n  h a b e n ,  
i n  d e r  d i e  Q u a n t i t ä t s k o r r e l a t i o n  im A k z e n t s y s t e m  a u f g i n g •
G i b t  man d a s  T r u b e t z k o y • s e h e  Z e i t s c h e m a  a u f ,  nach dem f ü r  
d a s  A l t - N o r d r u s s i s c h e  d i e  Z e i t  d e s  V e r l u s t e s  von Q u a n t i -  
t ä t s -  und I n t o n a t i o n s k o r r e l a t i o n e n  j a  a u f  j e d e n  F a l l  n ach  
1150 s t a t t g e f u n d e n  h a b e n  m ü ß te ,  so  w i r d  d i e  D a t i e r u n g  f ü r  
d a s  A l t - N o r d r u s s i s c h e  w i e d e r  u n g e w i s s e r ,  d * h •  s i e  k ö n n t e ,  
d a  d e r  Q u a n t i t ä t s -  und I n t o n a t i o n s k o r r e l a t i o n s v e r l u s t  m in -  
d e s t e n s  um 1 1 0 0 ,  wenn n i c h t  f r ü h e r ,  im U k r a i n i s c h e n  e i n g e -  
t r e t e n  s e i n  muß, a u c h  h i e r  e n t s p r e c h e n d  f r ü h e r  a n g e s e t z t  
w e r d e n •
H i n s i c h t l i c h  d i e s e r  n e u e r e n  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  i s t  a l s o  
d i e  D a t i e r u n g s f r a g e  w i e d e r  e i n  P ro b lem  g e w o rd e n •  U n t e r  
d i e s e r  F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e  w äre  d i e  Annahme, d a ß  zu B e -  
g i n n  d e s  a l t r u s s i s c h e n  S c h r i f t t u m s  ( a b  1050)  noch  d e r  mu— 
s i k a l i s c h e  A k z e n t  g e h e r r s c h t  h a b e ,  n i c h t  mehr a l s  b e w i e -  
s e n  a n z u s e h e n •
I I I •  Der a l t r u s s i s c h e  A k z e n t  im L i c h t e  d e s  f r ü h e n  o s t -  
s l a v i s c h e n  K i r c h e n q e s a n q e s
S u c h t  man nach  Q u e l l e n  a u s  a l t r u s s i s c h e r  Z e i t ,  d i e  u n s  e t -  
was ü b e r  d i e  P r o s o d i e  d e s  A l t r u s s i s c h e n  s a g e n  k ö n n t e n ,  so  
muß man s i c h  a u f  i n d i r e k t e s  M a t e r i a l  s t ü t z e n •  A k z e n t u i e r t e
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T e x t e  s i n d  u n s  a u s  d i e s e r  Z e i t  n i c h t  ü b e r l i e f e r t •  Ko-
1 0 )s c h m i e d e r  h a t t e  a l s  e r s t e r  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d a ß  
d i e  a l t r u s s i s c h e n  M u s ik d e n k m ä le r  A u f s c h l u ß  ü b e r  d i e  P r o -  
s o d i e  d e s  A l t r u s s i s c h e n  g e b e n  k ö n n t e n .  Denn h i e r  h a b e n  w i r  
e s  m i t  g e d i c h t e t e r  S p r a c h e  zu  t u n ,  d i e  r h y t h m i s c h  s t r u k -  
t ú r i é r t  g e s u n g e n  w u r d e .
R h y th m u s ,  von d e r  S p r a c h e  h e r  g e s e h e n ,  k a n n  d u r c h  zw ei  
F a k t o r e n  k o n s t i t u i e r t  w e rd e n :
1 )  d u r c h  d e n  W o r t a k z e n t  ( v g l .  d a s  D e u t s c h e ,  h e u t i g e  
R u s s i s c h e ) ,
2 )  d u r c h  Q u a n t i t ä t  ( v g l .  d a s  A l t g r i e c h i s c h e ) .
K o s c h m ie d e r  h a t t e  e n t d e c k t ,  d a ß  d e r  M e l o d i e - I k t u s  i n  den  
a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e n ,  d e n  man a u s  d e r  Neumen- 
N o t a t i o n  e r s c h l i e ß e n  k a n n ,  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  m i t  dem 
g r a m m a t i s c h e n  W o r t a k z e n t  z u s a m m e n f a l l e n  m u ß te ,  d a ß  e s  
a l s o  e i n e  I k t u s d i s k r e p a n z  g e g e b e n  h a b e ,  d i e  n u r  m i t  e i n e r  
s p r a c h l i c h  b e d i n g t e n  I k t u s - U n e m p f i n d l i c h k e i t  e r k l ä r t  w e rd e n  
k a n n .  Der  h e u t i g e  e b e n f a l l s  noch  n a c h  Neumen n o t i e r t e  
r u s s i s c h e  K i r c h e n g e s a n g  k e n n t  d a g e g e n  I k t u s h a r m o n i e ,  
d . h .  M e l o d i e - I k t u s  und g r a m m a t i s c h e r  ( h e u t e  e x s p i r a t o r i -  
s c h e r )  A k zen t  f a l l e n  zusammen. D er  g r a m m a t i s c h e  A k z e n t  
muß a l s o  im A nfang  d e s  A l t r u s s i s c h e n  e i n e  a n d e r e  R o l l e  
im m e t r i s c h e n  S y s tem  g e s p i e l t  h a b e n .  E s  h a t  wohl k e i n e  
f e s t e  B ind u n g  d e s  W o r t a k z e n t s  an d e n  Rhythm us g e g e b e n .
D ie  g r i e c h i s c h e n  V o r l a g e n  d a g e g e n  h a t t e n  g a n z  e i n d e u t i g e  
I k t u s - H a r m o n i e :  G r a m m a t i s c h e r  W o r t a k z e n t  und M e l o d i e -  
I k t u s  f i e l e n  zusammen.
M eine  e r s t e  B e h a u p tu n g  l a u t e t  a l s o :  I n  d e r  Z e i t  d e r  Ü b e r -  
nähme d e r  g r i e c h i s c h e n  Kanones  i n s  O s t s l a v i s c h e  h i n g  im 
A l t r u s s i s c h e n  d e r  Rhythmus d e r  d i c h t e r i s c h e n  S p r a c h e  n i c h t  
vom g r a m m a t i s c h e n  W o r t a k z e n t  a b .
B e w e i s f ü h r u n g :  Im g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d  w a r  d e r  gramma— 
t i s c h e  W o r t a k z e n t  f ü r  d e n  Rhythmus b e s t i m m e n d .  Das A l t -
10 )  K o s c h m ie d e r :  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . I f f
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r u s s i s c h e  ü b e rn a h m  z w a r  d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  und d a m i t  
d e n  Rhythmus d e r  g r i e c h i s c h e n  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e n ,  j e -  
d o c h  übernahm  e s  n i c h t  d i e  Z uordnung  von g ram m at ischem  
A k z e n t  und M e l o d i e - I k t u s .  Denn w ährend  im g r i e c h i s c h e n  
V o r b i l d  e i n  W ort  i n  d e r s e l b e n  g r a m m a t i s c h e n  Form n u r  i n  
e i n e r  e i n d e u t i g e n  W e ise  dem M e l o d i e - I k t u s  z u g e o r d n e t  w e r -  
d e n  k o n n t e ,  f i n d e n  w i r  i n  d e n  a l t r u s s i s c h e n  M usikdenkm ä-  
l e r n  d i e s e l b e n  s l a v i s c h e n  W orte  i n  d e r s e l b e n  g r a m m a t i s c h e n  
Form i n  v e r s c h i e d e n e r  Z u o rd n u n g  zum m u s i k a l i s c h e n  I k t u s .  
Der  I k t u s  kann  ü b e r  d e r  1 . ,  2 . ,  3 . ,  e t c .  S i l b e  d e s  s i a -  
v i s c h e n  W o r te s  l i e g e n ,  u n a b h ä n g i g  von d e s s e n  A k z e n t -  
s t e l l e .  Das b e w e i s t ,  d a ß  im A l t r u s s i s c h e n  n i c h t  d e r  g r a m -  
m a t i s c h e  A k zen t  d e n  Rhythmus d e r  D i c h t u n g s s p r a c h e  k o n s t i -  
t u i e r t  h a t .  D i e s e  B e w e i s f ü h r u n g  l i e g t  i n  d i e s e r  A r b e i t  
v o r .
D ie  z w e i t e  B e h a u p t u n g ,  d i e  i c h  a u s  dem B ew eis  a b l e i t e ,  b e -  
t r i f f t  d a s  p r o s o d i s c h e  S y s tem  d e s  A l t r u s s i s c h e n ,  v g l .  K a-  
p i t e i  XXVIII .
I V .  A r b e i t s w e i s e
Z u n ä c h s t  m öch te  i c h  a l s  G r u n d l a g e  d i e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  d e r  
T e x t s t r u k t u r  und d e r  m u s i k a l i s c h e n  S t r u k t u r  b e i  den  g r i e -  
c h i s c h e n  Kanones  u m r e i ß e n ,  d a n a c h  d a s  V e r h ä l t n i s  von g r i e -  
c h i s c h e r  S a t z —b zw .  W o r tb e to n u n g  zum m u s i k a l i s c h e n  I k t u s ,  
w ie  e r  s i c h  im N e u m e n b i ld  d a r s t e l l t .  Danach u n t e r s u c h e  i c h  
d i e  B e z ie h u n g  z w i s c h e n  g r i e c h i s c h e m  und s l a v i s c h e m  T e x t .
D er  n ä c h s t e  S c h r i t t  i s t  d e r  V e r g l e i c h  d e s  g r i e c h i s c h e n  m u s i -  
k a l i s c h e n  S y s t e m s ,  w ie  e s  i n  s e i n e r  N o t a t i o n  r e p r ä s e n t i e r t  
i s t ,  m i t  dem s l a v i s c h e n  m u s i k a l i s c h e n  S y s te m ,  e b e n f a l l s  a n -  
h a n d  d e s  N o t a t i o n s b i l d e s •
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E s t a u c h t  d i e  F r a g e  a u f :  I s t  b e i  d e n  S l a v e n  d i e s e l b e  B e -  
Z i e h u n g  z w i s c h e n  W o r t a k ż e n t  und M e l o d i e - I k t u s  n a c h z u w e i -  
s e n ,  w ie  w i r  e s  am g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d  a u f f i n d e n ?  O d e r  
h a n d e l t  e s  s i c h  um v e r s c h i e d e n  s t r u k t u r i e r t e  S p r a c h e n ,  
m i n d e s t e n s  h i n s i c h t l i c h  d e r  A k z e n t b e h a n d l u n g ?  W elche  R ü c k -  
s c h l ü s s e  l a s s e n  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  d i e  A k z e n t v e r h ä l t -  
n i s s e  im f r ü h e n  O s t s l a v i s c h e n  ( A l t r u s s i s c h e n )  zu?
V. D ie  Übernahme d e s  K i r c h e n q e s a n q e s  von  d e n  G r i e c h e n  
b e i  d e n  O s t s l a v e n
M it  dem c h r i s t l i c h e n  G la u b e n  ü b e rn a h m e n  d i e  O s t s l a v e n  von 
d e n  G r i e c h e n  a u c h  d e r e n  G o t t e s d i e n s t g e s t a l t u n g ,  d . h .  i h r e  
L i t u r g i e •  Während u n g e s u n g e n e  c h r i s t l i c h e  G o t t e s d i e n s t -  
l i t e r a t u r  -  E v a n g e l i e n ,  P s a l t e r  usw 9 -  d e n  O s t s l a v e n  z u -  
n ä c h s t  ü b e r  d i e  B u l g a r e n  v e r m i t t e l t  w u rd e  und s i c h  i n  d e -  
r e n  a l t k i r c h e n s l a v i s c h e r  S p r a c h e  e r h i e l t ,  h a b e n  s i c h  b i s -  
h e r  noch  k e i n e  Q u e l l e n  g e f u n d e n ,  d i e  d a r a u f  h i n w i e s e n ,  d a ß  
a u c h  d e r  g e s u n g e n e  L i t u r g i e b e s t a n d  ü b e r  B u l g a r i e n  zu  den  
O s t s l a v e n  g e l a n g t  i s t #  B u l g a r i s c h e  n e u m i e r t e  ( d . h *  m i t  mu— 
s i k a l i s c h e n  N o t a t i o n s z e i c h e n  v e r s e h e n e )  H a n d s c h r i f t e n  a u s  
d e r  Z e i t  v o r  1 1 0 0 ,  d i e  den  e n t s p r e c h e n d e n  ä l t e s t e n  o s t s l a -  
v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  v o r a u s g e g a n g e n  s e i n  m ü ß te n ,  s i n d  b i s -  
h e r  n i c h t  a u f g e f u n d e n  w o r d e n .  So s c h e i n t  e s  b e w i e s e n ,  d a ß  
d i e  G e s a n g b ü c h e r  d e r  O s t s l a v e n  d i r e k t  a u s  dem G r i e c h i s c h e n  
i n s  O s t s l a v i s c h e  ü b e r t r a g e n  w orden  s i n d .  D i e s e  T h e s e  w i r d  
a u c h  von d e r  S p r a c h p h i l o l o g i e  g e s t ü t z t ,  d a  d i e  T e x t e  d e r
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ä l t e s t e n  o s t s l a v i s c h e n  N e u m e n h a n d s c h r i f t e n  k l a r  o s t s l a —
1 1 )v i s c h e  P rä g u n g  a u f w e i s e n .
B e i  d e r  Übernahm e d e r  g r i e c h i s c h e n  T e x t e  und M e lo d ien  
s t a n d  man z u n ä c h s t  v o r  dem Ü b e r s e t z u n g s p r o b l e m .  K y r i l l  
und M ethod h a t t e n  e i n e  S c h r i f t  e r f u n d e n ,  d i e  e b e n s o  
e i n e  B u c h s t a b e n s c h r i f t  w a r  w ie  d i e  g r i e c h i s c h e ,  n u r  daß  
d i e  B u c h s t a b e n  d e n  s l a v i s c h e n  L a u te n  a n g e p a ß t  w a r e n .  Das 
S c h r i f t s y s t e m  w a r  d a s  g l e i c h e ,  d i e  e i n z e l n e n  Z e i c h e n ,  
d i e  B u c h s t a b e n ,  d a g e g e n  v e r s c h i e d e n .
W o l l t e  man nun d i e  M e lo d ie n  e b e n f a l l s  f i x i e r e n ,  m ußte  man 
von  o s t s l a v i s c h e r  S e i t e  e i n  m u s i k a l i s c h e s  N o t a t i o n s s y s t e m  
s c h a f f e n  b zw .  ü b e r n e h m e n .  A ls  N o t a t i o n s s y s t e m  übernahm en  
d i e  O s t s l a v e n  d a s  g r i e c h i s c h e  N eum ensys tem ,  w ie  s i e  auch  
d a s  S y s te m  d e r  S c h r i f t  ü b e rn a h m e n .  Aber  übe rnahm en  s i e  
a u c h  d i e  g l e i c h e n  Z e i c h e n ,  d i e  Neumen, i n  d e r  g l e i c h e n  
B e d e u tu n g ?
V e r g l e i c h t  man d i e  ä l t e s t e n  n e u m i e r t e n  s l a v i s c h e n  H and-
S c h r i f t e n  (E nde  1 1 .  J a h r h u n d e r t )  m i t  den  i h n e n  e n t s p r e -
c h e n d e n  g r i e c h i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  ( C o i s l i n - N o t a t i o n ) ,
s o  e n t d e c k t  man D i f f e r e n z e n  im N e u m e n b i ld .  Ob d i e s e  Un-
t e r s c h i e d e  d u r c h  Ä n d e ru n g  d e r  s l a v i s c h e n  NeumenZeichen
a u f  s l a v i s c h e m  G e b i e t  ( z w i s c h e n  d e r  C h r i s t i a n i s i e r u n g
und  dem Ende  d e s  1 1 .  J ä h r h u n d e r t s ) z u s t a n d e  kamen, w äh-
r e n d  z u n ä c h s t  d i e  Neurnen Z e ic h e n  s e l b s t  i n  Form und B e d e u -
t u n g  m i t  d e n  g r i e c h i s c h e n  ü b e r e i n s t i m n t e n , o d e r  ob d i e
S l a v e n  s i c h  s o f o r t  e i n  m o d i f i z i e r t e s  Neumensystem g e s c h a f -
f e n  h a b e n ,  i s t  n o ch  u n g e k l ä r t .  E b en so  u n g e k l ä r t  i s t  auch
n o c h ,  ob  d i e  O s t s l a v e n  ü b e r h a u p t  d i e  g r i e c h i s c h e n  M e lo -
d i e n  übernommen h a b e n  o d e r  d i e s e  s o f o r t  m o d i f i z i e r t  h a -
12)b e n .  C o n s t a n t i n  F l o r o s  h ä l t  e s  f ü r  z i e m l i c h  s i c h e r ,
d a ß  d i e  O s t s l a v e n  d i e  O r i g i n a l m e l o d i e n  ( m i t  E i n s c h r ä n k u n -
.
1 1 )  K o s c h m ie d e r :  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 5 f .
1 2 )  C o n s t a n t i n  F l o r o s :  U n i v e r s a l e  Neumenkunde I ,
K a s s e l  1 9 7 0 ,  S . 9 .
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1,D ie  e n t s c h e i d e n d e  F r a g e  n a c h  d e r  Übernahme d e r  M e lo d ie n  
s e l b s t  k o n n t e  z w a r  b i s l a n g  m i t  S i c h e r h e i t  n i c h t  b e a n t w o r -  
t e t  w e r d e n ,  d a  d i e  a l t s l a v i s c h e n  N e u m e n s c h r i f t e n  t r o t z  
v e r s c h i e d e n e r  Bemühungen u n e n t z i f f e r t  g e b l i e b e n  w aren«
D ie  i n  den  l e t z t e n  J a h r e n  e r z i e l t e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  
l i e ß e n  i n d e s s e n  zw e i  b e g r ü n d e t e  Annahmen z u r  G e w i ß h e i t  
w e r d e n :  e r s t e n s  d a ß  d i e  S l a v e n  d i e  p a l ä o b y z a n t i n i s c h e n  
N e u m e n s c h r i f t e n  und a u ch  d i e  g r i e c h i s c h e n  O r i g i n a l m e l o -  
d i e n  übernommen h a b e n ,  wenn a u ch  m i t  t e i l w e i s e  e r h e b l i c h e n ,  
d u r c h  d a s  A d a p t a t i o n s v e r f a h r e n  b e d i n g t e n  A b w a n d l u n g e n ; • . . ״
gen) übernommen haben:
V I•  D ie  G a t t u n g e n  d e s  K i r c h e n q e s a n q e s
F ü r  mein V o r h a b e n ,  e t w a s  ü b e r  d i e  A k z e n t s t r u k t u r  d e r  a l t -
r u s s i s c h e n  W ö r t e r  anhand  n e u m i e r t e r  T e x t e  im V e r g l e i c h  m i t
g r i e c h i s c h e n  n e u m i e r t e n  T e x t e n  zu  e r f a h r e n ,  e i g n e t  s i c h  am
b e s t e n  e i n  G e s a n g ,  d e r  e i n e  s i l b i s c h e  M e l o d i e s t r u k t u r  a u f -
w e i s t ,  wo j e d e  T e x t s i l b e  e i n  N e u m e n z e ic h e n  t r ä g t .  H i e r b e i
r e p r ä s e n t i e r t  e i n  N eu m en ze ich en  n i c h t  u n b e d i n g t  n u r  e i n e n
T o n ,  w ie  d i e  u n s  g e l ä u f i g e  N o t e ,  s o n d e r n  e s  kann auch  e i n e n
T o n s c h r i t t  o d e r  e i n e  Tonbewegung ( b i s  zu  v i e r  o d e r  f ü n f
T ö n e n )  b e d e u t e n ,  d i e  a b e r  a l s  E i n h e i t  g e d a c h t  i s t .  Nach
F l o r o s  kann  man d i e  l i t u r g i s c h e n  G e s ä n g e  d e r  G r i e c h e n  und
13)S l a v e n  i n  d r e i  Typen  e i n t e i l e n :
1 )  K a n o n e s ,  d e r e n  M e lo d ie n  i n  den  H i r m o l o g i e n  g e sa m m e l t  
s i n d .  ( J e w e i l s  d e r  T e x t  d e r  M o d e l l s t r o p h e  (H i rm o s )  
m i t  N eO m ierung) .  D er  T e x t  d e r  K an o n es  muß, d a  e r  w e -  
s e n t l i c h e  l i t u r g i s c h e  A u s s a g e  im G o t t e s d i e n s t  i s t ,  
v e r s t ä n d l i c h  b l e i b e n ,  d a h e r  e i g n e t  s i c h  b e s o n d e r s  e i n e  
s i l b i s c h e  M e l o d i e s t r u k t u r ,  w o b e i  j e d e s  N eu m en ze ich en  
m e i s t  n u r  e i n  b i s  zw e i  T öne  d a r s t e l l t .
13 )  F l o r o s  I ,  S . l l f
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2 )  S t i c h i r e n .  S i e  h a b e n  e b e n f a l l s  s i l b i s c h e  M e l o d i e s t r u k -  
t u r ,  s i n d  a b e r  m i t  e i n e r  b e s c h e i d e n e n  M e l i s m a t i k  v e r -  
s e h e n ,  d . h *  d i e  N eum enze ichen  u m fa s s e n  o f t  2 - 3  und 
m e h r t ö n i g e  T o n g r u p p e n .
3 )  Von d i e s e n  b e i d e n  s i l b i s c h  s t r u k t u r i e r t e n  G esängen  
u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d i e  a s m a t i s c h e n  G esän g e  d u r c h  i h r e  
r e i c h e  M e l i s m a t i k ,  d i e  h i e r  s t r u k t u r i e r e n d  i s t .
D i e s e  K e r n g ru p p e  w i r d  e i n g e r a h m t  d u r c h  den  r e z i t a t i v e n  
S p r e c h g e s a n g ,  n o t i e r t  i n  e k p h o n e t i s c h e r  N o t a t i o n  ( B i b e l -  
l e s u n g e n )  a u f  d e r  e i n e n  und d e n  k o n d a k a r i s c h e n  G esän g en  
m i t  ü p p i g s t e r  M e l i s m a t i k ,  n o t i e r t  i n  K o n d a k a r i e n n o t a t i o n ,  
a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e .  B e i  l e t z t e r e r  G e s a n g s a r t  t r i t t  d e r  
T e x t  t o t a l  h i n t e r  d e r  M e lo d ie  z u r ü c k ;  e r  w i r d  d u r c h  Vo- 
k a l w i e d e r h o l u n g e n  und F r e m d s i l b e n e i n s c h u b  b i s  z u r  Un- 
k e n n t l i c h k e i t  v e r ä n d e r t .
F ü r  m eine  U n t e r s u c h u n g  e i g n e t  s i c h  d i e  G a t t u n g  d e r  Kanones  
am b e s t e n :  d e n n  d i e  s i l b i s c h e  S t r u k t u r  d e r  Neumierung 
g i b t  Grund zu  d e r  Annahme, d a ß  e v e n t u e l l  von d e r  m u s i k a -  
l i s c h e n  N o t a t i o n  R ü c k s c h l ü s s e  a u f  d i e  p r o s o d i s c h e n  W e r t i g -  
k e i t e n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  
E i n z e l s i l b e n  z u l ä s s i g  s i n d *
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  R ü c k s c h l ü s s e  von d e r  m u s i k a l i s c h e n
14 )N o t a t i o n  h a t  K o s c h m ie d e r  s c h o n  e in m a l  e r f o l g r e i c h  g e z o g e n .
So u n t e r m a u e r t  z . B .  d i e  T a t s a c h e ,  daß  d i e  H a l b v o k a l e  i n  
d e n  ä l t e s t e n  o s t s l a v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  v o l l  n e u m i e r t  
w a r e n ,  d i e  s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  T h e s e ,  daß  d i e  V o k a l i -  
s i e r u n g  d e r  H a l b v o k a l e  (b zw .  d e r e n  Schwund i n  s c h w a c h e r  
S t e l l u n g )  im o s t s l a v i s c h e n  G e b i e t  b e s t im m t  noch n i c h t  im 
11•  J a h r h u n d e r t  v o r  s i c h  g e g a n g e n  w a r .  D ie  H a l b v o k a l e  m üs-  
s e n  a l s o  d a m a l s  noch  g e s p r o c h e n  worden  s e i n .  So w i r d  d i e  
T h e s e  g e s t ü t z t ,  d a ß  Schwund und V o k a l i s a t i o n  d e r  H a l b v o -  
k a l e  im O s t s l a v i s c h e n  e r s t  im 1 2 . / 1 3 .  J a h r h u n d e r t  s t a t t -  
g e f u n d e n  h a t .
14 )  E rw in  K o s c h m ie d e r :  Schwund und V o k a l i s a t i o n  d e r  H a l b v o -  
k a l e  im O s t s l a v i s c h e n .  I n :  Die  W el t  d e r  S l a v e n  I I I  
( 1 9 5 8 ) ,  S . 1 2 9 f .
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V I I •  Das A r b e i t s m a t e r i a l
H a u p t g e g e n s t a n d  d e r  v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  s i n d  d i e  
H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  a u s  N o v g o r o d ,  d i e  K o s c h m ie d e r  1 9 5 2 -  
1 9 5 8  v e r ö f f e n t l i c h  h a t . ^ ^  I c h  s c h l i e ß e  m ich  dem ü b l i c h  
g e w o r d e n e n  Modus a n ,  d e n  Høeg v o r g e s c h l a g e n  h a t t e ,  und 
ü b e rn e h m e  f ü r  d i e  b e i d e n  F r a g m e n t e  d i e  B e z e i c h n u n g e n  
No ( I .  b i s  I I I .  K i r c h e n t o n )  und  Np ( V I .  b i s  V I I I .  K i r -  
c h e n t o n ) .  D am it  i s t  n i c h t  d e r  A n s i c h t  K o m s c h i e d e r s  w i -  
d e r s p r o c h e n ,  d a ß  d i e  b e i d e n  F r a g m e n t e  e v e n t u e l l  f r ü h e r  
e i n e  E i n h e i t  g e b i l d e t  h a b e n .  J e d o c h  e r l e i c h t e r t  d i e s e  B e -  
Z e i c h n u n g  d a s  A r b e i t e n  und d i e  B ezugnahm e .  D ie  N o v g o ro -  
d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  w e r d e n  g e m e i n h i n  i n  d a s  1 2 .  
J a h r h u n d e r t  d a t i e r t .
E i n  w e i t e r e s  H i l f s m i t t e l  w a r  d i e  C h i l i a n d a r - H a n d s c h r i f t
17 )( b z w .  H i l a n d a r - H s . )  vom B e r g  A t h o s ,  d i e  s l a v i s c h e  
H a n d s c h r i f t  C h i ,  ( i c h  f o l g e  d e n  A b k ü rz u n g e n  b e i  F l o r o s ) ,  
A n f .  1 3 .  J h . ,  i n  d e r  F a k s i m i l e - A u s g a b e  d e r  MMB. S i e  um- 
f a ß t  d i e  Oden d e s  I .  K i r c h e n t o n e s  ( i n  Z u k u n f t  a u c h  a l s  
KT a b g e k ü r z t ) ,  b e g i n n e n d  m i t t e n  im L i e d  3 ,  d i e  Oden d e s  
I I .  KTs und d i e  Oden d e s  I I I .  KTs b i s  zum L i e d  5 .
An g r i e c h i s c h e m  M a t e r i a l  b e n u t z t e  i c h  im w e s e n t l i c h e n  
d i e  C o i s l i n - H a n d s c h r i f t  0 ,  d i e  K o s c h m ie d e r  i n  s e i n e r  A u s -  
g ä b e  d e r  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  p a r a l l e l  a b g e -  
d r u c k t  h a t .  D ie  H s .  w i r d  i n s  1 2 .  J h .  d a t i e r t ;  s i e  w e i s t  
d i e  n o c h  n i c h t  d i a s t e m a t i s c h e  C o i s l i n - N e u m i e r u n g  a u f .  Da 
a l s o  d i e  C o i s l i n —N o t a t i o n  n i c h t  e n t z i f f e r b a r  i s t ,  h a b en
1 5 )  E rw in  K o s c h m i e d e r :  D ie  ä l t e s t e n  N o v g o r o d e r  H i r m o l o -  
g i e n f r a g m e n t e .  T e i l  1 - 3 .  München 1 9 5 2 - 1 9 5 8 .  (A b h d lg .  
d e r  B a y e r .  A k a d .  d .  w i s s .  p h i l . - h i s t .  K l .  N . F .  3 5 ,
3 7 ,  4 5 . )
1 6 )  C a r s t e n  Høeg: E i n  Buch a l t r u s s i s c h e r  K i r c h e n g e s ä n g e .
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s l a v i s c h e  P h i l o l o g i e  XXV ( 1 9 5 6 ) ,
S . 2 6 8 .
1 7 )  F r a g m e n t a  C h i l i a n d a r i c a  P a l a e o s l a v i c a  h r s g .  m i t  E i n -  
І е і с и п д  von  Roman J a k o b s o n ,  K o p en h ag en  1 9 5 7 ,  MMB S ē r i e  
p r i n c i p a l e  ( F a c s i m i l ê s ) , B d . 5 В .  Neben " H i l a n d a r - "  und 
" C h i l i a n d a r —" t a u c h t  a u c h  d i e  S c h r e i b w e i s e  " H e l a n d a r —" 
und " C h i l a n d a r - K l o s t e r "  a u f .
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d i e  B y z a n t i n i s t e n  i n  r e g r e s s i v e r  M ethode  v e r s u c h t ,  d i e  
C o i s l i n - N o t a t i o n  n a c h  s p ä t e r e n  H a n d s c h r i f t e n ,  s p e z i e l l  
d e r  Hs# M o n a s t e r i u m  H ib e r o r u m  H vom B e rg  A th o s  a u s  d e r  
M i t t e  d e s  12•  J a h r h u n d e r t s ,  z u  e n t z i f f e r n  und i n  d i e  
h e u t i g e  N o t e n s c h r i f t  zu ü b e r t r a g e n •  D i e s e  Ü b e r t r a g u n g e n ,  
b e s o n d e r s  d i e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  K anones  d e s  I#K Ts von
A"18 ל g l a i a  A y o u t a n t i  und M a r i a  S t ö h r  , s o w ie  d i e j e n i g e n
(2 1 ץ 0 9
d e s  V I I •K T s  von  A . A y o u t a n t i  und d i e j e n i g e n  T i l l y a r d s
h a b e  i c h  n a t ü r l i c h  a u ch  h e r a n g e z o g e n .  S e h r  n ü t z l i c h  w ar
d i e  P a r a l l e l s e t z u n g  von  b i s  z u  12 g r i e c h i s c h e n  H i r m o l o —
g i e n h s s •  und b i s  zu  d r e i  s l a v i s c h e n  Hss#  i n  i h r e m  Neumen—
b i l d ,  und zw ar  d e r  Oden d e s  I . K T s ,  von  V e l im i ro v i< £  i n
A p p e n d ix  I  s e i n e s  B u c h e s  ,,B y z a n t i n e  E l e m e n t s  i n  E a r l y
S l a v i c  C h a n t " #  Nach m e in e n  U n t e r s u c h u n g e n  s i n d  z w a r  d i e
P a r a l l e l s e t z u n g e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  N eu-
m e n z e i c h e n  bzw .  W o r te  an v i e l e n  S t e l l e n  zu  k o r r i g i e r e n ,
a b e r  d e s h a l b  i s t  d e r  A p p e n d ix  d o c h  e i n e  g a n z  e n t s c h i e -
2 1 )d e n e  H i l f e  b e i  m e i n e r  A r b e i t  g e w e s e n .
N i c h t  z u l e t z t  h a b e  i c h  m ich  i n  w e i t e r e n  B e t r a c h t u n g e n  a u f
d i e  s l a v i s c h e  B r e s l a u e r  H s .  (Chom) a u s  dem 1 7 .  J a h r h u n d e r t
g e s t ü t z t ,  d i e  K o s c h m ie d e r  e b e n f a l l s  i n  s e i n e r  A usgabe  d e r
N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  p a r a l l e l  a b g e d r u c k t  h a t t e ,
s o w ie  d i e  P a r a l l e l s e t z u n g e n  s l a v i s c h e r  H i r m o l o g i e n s t e l l e n
m i t  N eum ie rung  vom 1 2 .  J h .  b i s  z u r  S y n o d a l a u s g a b e  b e i
2 2 )S m o l e n s k i j  i n  d e r  Azbuka d e s  A l e x a n d e r  Mezenec#
1 8 )  A g l a i a  A y o u t a n t i  und M a r i a  S t ö h r :  T he  Hymns o f  t h e  
H i r m o lo g iu m ,  P . I  r e v .  and  a n n o t a t e d  by  C a r s t e n  H # eg ,  
C o penhagen  1 9 5 2 ,  MMB S é r i e  T r a n s c r i p t a ,  V o l . 6 .
1 9 )  A g l a i a  A y o u t a n t i :  The  Hymns o f  t h e  H i r m o l o g i u m ,  P . I l l ,
2 r e v .  and a n n o t a t e d  by H • J . W . T i l l y a r d , C o p en h ag en  
1 9 5 6 ,  MMB S è r i e  T r a n s c r i p t a ,  V o l . 8 .
2 0 )  H . J . W . T i l l y a r d :  T w en ty  C a n o n s  f ro m  t h e  T r i n i t y  H i r m o -  
l o g i u m ,  B o s t o n . 1 9 5 2 ,  MMB S é r i e  T r a n s c r i p t a ,  V o l . 4 
( A m e r i k a n i s c h e  S e r i e  N0 2 ) .
2 1 )  M i l o s  V e l i m i r o v i é :  B y z a n t i n e  E l e m e n t s  i n  E a r l y  S l a v i c  
C h a n t ,  I  ( m a in  v o l u m e ) ,  I I  ( v o lu m e  o f  a p p e n d i c e s ) ,  
C o p en h ag en  1 9 6 0 .
2 2 )  S . S m o l e ń s k i j : Azbuka zn am en n ag o  p e n i j a  s t a r c a  A l e k s a n d r a  
M e z e n e c a ,  Kazan  1 8 8 8 .
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V i l i .  Die  N o v g o ro d e r  H a n d s c h r i f t e n  No und Np
D ie  b e i d e n  H a n d s c h r i f t e n f r a g m e n t e  No und Np s i n d  von 
K o s c h m ie d e r  ( ” D ie  ä l t e s t e n  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g -  
m e n t e 11 T . 2 ,  S . 31 )  a u s f ü h r l i c h  b e s c h r i e b e n  w o r d e n .  D e s -  
h a l b  h i e r  n u r  d a s  W i c h t i g s t e .
E s  h a n d e l t  s i c h  um zw e i  F r a g m e n t e ,  d i e  i n  N ovgorod  g e -
f u n d e n  w urden  und wohl zu  e i n e m  Codex g e h ö r t  h a b e n .  F r a g -
m ent  I  (No) i s t  d i e  H s .  N r .  150  d e r  B i b l i o t e k a  M oskovsko j
S i n o d a l ’ n o j  T i p o g r a f i ! ,  h e u t e  im B e s i t z  d e s  M o sk a u e r  H i—
s t o r i s c h e n  Museums. Es e n t h ä l t  d i e  H irm en  d e s  I . K T s  ab
L i e d  1 " T v o j a  p o b e d i t e l ״ n a j a  d e s n i c a " ,  d i e  H irm en d e s
I I . K T s  Und d i e  d e s  I I I . K T s  b i s  L i e d  7 " J a k o  Se  d r e v l e "
23)b i s  " o t r o k y  p r o c h l a - "  ( z w e i  Z e i l e n  von  Eu 95 ) .  D ie
B l ä t t e r  s i n d  b e i  e i n é r  s p ä t e r e n  B in d u n g  e t w a s  d u r c h e i n a n —
d e r g e r a t e n .  Außerdem g i b t  e s  m e h r e r e  L ü c k e n  im T e x t .  So
f e h l t  d a s  g a n z e  n e u n t e  L ie d  vom I . K T ;  Ton I I  i s t  n u r
b r u c h s t ü c k h a f t  v o r h a n d e n .  D ie  S c h r i f t ,  e i n  U s t a v ,  ä h n -
l i e h  dem d e r  N o v g o ro d e r  Menäen von  1 0 9 5 —1 0 9 7 ,  i s t  n i c h t
b e s o n d e r s  s o r g f ä l t i g .  D ie  H s .  i s t  a u f  P e r g a m e n t  g e s c h r i e -
b e n ,  d a s  S e i t e n f o r m a t  b e t r ä g t  1 5 ^ ^  zu ̂־^12   cm, d e r
S c h r i f t s p i e g e l d u r c h s c h n i t t  10 zu  13 cm. J e d e  S e i t e  u m fa ß t
24 )r e g e l m ä ß i g  14 K o m p le x z e i l e n  m i t  e i n e r  Z e i l e n h ö h e  von 
3 - 4  mm. D ie  B l ä t t e r  r e i c h e n  von  l a  b i s  4 0 b .
Nach p a l ä o g r a p h i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  kommt K o s c h m ie d e r  
z u  d e r  D a t i e r u n g  Ende d e s  1 2 .  J h . s .  Dem w i d e r s p r i c h t  a u c h  
d i e  s p r a c h - h i s t o r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  n i c h t .
F r a g m e n t  I I  (Np) b e g i n n t  m i t  dem VI.KT b e i  L i e d  4 "E ze  n a  
k r ^ t e "  und é n d e t  m i t  dem V I I I . K T ,  L i e d  9 " T j a  n e b e s i  . . . " ,  
d a s  z u è n d e g e f ü h r t  w i r d .  F r a g m e n t  I I  h a t  d i e s e l b e n  t e c h n i -
23) D ie  Angabe *Eu 95• b e d e u t e t ,  d a ß  d e r  g r i e c h i s c h e  H irm o s  
i n  d e r  H i r m o l o g io n - A u s g a b e  d e s  E u s t r a t i a d e s  (1932) u n t e r  
d e r  l a u f e n d e n  Nummer 95 d e r  K a n o n e s  z u  f i n d e n  i s t .  
E u s t r a t i a d e s  h a t t e  d i e  T e x t e  d e r  H s s .O  ( C o d . C o i s l i n  2 2 0 ,  
P a r i s e r  N a t i o n a l b i b l i o t h e k )  und L (C o d e x  в 32 d e r
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s e h e n  Angaben w ie  F r a g m e n t  1 •  Es h a n d e l t  s i c h  u m .d ie  Hs• י* 
Nr•  149 d e r  B i b l i o t e k a  M oskovsko j  S i n o d a l ' n o j  T i p o g r a f i ! ,  
e b e n f a l l s  j e t z t  im B e s i t z  d e s  H i s t o r i s c h e n  Museums i n  
M oskau•  D ie  B l ä t t e r  r e i c h e n  von l a  b i s  34b•  I n n e r h a l b  
d i e s e s  F r a g m e n t e s  g i b t  e s  k e i n e  L ücke•
I n  b e i d e n  F r a g m e n te n  s i n d  n i c h t  a l l e  Hirmen n e u m i e r t :
F r a g m e n t  I :  Nach K o s c h m ie d e r s  Ausgabe S * 5 4 -6 0  ( B l a t t  14a  -  
1 5 b ) •  H i e r  b r i c h t  Ton I  a b •  S . 1 3 8  (B132b) i s t  e i n  g a n z e r  
H i rm o s  n i c h t  n e u m i e r t •  ( D i e  N eum ierung  d e r  e r s t e n  Z e i l e  
d e s  H irm o s  i s t  von  e i n e r  s p ä t e r e n  Hand vorgenommen w o r d e n ) •  
S .1 4 2  ( B l* 3 3 b )  e i n  g a n z e r  H i r m o s ,  S . 160 ( B l* 3 8 a )  e i n  g a n -  
z e r  H i r m o s ,  S . 1 6 6  ( B l* 3 9 b )  e i n  g a n z e r  H i rm o s ,  m i t  d e s s e n  
N eu m ie ru n g  k u r z  b e g o n n e n  w o rd e n  i s t  ( v i e r  N e u m e n z e ic h e n ) ;
S . 178 b i s  182 i s t  g a n z  o h n e  Neum ierung  (Das s i n d  B l . 1 8 b  
( f a l s c h e  P a g i n a t i o n ) ,  B l . 4 0 a  und 4 0 b ) •  H i e r  i s t  d a s  Ende 
von F r a g m e n t  I  (N o ) •
F r a g m e n t  I I :  U n n e u m ie r t  s i n d  S . 216 ( B l . 9 a )  e i n  H i rm o s ,  
d e r  i n  d e r  B r e s l a u e r  H s .  Chom f e h l t ,  k u r z  d a n a c h  d i e  
g a n z e  S e i t e  248 und e i n  T e i l  von S . 250 ( B l . 1 7 a  und b ) ,  
i n s g e s a m t  d e r  A b s c h lu ß  d e r  H irmen d e s  V I I . KTs L i e d  9 .
E s  f o l g t  d e r  V I I I . K T  v o l l s t ä n d i g  und v o l l  n e u m i e r t .
Kann man a u f g r u n d  d i e s e r  N e u m ie r u n g s lü c k e n  d a r a u f  s c h l i e s -  
s e n ,  d a ß  w i r  e s  m i t  e in e m  S t ü c k  au s  d e r  W e r k s t a t t  zu t u n  
h a b e n ?  Daß d i e  S l a v e n  a l s o  s e l b s t ä n d i g  d i e  Hirmen n e u -  
m i e r t  h a b e n  und n u r  den  T e x t  von den  G r i e c h e n  übernom —
25men h ל a b e n ?  D i e s e  F r a g e  h a t  s i c h  K o sc h m ie d e r  g e s t e l l t •  9 
D ie  T a t s a c h e ,  d a ß  o f t  am Ende e i n e s  K i r c h e n t o n e s  o d e r  
d e s  F r a g m e n t e s  s e i t e n w e i s e  d i e  Neumierung f e h l t ,  k ö n n t e  
d a r a u f  h i n w e i s e n ,  d a ß  d e r  S c h r e i b e r  m i t  d e r  Neumierung 
noch  n i c h t  f e r t i g  g ew o rd en  i s t •
M e g i s t e  L a u r a  vom B erg  A th o s )  v e r ö f f e n t l i c h t .  Wir f o l -  
g e n  d e r  N um m erie rung  d e s  Codex C o i s l i n  220 ( 0 ) .  V g l .  
K o s c h m ie d e r :  D ie  ä l t e s t e n  N o v g o ro d e r  H i r m o l o g i e n f r a g -  
m e n t e ,  S . 21 und 2 9 .
2 4 )  J o h a n n  von G a r d n e r :  Ü b e r  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  und d i e  
B e z e i c h n u n g e n  d e r  a l t r u s s i s c h e n  N e u m e n s c h r i f t a r t e n .  I n  
D ie  W el t  d e r  S l a v e n  XVII ( 1 9 7 2 ) ,  S . 2 0 0 ,  Anm.56 .
2 5 )  K o s c h m ie d e r :  D ie  ä l t e s t e n  N o v g o ro d e r  H i r m o l o g i e n f r a g -  
m en te  2 ,  S . 7 0 f .
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E s k ö n n t e  j e d o c h  auch  s e i n ,  d a ß  e i n i g e  H irm en  n i c h t  n e u -  
m i e r t  s i n d  wegen d e s  R e d u k t i o n s p r o z e s s e s ,  d e r  f ü r  d i e  
b y z a n t i n i s c h e n  H i r m o l o g i e n  n a c h g e w i e s e n  zu  s e i n  s c h e i n t •
( V e l i m i r o v i c  z e i g t  a u f ,  d a ß  d i e  ä l t e r e n  g r i e c h i s c h e n  H i r -  
m o l o g i e n h s s •  d i e  r e i c h h a l t i g e r e n  s i n d  und d a ß  e s  auch b e i  
d e n  b y z a n t i n i s c h e n  H s s .  s o l c h e  m i t  u n n e u m i e r t e n  Hirmen 
g i b t . 2 6 )
2 7 )
Heg * s t e l l t e  d i e  T h e s e  a u f ,  d a ß  d i e  S c h l u ß h i r m e n  e i n e s  
j e d e n  K i r c h e n t o n e s  dem R e d u k t i o n s p r o z e ß  l e i c h t e r  zum O p f e r  
f a l l e n  k o n n t e n ,  d a  d i e  w i c h t i g s t e n  Oden bzw .  H irm en ,  d i e  
e i n e n  f e s t e n  P l a t z  i n  d e r  L i t u r g i e  e i n n a h m e n ,  j e w e i l s  i n -  
n e r h a l b  d e s  K i r c h e n t o n e s  bzw. L i e d e s  am A nfang  s t a n d e n •
D ie  F r a g e  i s t  n o ch  n i c h t  g e k l ä r t .
Daß z w i s c h e n d u r c h  o d e r  am Ende  e i n i g e  H irm en  u n n e u m i e r t  
b l e i b e n ,  s c h e i n t  im S l a v i s c h e n  n i c h t s  U n g e w ö h n l i c h e s  zu  
s e i n ,  d e n n  auch  i n  Ch 1 g i b t  e s  zw e i  u n n e u m i e r t e  H i rm e n ,  
d i e  i n  No b e i d e  n e u m i e r t  s i n d ,  n ä m l i c h  B 1 .3 7 v  und B l . 7 1 v .  
Außerdem e r s c h e i n t  a u f  d e n  B l ä t t e r n  6 2 r  b i s  6 3 r  d i e  Ako-  
l u t h i e  e i n e s  g e s a m te n  Kanons m i t  d e n  H irm en  a l l e r  L i e d e r ,  
w o b e i  a b e r  n u r  d i e  e r s t e n  d r e i  Z e i l e n  d e s  e r s t e n  L i e d e s  
n e u m i e r t  s i n d .
I X .  D ie  ü b r i g e n  H a n d s c h r i f t e n  
S l a v i s c h e  H s s .
1 )  Ch 1 * H i rm o lo g iu m  C h i l i a n d a r i c u m  308
2
72 f o l .  F o rm a t  1 5 , 5  x 1 1 , 1  cm ״ P e r g a m e n t
B e s i t z e r :  K l o s t e r  C h i l i a n d a r  a u f  dem B e rg  A thos
.___ «
2 6 )  V e l im irov i< £ î  B y z a n t i n e  E l e m e n t s  I ,  S . 4 1 f .
2 7 )  Htfeg; E in  Buch a l t r u s s i s c h e r  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 2 6 1 —2 8 4 •
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D a t i e r u n g :  A n f .  d e s  13 •  J h s •
F a k s i m i l e - A u s g a b e :  MMB, S è r i e  p r i n c i p a l e •  Band V В, 
Kopenhagen  1 9 5 7 ,  h e r a u s g e g e b e n  m i t  E i n l e i t u n g  und I n -  
h a l t s v e r z e i c h n i s  von Roman J a k o b s o n  ( n a c h  F l o r o s ,  
11U n i v e r s a l e  N e u m en k u n d e " , B d . I ,  S .6 3 ) • ^ ® ^  D ie  Hs• 
e n t h ä l t  d i e  H irm en  d e s  I . K T s ,  L i e d  3 ab "Kamy i z e  
n e k i j u c i m o v a s a " , d i e  H irm en  d e s  I I • K T s ,  wobei  am Ende 
d i e s e s  T o n e s  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  A k o l u t h i e  m i t  a c h t  H i r -  
men e i n g e f ü g t  i s t .  E s  f o l g t  Ton I I I  b i s  L ie d  5 " J a k o  
v i d e  i s i j a "  b i s  " o t *  a n g e l • " .
2 )  Chom = MSC• S l a v •  5 d e r  S t a a t s -  und U n i v e r s i t ä t s b i b l i o -  
t h e k  Zu B r e s l a u •
D i e s e  H s .  i n  S t o l p - N o t a t i o n  e n t h ä l t  n e b en  anderem  e i n  
H i rm o lo g iu m •  S i e  g e h ö r t  dem N o t a t i o n s t y p u s  В a n ,  d . h . ,  
s i e  i s t  m i t  r o t e n  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  v e r s e h e n ,  a b e r  ohne 
s c h w a rz e  T u s c h e m e r k z e i c h e n  ( V g l .  d a z u  d e n  E x k u r s ) •  
K o sc h m ie d e r  d a t i e r t  d i e s e  H a n d s c h r i f t  a u f  Ende d e s  
1 6 . / A n f •  d e s  17•  J a h r h u n d e r t s  ( T . 2 ,  S . 7 6 ) •  D ie  T o n -  
h ö h e b u c h s t a b e n  s c h e i n e n  e t w a s  s p ä t e r  e i n g e f ü g t  zu  s e i n •  
Denn o f t  s t im m en  Neumen und T o n h ö h e b u c h s t a b e n  n i c h t  
ü b e r e i n ,  was d a n n  t e i l w e i s e  vom S c h r e i b e r  k o r r i g i e r t  
w u rd e ,  indem e r  d i e  ihm g e l ä u f i g e  m u s i k a l i s c h e  F a s s u n g  
m i t  r o t e r  T u s c h e  i n  N eum enze ichen  h i n z u f ü g t e .
D ie  g r i e c h i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n
1 )  О = P a r i s i n u s ,  f o n d s  C o i s l i n  220
267 f o l .  F o rm a t  24 x 19 cm^, P e rg am en t  
B e s i t z e r :  B i b l i o t h è q u e  N a t i o n a l e ,  P a r i s  
D a t i e r u n g :  A nfang  1 2 .  J h •
N o t a t i o n s s t a d i u m :  z w i s c h e n  C o i s l i n  V und c o i s l i n  VI 
D i p l o m a t i s c h e  A u sg a b e :  Z a h l r e i c h e  Hirmen d e r  H a n d s c h r i f t ,  
Und zwar d i e  P a r a l l e l t e x t e  d e r  i n  No, Np und t e i l s  Ch 1
2 8 )  Die B e s c h r e i b u n g e n  f o l g e n  e n t w e d e r  F l o r o s :  U n i v e r s a l e  
Neumenkunde I ,  S . 6 3 f f  o d e r :  A * A y o u ta n t i  und M .S t ö h r :
The Hymns P . I ,  S .XIV f  o d e r :  M . V e l i m i r o v i c :  B y z a n t i n e  
E le m e n t s  I ,  S . 4 3 .  .
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ü b e r l i e f e r t e n  Hirmen s i n d  b e i  K o s c h m ie d e r  ( v g l . o b e n )  
w i e d e r g e g e b e n •  ( n a c h  F l o r o s ,  I  6 5 / 6 6 )
I n  A ppend ix  I  d ö s  B u ch es  " B y z ä n t i n e  E l e m e n t s  i n  E a r l y  
S l a v i c  C h a n t n von V e l i m i r ò v i é  i s t  e b e n f a l l s  Ton I  von
О m i t  a n d e r e n  H ss •  p a r a l l e l g e s e t z t •
2 )  H = Codex m o n a s t e r i i  H ib e ro r u m  470
2
150 f o l •  F o rm a t  2 5 , 9  x 1 8 , 5  cm , P e rg am en t  
B e s i t z e r :  K l o s t e r  I v i r o n  a u f  dem Berg  A thos  
D a t i e r u n g :  um 1150
N o t a t i o n s s t a d i u m :  z w i s c h e n  C o i s l i n  VI und M i t t e l b y z a n -  
t i n i s c h  I
F a k s i m i l é - A u s g a b e :  MMB, S é r i e  p r i n c i p a l e ,  Band I I ,  
Kopenhagen  1 9 3 8 ,  e d i e r t  m i t  E i n l e i t u n g  und I n h a l t s v e r -  
z e i c h n i s  von C a r s t e n  Høeg. ( n a c h  F l o r o s ,  I  6 6 )
U .a •  w u rd e  d e r  I .K T  von A g l a j a  A y o u t a n t i  und M a r i a  
S t ö h r  i n  u n s e r e  N o t e n s c h r i f t  ü b e r t r a g e n .
B e i  V e l i m i r o v i é  i s t  e b e n f a l l s  d e r  I .K T  von H m i t  a n -  
d e r e n  H s s .  p a r a l l e l g e s e t z t •
D ie  ü b r i g e n  H a n d s c h r i f t e n
D i e s e  H a n d s c h r i f t e n  h ab e  i c h  n u r  i n  E i n z e l f ä l l e n  zum Ü b e r -  
p r ü f e n  und V e r g e w i s s e r n  b e n u t z t ,  d e s h a l b  m ö ch te  i c h  s i e  
h i e r  n u r  k u r z  a u f f ü h r e n :
«
1 )  L = L a u r e n s i s  В 32 ( S p y r •  1 5 2 ) ,  312 f o l . ,  F o rm a t  19 x
2
1 4 , 5  cm i mP e r g a m e n t .  B e s i t z e r :  K l o s t e r  L a v r a  a u f  
dem B erg  A t h o s .  D a t i e r u n g :  2 . H. d e s  1 0 .  J h s . ,  No- 
t a t i o n s s t a d i u m :  C o i s l i n  I ;  ( n a c h  F l o r o s ,  I  63 )
. I c h  b e n u t z t e  d i e s e  H s .  anhand  d e s  A p p e n d ix e s  von 
V e l i m i r o v i é .
2 )  S ־  H i rm o lo g iu m  S a b b a i t i c u m ,  N r . 8 3 ,  223 f o l . ,  F o rm a t
2
'  2 0 , 7  x 1 7 ,2  cm , P e r g a m e n t .  B e s i t z e r :  B i b l i o t h e k  
d e s  g r i e c h i s c h e n  P a t r i a r c h a t s  i n  J e r u s a l e m .  D a t i e -  
r u n g :  A n f • 1 1 • J h .  U r s p r ü n g l i c h e  N e u m ie ru n g :  Ende
00046922
- 28 -
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C o i s l i n  XX, Anf .  C o i s l i n  I I I .  T e i l w e i s e  s p ä t e r  m i t  
m i t t e l b y ż a n t i n i s c h e n  Neumen v e r s e h e n ,  ( n a c h  F l o r o s ,
I  65)
3 )  Ga=־ H i rm o lo g iu m  von G r o t t a f e r r a t a  E . Г . I I I . ,  P e r g a m e n t ,
2
308 f o l . ,  19 x 14 cm , D a t i e r u n g :  f r ü h e s  1 2 .  J h .  
( n a c h  A y o u t a n t i  S.XIV)
4 )  W = W a s h in g to n  H i rm o lo g iu m ,  1 3 . J h . ,  Ms.No.M 2 1 5 6 ,  X I I .
’ M . l ,  i n  d e r  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  W a s h i n g to n .
(n ach  V e l i m i r o v i c ,  H au p tb an d  S . 43)
5 )  G « H i rm o lo g iu m  vom K l o s t e r  G r o t t a f e r r a t a ,  E . Г . I I . ,
2
P e r g a m e n t ,  337 f o l ,  24 x 15 cm , D a t i e r u n g :  f r ü h e s
1 3 .  J h .  ( n a c h  F l o r o s :  1 2 8 1 ) ,  F a k s i m i l e - A u s g a b e  von  
MMB v o l . I I I .  ( n a c h  A y o u t a n t i  S.XIV)
6 ) Ku» S t . K a t h a r i n e n k l o s t e r , S i n a i ,  N r . 1 2 5 6 ,  P e r g a m e n t ,
2
224 f o l . ,  16 x 12 cm , Kopie  a u s  dem J a h r  1308 von  
e i n e r  H s .  d e s  J o h a n n e s  K u k u z e l e s .  ( n a c h  A y o u t a n t i  
S.XIV)
7 )  S b s  K l o s t e r  d e s  g r i e c h i s c h e n  P a t r i a r c h a t s  i n  J e r u s a l e m ,
2
‘ Sammlung H l g . S a b a ,  6 1 7 ,  19 x 14 cm , D a t i e r u n g :
1 4 .  J h .  ( n a c h  A y o u t a n t i  S.XV)
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X» Das H i rm o lo q iu m
Das H irm o lo g iu m  i s t  d i e  Sammlung d e r  m e t r i s c h e n  und m u s i k a — 
l i s c h e n  M o d e l l s t r o p h e n  d e r  Kanon-Oden• Der B e g r i f f  " H i rm o s "  
l e i t e t  s i c h  von dem g r i e c h i s c h e n  A usd ruck  " k a t h 1 h e i r m o n "  
( ,,r e i h e n w e i s e " )  a b ,  d a  h i e r  d i e  M o d e l l s t r o p h e n  i n  e i n e r  r e i n  
l i t u r g i e p r a k t i s c h e n  A nordnung  a n e i n a n d e r g e r e i h t  w a r e n •
J e d e r  Kanon b e s t a n d  z u n ä c h s t  a u s  neun  O den ,  w obe i  j e d e  e i n -
z e l n e  Ode e in e m  C a n t ic u m  d e s  n e u n g l i e d r i g e n  C a n t i c u m - Z y -
к l u s  d e r  B i b e l  z u g e o r d n e t  w a r •  Der  Kanon e r s e t z t e  d a s  S i n -
g e n  d e s  Z y k l u s • , d e r  d a n n  z u n ä c h s t  n u r  n o c h  r e z i t i e r t
29)w u r d e ,  b i s  e r  s c h l i e ß l i c h  g a n z  a u s g e l a s s e n  w urde•  D ie  
z w e i t e  Ode, d i e  d e r  B i b e l s t e l l e  5• M oses ,  Kap• 32 ,
V e r s  1 -3 4  n a c h g e b i l d e t  i s t ,  w u rd e  i h r e s  d ü s t e r e n  I n h a l -  
t e s  wegen n u r  f ü r  d i e  K anones  d e r  F a s t e n z e i t  g e d i c h t e t ;  
d a h e r  s i n d  d i e  K a n o n e s ,  d i e  f ü r  d i e  ü b r i g e  Z e i t  d e s  K i r -  
c h e n j a h r e s  b e s t i m m t  s i n d ,  s p ä t e r  ohne  d i e  z w e i t e  Ode g e -  
d i c h t e t  w o r d e n ,  b e i n h a l t e n  a l s o  n u r  a c h t  Oden• So s i n d  
z . B .  i n  No f ü r  d e n  ! • K i r c h e n t o n  n u r  d r e i  Hirmen f ü r  d a s  
z w e i t e  O d e n l i e d  v o r h a n d e n •
J e d e  d e r  a c h t  bzw• neun Oden b e s t a n d  w ied e ru m  z u n ä c h s t ,  
a l s  d i e  K a n o n d ic h tu n g  Ende d e s  7 .  J a h r h u n d e r t s  a u fk am ,  
a u s  s e c h s  b i s  n eu n  T r o p a r i a ,  s p ä t e r  a u s  d r e i  b i s  v i e r •
D ie  T r o p a r i a  s t i m m t e n  m i t  d e r  M o d e l l s t r o p h e  (dem H i rm o s )  
g r u n d s ä t z l i c h  i n  V e r s l ä n g e  bzw• S i l b e n z a h l ,  i n  d e r  B e t o -  
nun g  und i n  d e r  M e lo d ie  ü b e r e i n .  So g e n ü g t e  e s ,  d i e  Mo- 
d e l l s t r o p h e n  m i t  N eum ierung  i n  e in e m  Buch zu  sam m eln ,  um 
d i e  g e s a m te  Ode s i n g e n  zu k ö n n e n •
2 9 )  Egon W e l l e s z :  A H i s t o r y  o f  B y z a n t i n e  M us ic  and Hymno 
g r a p h y ,  O x f o r d  1949 ,  S . 1 9 8 f f .
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X I .  D ie  Odenordnunq
E s  g i b t  zw ei  v e r s c h i e d e n e  Anordnungen  d e r  Oden bzw .  d e r e n  
M o d e l l s t r o p h e n  im H irm o lo g iu m :  D ie  e r s t e  A nordnung ,  von  
K o s c h m i e d e r ^ ^  KnO g e n a n n t ,  f i n d e t  man i n  den  ä l t e s t e n  
g r i e c h i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n ,  z . B .  i n  C o i s l i n  220 ( 0 )  und 
H. H i e r  e r s c h e i n e n  d i e  Kanones a l s  E i n h e i t ,  m i t  Angabe d e s  
j e w e i l i g e n  A u t o r e n ,  n ach  K i r c h e n t ö n e n  g e o r d n e t •  So f o l g e n  
d i e  Hirmen d e r  e r s t e n  b i s  n e u n t e n  Ode e i n e s  Kanons h i n t e r -  
e i n a n d e r  ( A k o l u t h i e ) .  Nach d e n  A k o l u t h i e n  d e s  I .K T s  f o l g e n  
d i e j e n i g e n  d e s  I I . K T s  usw• b i s  zum V II I* K T .
B e i  d e r  z w e i t e n  O d en o rd n u n g ,  von K o sc h m ie d e r  OdO g e n a n n t ,  
d e r  s ä m t l i c h e  s l a v i s c h e  Hss# f o l g e n ,  auch  sc h o n  d i e  a l t e -  
s t e n  im 1 2 . J h . ,  s i n d  d i e  Kanones  z e r r i s s e n .  I n n e r h a l b  d e s  
j e w e i l i g e n  KTs s t e h e n  z u n ä c h s t  a l l e  Hirmen d e s  e r s t e n  O d e n -  
l i e d e s ,  von a l l e n  K an o n es ,  d an n  f o l g e n  d i e  Hirmen d e s  z w e i -  
t e n  O d e n l i e d e s ,  b i s  zum n e u n t e n  L ie d  d e s  V I I I . K i r c h e n t o n e s .
E r s t  im 1 3 .  J a h r h u n d e r t  t a u c h e n  a u f  g r i e c h i s c h e r  S e i t e  d i e
e r s t e n  H a n d s c h r i f t e n  m i t  d i e s e r  O denordnung  a u f ,  s e t z e n
s i c h  d an n  s p ä t e r  a b e r  auch  h i e r  d u r c h .  Es w äre  e i n  Novum
i n  d e r  B e z ie h u n g  z w is c h e n  d e n  G r i e c h e n  und den  S l a v e n ,  wenn
d i e s e  z w e i t e  O denordnung  (OdO) b e i  den  S l a v e n  e n t s t a n d e n
und dann  von Byzanz  übernommen worden  w ä r e .  Noch a b e r  s i n d
k e i n e  H a n d s c h r i f t e n  g e f u n d e n  w o rd e n ,  d i e  f ü r  d i e  ä l t e s t e n
s l a v i s c h e n  H s s .  d i e  g r i e c h i s c h e  V o r l a g e  i n  d e r  Anordnung
s e i n  k ö n n t e n .  U m s t r i t t e n  i s t ,  ob  d a s  F r a g m e n t  Codex P a r i s
S u p p l .  G r . 1 2 8 4 ,  d a s  von G a s t o u è  i n s  1 0 . J h .  d a t i e r t  w i r d
und d a s  d e r  z w e i t e n  O denordnung  (OdO) f o l g t ,  a l s  B e w e is  f ü r
e i n e  Übernahme d i e s e r  O denordnung  b e i  den  S l a v e n  von d e n
G r i e c h e n  g e l t e n  k a n n .  Denn d i e  D a t i e r u n g  d i e s e r  B l ä t t e r  i s t
31)e i n f a c h  zu  u m s t r i t t e n .  '
30)  K o s c h m ie d e r :  Die  ä l t e s t e n  N o v g o ro d e r  H i r m o l o g i e n f r a g — 
m ente  2 ,  S . 2 3 .
31) V g l .  zu  dem g e sam te n  Komplex: K o s c h m ie d e r :  D ie  ä l t e s t e n  
N ov g o ro d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  2 ,  S . 23 s o w ie :  Нфедг  
E in  Buch a l t r u s s i s c h e r  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 2 7 3 f  u n d :  
V e l i m i r o v i c :  B y z a n t i n e  E l e m e n t s ,  S . 39#
00046922
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X I I •  Die N e u m e n n o ta t io n
C u r t  S a c h s  g i b t  i n  s e in e m  Buch 1,The R i s e  o f  M usic  i n  t h e
32 )A n c i e n t  W or ld 11 e i n e  Ü b e r s i c h t  und A r t  K l a s s i f i z i e r u n g  
v o r h a n d e n e r  N o t a t i o n e n .  E r  u n t e r s c h e i d e t :
1 )  e i n e  t o n a l e  N o t a t i o n  ( • t o n a l  n o t a t i o n • )
2 )  e i n e  G r i f f n o t a t i o n  ( • t a b l a t u r e s 1 ) ,  I n s t r u m e n t a l n o t a t i o n
3 )  e i n e  N e u m e n n o ta t i o n  ( •n eu m es■ )
4 )  e i n e  N o t e n g r u p p e n n o t a t i o n  ( , g r o u p  n o t a t i o n 1 ) .
U n t e r  N e u m e n n o ta t i o n  v e r s t e h t  e r  e i n  S y s t e m ,  i n  dem Sym- 
b o l e  g r a p h i s c h  T o n s c h r i t t e  n a c h z e i c h n e n ,  w äh ren d  s i c h  i n  
d e r  t o n a l e n  w ie  i n  d e r  G r i f f n o t a t i o n  e i n  Symbol a u f  e i n e n  
T o n ,  d e r  i n  e in e m  T o n s y s te m  f e s t g e l e g t  i s t ,  b e z i e h t .  N eu-  
m e n n o t a t i o n  kann  dann  g e n a u s o  a n a l y t i s c h  s e i n  w ie  d i e  t o -  
n a i e  N o t a t i o n ,  wenn d i e  Symbole  n i c h t  n u r  d i e  Tonbewegung 
s e l b s t  d a r s t e l l e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  T o n s c h r i t t e  von T o n -  
bew egung  zu  T onbew egung .  S o l c h  e i n e  d i a s t e m a t i s c h e  Neumen- 
n o t a t i o n  muß a l s o  von e in e m  g e g e b e n e n  A u s g a n g s p u n k t  m i t  
F i x i e r u n g  d e r  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e  a n a l y t i s c h  l e s b a r  
s e i n ,  wie  e s  b e i  den  m i t t e l b y z a n t i n i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  
a u c h  d e r  F a l l  i s t •
D ie  f r ü h e r e n  S t a d i e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  N e u m e n n o ta t i o n  w aren  
n o c h  n i c h t  d i a s t e m a t i s i e r e n d .  Man b e g n ü g t e  s i c h  d a m i t ,  den  
M e l o d i e v e r l a u f  ( n a c h  o b e n ,  n a c h  u n t e n )  n a c h z u z e i c h n e n ,  s o -  
w i e  b e s t i m m t e  A u ssa g e n  ü b e r  m u s i k a l i s c h e  B e t o n t h e i t  und 
U n b e t o n t h e i t  zu  m ach en .  E b e n s o  b e r ü c k s i c h t i g t e  man d i e  Ton— 
l ä n g e .  G eh t  man noch  w e i t e r  z u r ü c k ,  i n  d a s  s o g e n a n n t e  
• a r c h a i s c h e 1 S t a d i u m ,  s o  s i n d  h i e r  n i c h t  e i n m a l  a l l e  S i l -  
b e n  n e u m i e r t .  D urch  V e r g l e i c h  m i t  s p ä t e r e n  H s s . ,  d i e  o f -  
f e n s i c h t l i c h  d i e s e l b e  M e lo d ie  n o t i e r t e n ,  e r k e n n t  man, d a ß  
e s  s i c h  h i e r  um u n b e t o n t e ,  o f t  r e z i t a t i v e  M e l o d i e s t e l l e n  
h a n d e l t .
3 2 )  C u r t  S a c h s :  The R i s e  o f  M us ic  i n  t h e  A n c i e n t  W o r ld ,  
New York 1 9 4 3 ,  S . 8 4 .
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Aus dem Gang d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  g r i e c h i s c h e n  N eu m en n o ta -  
t i o n  von e i n e r  p a r t i e l l e n  N o t i e r u n g  ü b e r  e i n e  v o l l s t ä n d i g e ,  
a b e r  u n d i a s t e m a t i s c h e  ( z . B .  C o i s l i n —N o t a t i o n )  zu e i n e r  
v o l l s t ä n d i g e n ,  d i a s t e m a t i s c h e n  N o t a t i o n  ( M i t t e l b y z a n t i n i -  
s e h e  N o t a t i o n )  l ä ß t  s i c h  s c h l i e ß e n ,  daß  d i e  g r i e c h i s c h e  
N e u m e n n o t a t i o n  a n f a n g s  mehr d i e  Aufgabe  e i n e r  G e d ä c h t n i s — 
s t ü t z e  h a t t e ,  w o b e i  d i e  M e lo d ie n  g r u n d s ä t z l i c h  den  S an— 
g e r n  b e k a n n t  s e i n  m u ß te n .
F ü r  mich i s t  e s  w i c h t i g ,  w e l c h e s  S ta d iu m  d e r  g r i e c h i s c h e n  
N o t a t i o n  d a s  V o r b i l d  f ü r  d i e  ä l t e s t e n  s l a v i s c h e n  Neumen— 
n o t a t i o n e n  g e w e se n  i s t .  D i e s e  A n tw o r t  w urde  sc h o n  g e f u n -  
d e n :  d i e  ä l t e s t e  s l a v i s c h e  N o t a t i o n  ä h n e l t  i h r e r  S t r u k t u r  
n a c h  d e r  v o l l n e u m i e r t e n  C o i s l i n - N o t a t i o n , z . B .  i n  H s .  0 .  
D a h e r  h a t  K o s c h m ie d e r  auch d i e  H s .  0  m i t  d e n  s l a v i s c h e n  
H s s .  No/Np p a r a l l e l g e s e t z t .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  C o i s l i n - N o t a t i o n  i s t  a l s o :
1)  J e d e  S i l b e  t r ä g t  e i n  N e u m e n z e ic h e n .
2)  Die  N e u m en z e ic h e n  s i n d  n i c h t  d i a s t e m a t i s c h ,  s i e  z e i g e n  
n u r  den  T o n v e r l a u f  a n .
3)  Außerdem kommen m u s i k a l i s c h e  B e t o n t h e i t  ( I k t u s )  und 
U n b e t o n t h e i t  zum A u s d ru c k .
%
4 )  T o n l ä n g e  w i r d  e b e n f a l l s  a n g e z e i g t .
5 )  Es g i b t ,  b e s o n d e r s  am K o lo n e n d e ,  ab und zu N o t e n g r u p -  
p e n n o t a t i o n  ( s t e n o g r a p h i s c h e r  S t i l ,  z . B .  T h e t a ) .
X I I I .  D ie  a c h t  K i r c h e n t ö n e
D ie  K i r c h e n g e s ä n g e  h a t t e n  i n n e r h a l b  d e s  g e s a m te n  l i t u r -  
g i s c h e n  A u fb a u e s  g e w i s s e  f e s t g e l e g t e  F u n k t i o n e n .  So w a re n  
s i e  auch  i n  d a s  z i e m l i c h  k o m p l i z i e r t e  G e b i l d e  d e s  l i t u r -  
g i s c h e n  K i r c h e n j a h r e s  e i n g e b e t t e t .  Das K i r c h e n j a h r  w u rd e
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n a c h  d e r  b e s o n d e r e n  F e s t z e i t  von  d e r  O s t e r z e i t  b i s  z u r
P f i n g s t z e i t  ab  dem e r s t e n  S o n n t a g  n a c h  P f i n g s t e n  i n  Ab-
s c h n i t t e  von  j e  a c h t  Wochen u n t e r t e i l t  ( i n s g e s a m t  s e c h s
s o l c h e r  A b s c h n i t t e ,  von  d e n  S l a v e n  m i t  * s t o l p 1 , " S ä u l e "
b e z e i c h n e t ) ;  j e d e  d i e s e r  a c h t  Wochen e i n e s  A b s c h n i t t e s
w a r  nun d e r  R e i h e  n a c h  e in e m  K i r c h e n t o n  z u g e o r d n e t .  So
w u rd e n  a l s o  i n  d e r  e r s t e n  Woche ( a b  S a m s t a g s v i r g i l )  d i e
T a g e s g e s ä n g e  im e r s t e n  K i r c h e n t o n  g e s u n g e n ,  i n  d e r  z w e i -
t e n  Woche im z w e i t e n  K i r c h e n t o n  usw .  D ie  K a n o n e s ,  d i e
m e i n e r  A r b e i t  z u g r u n d e l i e g e n ,  g e h ö r e n  d i e s e m  K i r c h e n t o n -
z y k l u s  a n .  E s  g i b t  a u c h  G e s ä n g e ,  d i e  s i c h  n i c h t  an  d a s
33)S y s t e m  d e r  a c h t  K i r c h e n t ö n e  h a l t e n .
Das  G r i e c h i s c h e  k a n n t e  d i e s e  E i n t e i l u n g  n a c h  a c h t  K i r -  
c h e n t ö n e n  s c h o n ,  n a n n t e  s i e  a b e r  n i c h t  Ton I  b i s  V I I I ,  
s o n d e r n  I . ,  I I • ,  I I I • ,  I V .  und  p l a g i a l e r  I . ,  I I • ,  I I I • ,  
I V .  T o n ,  w o b e i  d e r  p l a g i a l e  I I I .  Ton n o r m a l e r w e i s e  m i t  
• b a r y s 1 b e z e i c h n e t  w u r d e .  D ie  D u r c h z ä h l n n g  b i s  V I I I  b e i  
d e n  S l a v e n  s c h e i n t  a b e r  n i c h t  A u s d r u c k  e i n e s  a n d e r e n  
V e r s t ä n d n i s s e s  d e r  K i r c h e n t ö n e  zu  s e i n ,  d e n n  a u ch  im 
S l a v i s c h e n  g e h ö r e n  i h r e n  m u s i k a l i s c h e n  F o r m e ln  n ach  
Ton I  und V, Ton I I  und V I ,  T on  I I I  und V I I  s o w ie  Ton 
IV und V I I I  zusam m en.
D ie  K i r c h e n t ö n e  b e z i e h e n  s i c h  a l s o  n i c h t ,  w ie  be im  a l t -  
g r i e c h i s c h e n  k l a s s i s c h e n  N o t e n s y s t e m ,  a u f  e i n e n  O k tav u m -  
f a n g  m i t  b e s o n d e r e n  I n t e r v a l l v e r h ä l t n i s s e n ,  s o n d e r n  s i n d  
s o z u s a g e n  s t ä r k e r  e i n g e e n g t ;  s i e  b a u e n  s i c h  a u f  m e l o d i -  
s e h e n  f e s t e n  P h r a s e n  a u f ,  d i e  a l l e r d i n g s  a u c h  w ie d e ru m  
i n  b e s t im m te m  T o n b e r e i c h  m i t  b e s t i m m t e n  I n t e r v a l l v e r h ä l t  
n i s s e n  l i e g e n .  Man g i n g  a l s o  b e im  Bau d e r  M e l o d i e n  n i c h t  
v o n  e i n e r  a b s t r a k t e n  T o n a l i t ä t  a u s ,  d i e  man d a n n  f r e i
3 3 )  J o h a n n  von G a r d n e r :  Das P r o b l e m  d e s  a l t r u s s i s c h e n  de  
m e s t i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g e s  und s e i n e r  l i n i e n l o s e n  No 
t a t i o n ,  München 1 9 6 7 ,  S . 2 .
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v a r i i e r e n  k o n n t e ,  s o n d e r n  h i e l t  s i c h  an  f e s t e  m e l o d i s c h e  
W endungen ,  d i e  n i c h t  a u f  e in e m  a b s t r a k t e n  M u s ik s y s t e m  g e -  
g r ü n d e t  s i n d ,  s o n d e r n  a u s  d e r  T r a d i t i o n  e n t s t a n d e n •  D ie  
L i n i e  s c h e i n t  d i r e k t  i n  d e n  Nahen O s t e n  zu  f ü h r e n ,  zum 
G e s a n g  d e r  J u d e n  i n  d e n  S y n a g o g e n ,  s o w ie  dem d e r  S y r e r •
34 )Swan v e r t r i t t  d i e  A n s i c h t ,  d a ß  d i e  G r i e c h e n  b e i d e  P r i n -  
z i p i e n  v e r m i s c h t  h a b e n ,  a l s o  d i e  K i r c h e n t ö n e  n i c h t  r e i n  
n a c h  m e l o d i s c h e n  F o r m e ln  v e r s t a n d e n  h a b e n ,  s o n d e r n  g l e i c h -  
z e i t i g  a u ch  d i e  P r i n z i p i e n  d e r  k l a s s i s c h e n  ( a b s t r a k t e n )  
g r i e c h i s c h e n  M u s i k t h e o r i e  m i t e i n g e b a u t  h a b e n ,  d a ß  a b e r  
d i e  S l a v e n  d a s  u r s p r ü n g l i c h e  S y s tem  i n  i h r e m  T r o p e n s y s t e m  
e r h a l t e n  h a b e n •  D a r a u s  s c h l i e ß t  e r ,  d a ß  d i e  S l a v e n  vom 
s y r i s c h e n  G e b i e t  i h r e  M ethode  d e r  m u s i k a l i s c h e n  A u f z e i c h -  
n u n g  übernommen h a b e n •
XIV• Die m u s i k a l i s c h e  P h r a s i e r u n g
J e d e r  K i r c h e n t o n  im b y z a n t i n i s c h e n  S y s t e m  w e i s t  s i c h  a l s o  
d u r c h  f e s t e  F o r m e l n ,  s t e r e o t y p e  Wendungen a u s ,  d i e  von 
K i r c h e n t o n  zu  K i r c h e n t o n  v e r s c h i e d e n  s i n d •  E r k e n n t l i c h  
s i n d  d i e s e  Wendungen h a u p t s ä c h l i c h  an  d e n  kaum v a r i i e r -  
t e n  S c h l u ß t e i l e n ,  w ä h re n d  d a g e g e n  d e r  A n f a n g s -  und M i t t e l -  
t e i l  d e r  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e  v i e l f a c h e r  V a r i i e r u n g  u n t e r -  
w o r f e n  s e i n  k a n n .
Dem T e x t  e n t s p r e c h e n d  t e i l e n  s i c h  d i e  S t r o p h e n  a u c h  m u s i -  
k a l i s c h  i n  e i n e  A n z a h l  von K o la  a u f .  J e d e s  K olon  b e d e u t e t  
e i n e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e ,  w o b e i  b e s t i m m t e  m u s i k a l i s c h e  
Wendungen h a u p t s ä c h l i c h  am A n f a n g ,  a n d e r e  w ie d e ru m  i n  
d e r  M i t t e  und w i e d e r  a n d e r e  h a u p t s ä c h l i c h  am S c h l u ß  e i n e r  
S t r o p h e  a u f t a u c h e n .  W e l l e s z  h a t  d i e  t y p i s c h s t e n  g r i e c h i -  
s e h e n  Wendungen d e s  1 •  K i r c h e n t o n e s  f ü r  d e n  A n f a n g ,  d i e
3 4 )  A l f r e d  J •  Swan; The Znamenny C h a n t  o f  t h e  R u s s i a n  
C h u rc h .  I n :  The  M u s i c a l  Q u a r t e r l y  26 ( 1 9 4 0 ) ,  S . 370•
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M i t t e  und d e n  S c h l u ß  z u s a m m e n g e s t e l l t , l e i d e r  a b e r  n u r  i n  
Ü b e r t r a g u n g  i n  d i e  h e u t i g e  N o t e n s c h r i f t ,  o h n e  Neumen- 
b i l d . 35)
XV, D e r  Bau d e r  g r i e c h i s c h e n  Ode
w i e  s c h o n  g e s a g t ,  b e s t e h t  e i n  Kanon a u s  a c h t  b i s  neun  O den .  
J e d e  Ode w ie d e r u m  s e t z t  s i c h  a u s  dem H i rm o s  ( d e r  M o d e l l -  
S t r o p h e )  und  d r e i  b i s  v i e r  T r o p a r i a  zusam m en .  J e d e  S t r o p h e  
g l i e d e r t  s i c h  i n  m e h r e r e  A b s c h n i t t e ,  K o la  g e n a n n t .  D i e s e  
w e r d e n  im T e x t  n o r m a l e r w e i s e  d u r c h  e i n e n  P u n k t  a n g e z e i g t .  
Manchmal b i l d e n  a u c h  e r s t  z w e i  b i s  d r e i  K o l a  e i n e n  T e x t -  
a b s c h n i t t ,  s o  d a ß  d a s  K o lo n  i n  d i e s e m  F a l l e  e i n e n  U n t e r a b -  
s c h n i t t  m a r k i e r t .  D i e s e  E i n t e i l u n g  d e r  L e s e -  und G e s a n g s -  
t e x t e  i n  K o la  i s t  im b i b l i s c h e n  T e x t  v o r g e b i l d e t .
W e lc h e  S t r u k t u r i e r u n g s m e r k m a l e  d e r  g r i e c h i s c h e n  H i rm e n -  
s t r o p h e  g i b t  e s ?  E s  g i b t  k e i n e n  Reim a l s  b i n d e n d e s  E i e -  
m e n t ,  e b e n s o w e n i g  g i b t  e s  n a c h  a l t g r i e c h i s c h e m  V o r b i l d  
e i n  f e s t e s  m e t r i s c h e s  S ch em a ,  e i n e n  V e r s f u ß ,  s o n d e r n  w i r  
h a b e n  e s  m i t  e i n e m  f r e i e n  S p r e c h r h y t h m u s  z u  t u n .  Lange 
Z e i t  w a r  d i e  b y z a n t i n i s c h e  F o r s c h u n g  a u f  dem f a l s c h e n  Weg 
und  v e r s u c h t e ,  i n  d e n  Oden a l t g r i e c h i s c h e  k l a s s i s c h e  V e r s -  
maße w i e d e r z u e r k e n n e n ,  b i s  man s c h l i e ß l i c h  zu  dem S c h lu ß  
kam , d a ß  d i e  D i c h t e r  a n d e r e n  K r i t e r i e n  g e f o l g t  s e i n  m ü s -  
s e n .
I n  d e r  Z e i t ,  a l s  d i e  e r s t e n  K a n o n e s  g e d i c h t e t  w u rd en  ( 7 . J h . ) ,  
h a t t e  s i c h  d e r  u r s p r ü n g l i c h  " m u s i k a l i s c h e  A k z e n t "  d e s e 
G r i e c h i s c h e n  s c h o n  i n  e i n e n  " e x s p i r a t o r i s c h e n "  v e r w a n d e l t .  
Das  w i r k t e  s i c h  a u c h  a u f  d i e  D i c h t u n g s p r i n z i p i e n  und a u f
3 5 )  W e l l e s z :  A H i s t o r y ,  A p p e n d ix  V, S . 4 1 8 - 4 2 7
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d i e  m u s i k a l i s c h e  B e a r b e i t u n g  von  g e d i c h t e t e r  S p r a c h e  a u s .  
S p r a c h l i c h e  Q u a n t i t ä t e n  und A k z e n te  w u rd en  f o r m e l l  a n d e r s  
b e h a n d e l t :  Der  D i c h t u n g s —I k t u s  f i e l  m i t  dem e x s p i r a t o r i -  
s e h e n  A k zen t  zusam m en.  D ie  Q u a n t i t ä t e n  v e r l o r e n  i h r e  k o n — 
s t i t u i e r e n d e  F u n k t i o n  im D i c h t u n g s p r i n z i p .  Aus q u a n t i t i e -  
r e n d e r  D i c h t u n g  w u rd e  a k z e n t u i e r e n d e  D i c h t u n g .
D ie  k l a s s i s c h e  g r i e c h i s c h e  M e t r i k  w u rd e  von  d e n  G r i e c h e n  
a u c h  s p ä t e r  n o c h  v e r w a n d t ,  obwohl  s i e  e i g e n t l i c h  m i t  
i h r e r  S t r u k t u r i e r u n g  n a c h  l a n g e n  und k u r z e n  S i l b e n  n i c h t  
m ehr  d e n  t a t s ä c h l i c h e n  s p r a c h l i c h e n  G e g e b e n h e i t e n  R echnung  
t r u g .  D ie  k i r c h l i c h e  K a n o n d i c h t u n g  h a t  s i c h  im W e s e n t l i c h e n  
d e r  n e u e n t s t a n d e n e n  S p r a c h s t r u k t u r  u n t e r w o r f e n  und w ar  d a -  
h e r  a k z e n t u i e r e n d  g e f o r m t .
V e r g l e i c h t  man d i e  M o d e l l s t r o p h e  m i t  d e n  T r o p a r i a ,  so  e n t -  
d e c k t  man z u n ä c h s t ,  d a ß  g r u n d s ä t z l i c h  g e s e h e n  d i e  S i l b e n -  
z a h l  g e n a u  ü b e r e i n s t i m m t ,  w e i t e r h i n ,  d a ß  d i e  w i c h t i g s t e n  
A k z e n te  e b e n f a l l s  ü b e r e i n s t i m m e n .
W elche  A k z e n te  d e r  M o d e l l s t r o p h e  w a re n  nun  s t r u k t u r b i l — 
afend? Das l ä ß t  s i c h  e i n m a l  e n t s c h l ü s s e l n  d u r c h  e i n e n  V e r -  
g l e i c h  s ä m t l i c h e r  S t r o p h e n ,  zum a n d e r e n  d u r c h  d i e  M e l o d i e -  
S t r u k t u r  d e s  H i r m o s .  Denn s t r u k t u r b i l d e n d e r  W o r t a k z e n t  
f ä l l t  n o r m a l e r w e i s e  m i t  m e l o d i s c h e r  B e t o n t h e i t ,  a l s o  dem 
M e l o d i e - I k t u s ,  zusammen.
Daß d i e  D i c h t e r  a u c h  g l e i c h z e i t i g  d i e  M eloden  w a r e n ,  i s t  
b e k a n n t .  Den e n g e n  Zusammenhang z w i s c h e n  T e x t  und M e lo d i e  
b e w e i s t  u . a .  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  im g r i e c h i s c h e n  T e x t  b e i  
e i n i g e n  H a n d s c h r i f t e n ,  b e s o n d e r s  i n  0 ,  d e r  K o lo n p u n k t  o f t  
d a n n  n i c h t  g e s e t z t  i s t ,  wenn d i e  M e l o d i e - P h r a s e  a u f  Apo-  
d e rm a  ( A r t  F e r m a t e )  a u s g e h t .  Denn d a s  Apoderma i s t  i n  d e r  
m u s i k a l i s c h e n  N o t a t i o n  e i n  k l a r e s  K o l o n s c h l u ß z e i c h e n .  Man 
h i e l t  o f f e n s i c h t l i c h  e i n e  d o p p e l t e  A u s s a g e  d e s s e l b e n  F a k t s  
f ü r  ü b e r f l ü s s i g .
36 )  A . A y o u t a n t i  und M . S t ö h r :  T he  Hymns P . I ,  S .X X X II I .
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D ie  en g e  V e r b in d u n g  von T e x t -  und M e l o d i e s t r u k t u r  b e i  d e r  
K i r c h e n g e s a n g s d i c h t u n g  f ü h r t  e i n e n  a u f  d e n  G e d a n k e n ,  d a ß  
d i e  D i c h t e r  n i c h t  n u r  r e i n  v e r s t e c h n i s c h e n ,  s o n d e r n  m u s i — 
k a l i s c h - r h y t h m i s c h e n  R e g e ln  g e f o l g t  s e i n  k ö n n t e n #  A l s  B e -  
w e i s  k ö n n t e  man f o l g e n d e n  S a c h v e r h a l t  a n f ü h r e n :
W e l l e s z  d r u c k t  i n  s e in e m  Buch " B y z a n t i n e  M u s ic  and Hymno—
37)g r a p h y "  a u f  S e i t e  207 den  Kanon d e s  J o h a n n e s  von  Dam as-  
k u s ,  Ode 1 ,  a b .  B e i  V e r g l e i c h  d e r  M o d e l l s t r o p h e  m i t  den  
z w e i  f o l g e n d e n  T r o p a r i a  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  d i e  S i l b e n z a h l  d e r  
z w e i t e n  Z e i l e  i n  den  e i n z e l n e n  S t r o p h e n  d i v e r g i e r t :  D ie  
e r s t e  S t r o p h e  h a t  i n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  s e c h s  S i l b e n ,  d i e  
z w e i t e  und d r i t t e  S t r o p h e  d a g e g e n  h a b en  n u r  j e  f ü n f  S i l -  
b e n .  S e i t e  216 b r i n g t  W e l l e s z  d i e  M e l o d i e f ü h r u n g  ( l e i d e r  
o h n e  Neumen).  D ie  M e lo d ie  w e i s t  e i n e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e  
a u f ,  d i e  n o r m a l e r w e i s e  d e n  I k t u s  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l -  
be  h a t :  / —  Doch kann  d i e s e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e  a u c h  a u f g e -  
s p a l t e n  w e r d e n ,  indem  d i e  v o r l e t z t e  S i l b e  i n  zw e i  K ü rzen  
a u f g e l ö s t  w i r d :  / . . -  H i e r b e i  s i n d  d i e  K ü rz e n  s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  m u s i k a l i s c h e  K ü r z e n ,  b e d e u t e n  a l s o  n i c h t  k u r z e  
W o r t s i l b e n .
D i e s e  a u f g e s p a l t e n e  m e l o d i s c h e  P h r a s e  e r s c h e i n t  nun  i n  d e r
z w e i t e n  Z e i l e  d e r  M o d e l l s t r o p h e ,  w äh ren d  d a g e g e n  i n  d e r
z w e i t e n  und d r i t t e n  S t r o p h e  i n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  d i e  e i g e n t -
l i e h e  F a s s u n g  v e r w a n d t  i s t .  A l s o  s c h e i n t  d o c h  n i c h t  d i e  g e -
n a u e  Ü b e re in s t im m u n g  i n  d e r  S i l b e n z a h l  d a s  W i c h t i g s t e  zu
s e i n ,  s o n d e r n  d i e  Ü b e re in s t im m u n g  i n  d e r  m u s i k a l i s c h e n  Maß-
e i n h e i t ,  w obe i  e i n e  A n zah l  m u s i k a l i s c h e r  P h r a s e n  e i n e  g e -
w i s s e  V a r i i e r u n g  d e r  S i l b e n z a h l  z u z u l a s s e n  s c h e i n e n .  Auf
38 )d i e s e n  Zusammenhang h a t  s c h o n  A b ic h t  h i n g e w i e s e n .
3 7 )  W e l l e s z :  A H i s t o r y ,  S . 2 0 7 .
38 )  R . A b i c h t :  D ie  I n t e r p u n k t i o n  i n  den  s l a v i s c h e n  Ü b e r s e t z u n -  
gen  g r i e c h i s c h e r  K i r c h e n l i e d e r .  I n :  A r c h i v  f ü r  s l a v i s c h e  
P h i l o l o g i e  XXXV ( 1 9 1 5 ) ,  S . 4 1 6 .
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Zum n e b e n s t e h e n d e n  B e i s p i e l  f ü r  d i e  E n t s p r e c h u n g  von g r i e -  
c h i s c h e m  T e x t  und d e r  M e l o d i e s t r u k t u r :
Während H d i e s e n  H irmos im T e x t  n u r  i n  zw e i  T e i l e  u n t e r -  
t e i l t ,  z e i g t  0  f ü n f  K o la •  L e t z t e r e  K o l o n e i n t e i l u n g  e n t -  
s p r i c h t  d e r  M e l o d i e s t r u k t u r .  I n  jedem d e r  f ü n f  K o la  e n t -  
s p r i c h t  d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e s  T e x t e s  d e r  m u s i k a l i s c h e n  
B e t o n u n g s s t r u k t u r .  A ls  I k t u s t r ä g e r  d e r  M e lo d ie  e r s c h e i n t  
im N eum enbi ld  d i e  O x e ia  /  bzw .  d i e  P e t a s t e * ^ ,  d i e  O x e ia  
o f t  k o m b i n i e r t  m i t  L ä n g u n g s z e i c h e n .  E in  L ä n g u n g s z e i c h e n  
a l l e i n e  kann  e b e n f a l l s  N e b e n t o n t r ä g e r  s e i n .
Zu 1) Es g i b t  zw ei  b e t o n t e  S i l b e n  im T e x t :  с£оанг!ноа
und MÍipie , d i e  i n  den  N eum enze ichen  (H ) ,» *  ( 0 )
so w ie  /  (H und 0 )  i h r e  E n t s p r e c h u n g  f i n d e n .
Zu 2)  Das z w e i t e  Kolon s e t z t  s i c h  a u s  zw ei  T e i l e n  zu sam -  
men, w o b e i  d e r  e r s t e  a u f  аког|ѵ b e t o n t  i s t  (Neumen- 
b i l d ^ T ,  a l s o  L ä n g u n g s z e i c h e n  a l s  N e b e n t o n t r ä g e r ) .  
M u s i k a l i s c h  g e s e h e n  i s t  h i e r  auch  d e r  A r t i k e l  tt1v 
( m i t  P e t a s t e )  B e t o n u n g s t r ä g e r .  A r t i k e l  können  im 
G r i e c h i s c h e n  j e  nach  B e d a r f  T o n t r ä g e r  s e i n .  Der  
z w e i t e  T e i l  i s t  a u f  i<poßf|0T)v b e t o n t ,  a l s o  e i g e n t l i c h  
a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e ,  d i e  M e lo d ie  b e t o n t  a b e r  
d i e  v i e r t l e t z t e  S i l b e  ( H a u p t t o n )  und d i e  v o r l e t z t e  
S i l b e  (N e b e n to n )  d u r c h  O x e ia  und D i p i e t .
Zu 3)  H a u p t t o n t r ä g e r  i s t  cp Ya ( O x e i a ) .  D ie  B e to n u n g  von 
натсѵолоа w i r d  m u s i k a l i s c h  n i c h t  v e r w e r t e t .  A u f -  
g ru n d  d e r  M e lo d i e f ü h r u n g  i s t  d a g e g e n  d e s s e n  l e t z t e  
S i l b e  -ca  b e t o n t  ( P e t a s t e ) .
Zu 4 )  Es g i b t  zwei  B e t o n u n g s t r ä g e r :  *0 ק0ףק<1ף  ( O x e i a )  und 
c \ c y c v  ( O x e i a - K o m b i n a t i o n ) .
Zu 5) Die  B e t o n u n g s t r ä g e r  côoÇaoa ( O x e i a )  und 6Cvaytv
(K o m b in a t io n  von O x e i a  und L ä n g u n g s z e i c h e n )  f i n d e n  
i h r  G e g e n b i l d  i n  den  Neumen. côóÇaoá ( 00ט) z i e h t  
den  A kzen t  d e s  E n k l i t i k u m s  a u f  s i c h  und e r s c h e i n t  
im N eum enbi ld  e b e n f a l l s  b e t o n t :  H : ♦ ^  bzw. 0 :
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N a t ü r l i c h  g i b t  e s  a u ch  Ausnahmen zu  d i e s e r  B e t o n u n g s e n t -  
s p r e c h u n g  von  T e x t  und M e l o d i e •  G r u n d s ä t z l i c h  kann  man s i e  
j e d o c h  a l s  v e r b i n d l i c h  e r k l ä r e n •
XVI• T e x t v e r q l e i c h
Zum V e r g l e i c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  K a n o n t e x t e  
b e n u t z e  i c h  K o s c h m i e d e r s  A u sg ab e  d e r  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n -  
f r a g m e n t e ,  i n  d e r  e r  d e n  g r i e c h i s c h e n  P a r a l l e l t e x t  von О 
m i t a b g e d r u c k t  h a t •
B e i s p i e l :  K o s c h .  S • 4 ,  I . K T ,  L i e d  1 ,  Eu 8 : " C h r i s t o s  g e n -
n a t a i "  bzw• " C h r i s t o s 1 r a S a j e t 1 s j a " ^ ^
XpioToo Y c w a x o u  ôoÇaoaxc•
.Х р и с т о с ъ  р а л а е т ь  с я  с л а в и т е
Хріагва cĶ оираѵшѵ аиаѵтлсате•
Д р и с т о с ъ  съ  н е б е с е  с ъ р я щ е т е
Х р ю то о  cn i ץ0 1  ף »фо>Ѳятс*
Х р и с т о с ъ  н а  земли в ъ з н ѣ с е т е  с я .
ааате  rw Кѵріш naoa ף yr•
Поите  г о с п о д е в и  в ь с я  з е м л я
наі сѵ сифрооиѵл*
и в е с е л и е м ь .
а ѵ ѵ ѵ ^ а а т с  Хаоі о т і  ò c 6 o Ç a o x a i .
В ъ с п о и т е  людие я к о  п р о с л а в и  с я .
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G r u n d s ä t z l i c h  f o l g t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  dem g r i e c h i s c h e n  T e x t  
w o r t w ö r t l i c h •  D ie  R e i h e n f o l g e  d e r  W o r te  s t i m m t  p r a k t i s c h  
ü b e r a l l  ü b e r e i n ,  e s  s e i  d e n n ,  man muß a u f  e i n e n  a n d e r e n  
g r i e c h i s c h e n  T e x t  a l s  V o r l a g e  s c h l i e ß e n •  D ie  g e n a u e  W o r t -  
W i e d e r g a b e  s c h e i n t  a l s o  e i n e s  d e r  H a u p t p r i n z i p i e n  d e r  
Ü b e r s e t z e r  g e w e s e n  zu  s e i n .  I n  S a t z b a u  und K o n o t r u k t i o n  
f o l g t  d e r  s l a v i s c h e  T e x t  dem g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d .  J e -  
d o c h  e r g e b e n  s i c h  e i n i g e  r e g e l m ä ß i g e  A b w e ic h u n g e n ,  d i e  
d u r c h  d i e  v e r s c h i e d e n e  S p r a c h s t r u k t u r  g e g e b e n  s i n d .  D ie  
u n r e g e l m ä ß i g e n  A bw e ichungen  d e s  N o / N p - T e x t e s  h a t  K o s c h m ie -  
d e r  i n  s e i n e r  A usgabe  a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e l t .
D ie  r e g e l m ä ß i g e n  A b w e ic h u n g en ;
1)  Das S l a v i s c h e  k e n n t  im G e g e n s a t z  zum G r i e c h i s c h e n  kei■ 
nen  A r t i k e l .
2 )  D er  p o s s e s s i v e  G e n e t i v  w i r d  im S l a v i s c h e n  zu  e i n e r  Ad- 
j e k t i v - K o n s t r u k t i o n  m i t  p o s s e s s i v e m  A d j e k t i v .  z . B . :
S . 2 8 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 1 5 )Y 1 c  той Ѳсоѵ ------  сыне  60ЖИИ
S . 5 2 ,  I . K T ,  L 7 ,  Eu 11)  T iv p O G  xr\\> фХоуа - - - -
огньныи п лам ен ь
S . 3 4 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 6 ) бінаьооиѵло цХюѵ ------
п р а в ь д ь н о е  с ъ л н ь ц е
39)  Im f o l g e n d e n  w e r d e n ,  wo n i c h t  a n d e r s  a n g e g e b e n ,  s a m t -  
l i e h e  B e i s p i e l a n g a b e n  z i t i e r t  n a c h  K o s c h m i e d e r s  A u s -  
g ä b e  d e r  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  und d e r  d o r t  
a u f g e f ü h r t e n  Nunmer b e i  E u s t r a t i a d e s  ( = E u ) .  K o s c h m ie -  
d e r  v e r z e i c h n e t  so w o h l  d i e  s l a v i s c h e n  w ie  a u c h  d i e  
g r i e c h i s c h e n  H i r m e n a n f ä n g e .
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3 )  D er  o b j e k t i v e  G e n e t i v  w i r d  im S l a v i s c h e n  zum D a t i v :
S . 3 0 ,  I . K T ,  L 5 ,  EU 1 5 )  øc00 £шѵтыѵ - — - б о г ъ  АИВИМЪ
S . 8 ,  I . K T ,  L 2 ,  Ей 2 1 )  тоѵ оштлра той иосщои  
с ъ п а с а  мироуви
S . 3 6 ,  І . К Т ,  L 5 ,  Ей 5)  0lå,^ pe ТШѴ Ф״ ХЬ>Ѵ ־ ־ ־ ־
с ъ п а с а  доушамъ
С Ю  фыо с Ѳ ѵ ш ѵ  
S . 2 4 ,  I . K T ,  L 4 ,  Ей 4 )  .
* 9 9  ВЪ с в ѣ т ъ  ЯЗаІКОМЪ
4 )  K e in e  E n t s p r e c h u n g  h a t t e  d e r  Ü b e r s e t z e r  o f t  f ü r  den  
g r i e c h i s c h e n  i n s t r u m e n t a l e n  D a t i v ,  d e r  d a n n  d u r c h  
e i n e n  p r ä p o s i t i o n a l e n  A u s d r u c k  w i e d e r g e g e b e n  w e rd e n  
k a n n :
S . 5 0 ,  I . K T ,  L 7 ,  EU 8 ) c u o c ß c i a  -------  ВЪ б л а з ѣ и  вѣрѣ
S . 6 , ! • K T ,  L 1 ,  Eu 2 2 )  п аѵо тр о т і  -------СЪ ВОИ
5) Das G r i e c h i s c h e  k e n n t  b e k a n n t l i c h  k e i n e n  A b l a t i v  bzw. 
k e i n e n  I n s t r u m e n t a l  a l s  K a s u s  d e s  M i t t e l s  und Zw eckes  
und d e r  O r t s a n g a b e .  H i e r  v e r w a n d t e  d a s  G r i e c h i s c h e  p r ä -  
p o s i t i o n a l e  A u s d r ü c k e .  Das S l a v i s c h e  d a g e g e n  v e r f ü g t  
ü b e r  e i n e n  I n s t r u m e n t a l ,  s o  d a ß  a l s o  v i e l e  g r i e c h i s c h e  
p r ä p o s i t i o n a l e  A u s d r ü c k e  im S l a v i s c h e n  d u r c h  d e n  I n s t r u -  
m e n t a l  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n :
S . 4 ,  I . K T ,  L 1 ,  Eu 8 ) cv сифросиѵл в е с е л и е м ь
S . 3 4 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 2 2 )  Cv тл оариі   ПЛЪТИЮ
S . 5 0 ,  I . K T ,  L 7 ,  Eu 6 ) 61a паѲо0 -ט  с т р а с т н ы
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S . 6 ,  I . KT, Lj 1 ,  Eu 16 )  61>в о т ѵ Х о и стълп ———י«.  ъм ь
S . 4 6 ,  I . K T ,  L 7 ,  Eu 15 )  cÇ evo о отоцатоо------ единѣеми оусты
S . 2 2 I ״ • К Т ,  L 4 ,  Eu 15 )  cv nvcv ļL aT i------  доухъм ь
D i e s e  Ü b e r s e t z u n g s a b w e i c h u n g e n  s i n d  a l s o  r e i n  d u r c h  d i e  
v e r s c h i e d e n e  S p r a c h s t r u k t u r  b e d i n g t ,  k e i n e s w e g s  a b e r  
F r e i h e i t e n  d e s  Ü b e r s e t z e r s •
Das S l a v i s c h e  v e r f ü g t  j a  ü b e r  e i n e n  e i g e n e n  L o k a t i v ,  
d e r  a b e r  immer m i t  P r ä p o s i t i o n  s t e h t ,  s o  d a ß  d i e  S t r u k -  
t u r  d e s  g r i e c h i s c h e n  D a t i v s  m i t  P r ä p o s i t i o n  n i c h t  v e r -  
ä n d e r t  w i r d .  D a h e r  f ü h r e  i c h  d i e s e  F ä l l e  n i c h t  a u f .
6 ) E i n  u n t e r s c h i e d l i c h e s  S p r a c h e m p f i n d e n  z e i g t  s i c h  o f t  
b e i  O r t s b e s t i m m u n g e n .  So e n t s p r i c h t  h ä u f i g  e i n e  g r i e -  
c h i s c h e  D a t i v k o n s t r u k t i o n  ( a u f  d i e  F r a g e  wo?) e i n e r  
s l a v i s c h e n  A k k u s a t i v k o n s t r u k t i o n  ( a u f  d i e  F r a g e  w o h in ? )  
bzw .  v i c e  v e r s a :
S . 4 2 , I . K T ,  L 6 , Eu 6 ) на^ХѲсо ev т о ю  хатш татою  - - - -
с ъ н и д е  въ п р е и с п о д ь н я я
S . 1 8 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 5) Етсрешаоѵ . . .  ent  п с т р а л ------
о у т в ь р д и  . . .  н а  кам ен и
S . 1 6 ,  I . K T ,  L 3 ,  Ей 16 )  £тepeшѲף тш . . .  c to  то OcXcjia - - - -
Д а  о у т в ь р д и т ь  с я  . . .  въ  воли
Doch kommt a u c h  d e r  u m g e k e h r t e  F a l l  v o r :  ( i n n e r h a l b  d e s  
s l a v i s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h s  e i n  W i d e r s p r u c h )
S * 1 8 ,  I . K T ,  L  3 a ,  E u  1 6 )  Е т е р с ш о о ѵ  . . .  e t o  t o v  < p o ß o v --------
о у т в ь р д и  . . .  въ  с т р а х ъ
H i e r  s t im m en  b e i d e  S p r a c h e n  i n  d e r  A k k u s a t i v k o n s t r u k -  
t i o n  ü b e r e i n .
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7) E s  g i b t  h ä u f i g  F ä l l e ,  i n  d e n e n  d i e  P r ä p o s i t i o n  dem g r i e -  
c h i s c h e n  V e rb  s c h o n  p r ä f i g i e r t  i s t ,  w o d u rc h  s i c h  e i n e  
e i n f a c h e  K a s u s r e k t i o n  e r g i b t ,  w ä h r e n d  d a s  S l a v i s c h e  d i e  
P r ä p o s i t i o n  a n s  V e rb  a n s c h l i e ß t :
S . 4 2 ,  I . K T ,  L 6 , Eu 6 ) cĶavcoTTļo tov  •сафоѵ------
в ъ с к р ь с е  о т ъ  г р о б а
O d e r  e s  g i b t  F ä l l e ,  i n  d e n e n  d a s  g r i e c h i s c h e  V e r b  k e i -  
n e r  P r ä p o s i t i o n  b e d a r f ,  d a s  S l a v i s c h e  a b e r  e i n e  P r ä p o -  
s i t i o n  s e t z t :
S . 3 8 ,  I . K T ,  L 6 , Eu 1 5 )  сХсѵѲершаov ф в о р а о ------
с в о б о д и  HC т ь л я
8 ) Nach V e r n e i n u n g s w ö r t e r n  ( z . B .  n e s t ״ ) s t e h t  im S l a v i -  
s e h e n  m e i s t  d e r  G e n e t i v u s  p a r t i t i v u s ,  w ä h re n d  d a s  
G r i e c h i s c h e  d e n  N o m i n a t i v  s e t z t :
5 . 1 8 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 2 2 )  оин сот іѵ  a y i o a ------
н ѣ с т ь  . . .  п р е с в я т а
5 . 1 8 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 5) оин cotlv a y i o a ------
н ѣ с т ь  • • •  с в я т а
О
Doch a u c h  h i e r  i s t  d a s  S l a v i s c h e  n i c h t  k o n s e q u e n t :
S . 3 6 / 3 8 ,  I . K T ,  L 6 , Eu 1 )  о их сат іѵ  о pooļicvo о ------
н ѣ с т ь  и з б а в л я л и  
H i e r  s t e h t  i n  b e i d e n  S p r a c h e n  d e r  N o m i n a t i v .
9 )  P a s s i v  und Medium d e r  V e r b e n  w e r d e n  im S l a v i s c h e n  d u r c h  
d a s  E i n z e l w o r t  * s j a f g e b i l d e t ,  w ä h r e n d  im G r i e c h i s c h e n  
d e r  p a s s i v e  b z w .  m e d i a l e  A u s d r u c k  dem V e rb  im m anen t  i s t :
S . 4 ,  I . K T ,  L 1 ,  Eu 8 ) у с ѵ ѵ а т а і ------  р а д а е т ь  с я
1 0 ) H ä u f i g  w e r d e n  f i n i t e  und i n f i n i t e  V e r b f o r m e n  f r e i  v e r -  
t a u s c h t :
S . 6 , I . K T ,  L 1 ,  Eu 1 6 )  скаХ иф сѵ------  покрывъ
D i e s e  s e h r  h ä u f i g e n  f r e i e n  V e r ä n d e r u n g e n  mögen zum T e i l  
a u f  Ü b e r s e t z u n g s f r e i h e i t e n  z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n ,  zum T e i l
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a b e r  a u c h  a u f  a n d e r e  g r i e c h i s c h e  V o r l a g e •  I n  o b en  a n -  
g e f ü h r t e m  F a l l  h a t  d i e  S y n o d a l a u s g a b e  i n  i h r e m  r e v i -  
d i e r t e n  T e x t  u n s e r e m  g r i e c h i s c h e n  T e x t  e n t s p r e c h e n d  
• p o k r y • •
1 1 )  I n t e r e s s a n t  i s t  d a s  s l a v i s c h e  E n k l i t i k u m  • b o 1 , d a s  
n o r m a l e r w e i s e  dem g r i e c h i s c h e n  e n k l i t i s c h e n  • g a r 1 
e n t s p r i c h t .  Doch w i r d  • b o 1 a u ch  d a n n  e n k l i t i s c h  g e -  
s e t z t ,  wenn e s  f ü r  d a s  d e n  N e b e n s a t z  e i n l e i t e n d e  
• h o t i 1 s t e h t :
S . 1 6 0 ,  I I I . K T ,  L 3 ,  Eu 1 1 0 )  o t t  ovn cox tv  a y t o o  
н ѣ с т ь  60 с в я т а
H i e r  g e h t  a l s o  d i e  E i g e n g e s e t z l i c h k e i t  d e r  S p r a c h e  v o r ,  
w ä h re n d  man s i c h  s o n s t  m e i s t  s k l a v i s c h  an  d i e  g r i e -  
c h i s c h e  W o r t f o l g e  h ä l t •
S e l t e n  n u r  g i b t  e s  e i n d e u t i g e  T e x t u m s t e l l u n g e n ,  s o  
z.Bš :
S . 4 4 ,  I . K T ,  L 6 ,  Eu 16)  ей ірѲорао ז ף ע  ļ i o u  
а и з н ь  мою ис  т ь л я
S . 1 4 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 4 )  аофСа xa t  6ѵvaļiь о  
с и л а  и м о у д р о с т ь
Da s i c h  i n  dem l e t z t e n  B e i s p i e l  g r i e c h i s c h e  und  s l a v i -  
s e h e  S i l b e n z a h l  g e n a u  d e c k e n ,  -  e b e n s o  d i e  m u s i k a l i -  
s e h e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  - ,  i s t  man v e r s u c h t  zu  g l a u b e n ,  
daß  d e r  Ü b e r s e t z e r  d e n  m u s i k a l i s c h e n  I k t u s  a u f  d i e  
W u rze ln  d e r  w i c h t i g s t e n  s l a v i s c h e n  W ö r t e r  s e t z e n  
w o l l t e ,  a l s o  s t a t t  a u f  • i •  a u f  • m o u d r o s t • 1.  D i e s  l e u c h -  
t e t  e i n ,  d o c h  d a r f  man d i e s e s  V o r g e h e n  n i c h t  z u r  Re— 
g e l  e r h e b e n ,  d e n n  e s  f i n d e t  s i c h  im I I . K T  e i n  G e g e n -  
b e i s p i e l  m i t  d e n s e l b e n  W o r te n :
S . 8 6 ,  I I • K T ,  L 4 ,  Eu 4 9 )  oo<pía наі  б и ѵ а и ь о  
м о у д р о с т ь  и с и л а
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Es e r g e b e n  s i c h  a l s o  a u s  d e n  k o n s t r u k t i o n s m ä ß i g e n  V e r— 
s c h i e d e n h e i t e n  ( P u n k t  1 b i s  10)  h ä u f i g  g e r i n g e  V e r -  
S c h i e b u n g e n ,  L ü c k en  und E i n s c h ü b e  im S a t z b a u ,  d i e  W o r t -  
f o l g e  w i r d  a b e r  d a b e i  m e i s t e n s  g e n a u  b e r ü c k s i c h t i g t .  
Doch s c h e i n e n  h i e r  e i n i g e  F r e i h e i t e n  b e s t a n d e n  zu h a -  
b e n ,  d i e  W o r te  u m z u s t e l l e n ,  wenn d i e s  d e r  B e t o n u n g s -  
s t r u k t u r  d e s  g r i e c h i s c h e n  T e x t e s  und  d a m i t  dem M e lo -  
d i e —I k t u s  b e s s e r  e n t s p r a c h .
X V I I .  D ie  K o l o n e i n t e i l u n q
D ie  o b en  e r w ä h n t e  E i n t e i l u n g  d e s  T e x t e s  i n  S i n n a b s c h n i t t e ,  
K o l a ,  ü b e rn a h m e n  d i e  S l a v e n  e b e n f a l l s  von  d e n  G r i e c h e n .
Wie s i e  z e i g t e n  s i e  d a s  K o lo n  im T e x t  d u r c h  e i n e n  P u n k t  a n .  
V e r g l e i c h t  man nun  g r i e c h i s c h e  und s l a v i s c h e  K o l o n e i n t e i -  
l u n g  m i t e i n a n d e r ,  s o  muß man z u n ä c h s t  b e d e n k e n ,  d a ß  n i c h t  
i n  a l l e n  g r i e c h i s c h e n  H s s . ,  b e s o n d e r s  n i c h t  i n  0 ,  a l l e  
P u n k t e  g e s e t z t  w u r d e n ,  wenn d a s  K o lo n e n d e  a u s  d e r  N eum ie -  
r u n g  k l a r  e r s i c h t l i c h  w a r .  B e i s p i e l :
S . 2 0 ,  I . K T ,  L 4 ,  Eu 1)
O: i L  *  ^  » / ׳  ג־ י » י  /  ,  \  _  i
npoßXcn— T t---к о ю  о Avßaxo 1ןט (катаѵо—л-оаа)
No: ѵ׳ t v ־׳׳-׳ ־5• 
п р о з ь р л и - в а ־ ма а м - в а - к о у — м ъ .
#
Nach •Ambakoum1 f e h l t  im G r i e c h i s c h e n  d e r  K o l o n p u n k t .  Das 
Apoderm a i n  d e r  N e u m ie ru n g  w e i s t  a b e r  k l a r  a u f  d a s  K o lo n — 
e n d e  h i n .  I n  d e r  s l a v i s c h e n  E n t s p r e c h u n g  No i s t  d a g e g e n  d e r  
K o l o n p u n k t  g e s e t z t .  Doch k a n n  a u c h  im S l a v i s c h e n  d e r  K o l o n -  
p u n k t  f e h l e n .
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B e i s p i e l :  ( S . 4 6 ,  I . K T ,  L 7 ,  Eu 1 )  v g l .  V e l i m l r o v i £  A p p . I ,  
S .L X I  Oben:
»* £\ \- י
xaL umcp-- сv— 60-Ç00
^  V ^ ־•(   +  t
и п р е п р о с л а - в л е - н ъ .
Г
и п р е п р о с л а - в л е - н ъ .
ļTuv катсриѵ Ѳс-־во
V «"״ W * v
о - т ь - ч е - м ь  б о - г ъ
O j
No:
C h i :  о - т ь - ч е - м ь  6 0 ־ гъ
r \ +  sì ' »L?: I4 ־£ד   f- ״־־ 
б л а г о - с л о — в e - н о  е - с и
і ъ  L * /Л׳״ Iו  V־״* I
Chom: о т — ц е — н е  Б о го
Während О d a s  K o lo n  a u f  Apoderma a’u s g e h e n  l ä ß t ,  o h n e  K o l o n -  
p u n k t  ( n a c h  t h e o s ) ,  l ä ß t  No d i e  P h r a s e  a u f  S t o p i c a v a u s -  
g e h e n  ( n a c h  b o g • ) ,  m u s i k a l i s c h  h i e r  e i n  S c h l u ß z e i c h e n ,  
e b e n f a l l s  o h n e  K o l o n p u n k t .  D ie  a n d e r e  s l a v i s c h e  H s .  Ch 1 
s e t z t  h i e r  d a s  t y p i s c h e  ( s l a v i s c h e )  K o l o n s c h l u ß z e i c h e n  
S t a t ' j a  &  und f ü g t  a u ß e rd e m  n o c h  d e n  K o lo n p u n k t  h i n z u .
Von d e r  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e  h e r  i s t  d i e s e s  K o lo n e n d e  k l a r  
zu  e r k e n n e n ,  d a h e r  i s t  d i e  S e t z u n g  d e s  K o l o n p u n k t e s  e i n  
g e w i s s e r  P l e o n a s m u s .  Zum V e r g l e i c h  f ü h r e  i c h  n o ch  Chom a n ,  
d a  d i e s e  s p ä t e r e  s l a v i s c h e  H s .  d i e  K o l o n e i n t e i l u n g  g e n a u  
b e f o l g t .  Auch h i e r  g e h t  d i e  P h r a s e  ( T r o p e )  a u f  d a s  S c h l u ß -  
Z e i c h e n  S t a t f j a  a u s .
V e r g l e i c h t  man nun  d i e  K o l o n e i n t e i l u n g  d e r  S l a v e n  und d e r  
G r i e c h e n ,  s o  s t e l l t  man f e s t ,  d a ß  s i e  g r u n d s ä t z l i c h  g l e i c h  
i s t .  Doch s t im m t  n u r  e t w a  e i n  D u tz e n d  d e r  54 v e r g l e i c h b a — 
r e n  ( n e u m i e r t e n )  H irm en  d e s  X. K i r c h e n t o n e s  v o l l  ü b e r e i n .
I n  d e n  ü b r i g e n  s i n d  m e i s t  im s l a v i s c h e n  T e x t  e i n  o d e r  zw e i  
K o la  mehr  g e s e t z t ,  a b e r  o h n e  V e r s c h i e b u n g .  Nur i n  w e n ig e n  
F ä l l e n  e n t s p r i c h t  s i c h  d i e  K o l o n e i n t e i l u n g  ü b e r h a u p t  n i c h t ,  
w o b e i  .man n a t ü r l i c h  b e r ü c k s i c h t i g e n  muß, d a ß  d e r  Ü b e r s e t z e r  
e i n e  a n d e r e  V o r l a g e  g e h a b t  h a b e n  mag.
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H i e r  e r s c h e i n t  d i e  s l a v i s c h e  S e t z u n g  d e s  K o l o n p u n k t e s  n a c h  
■ l o u n a 1 a l s  n i c h t  s i n n v o l l ,  d a  d a d u r c h  S u b j e k t  und  P r ä d i — 
к a t  a u s e i n a n d e r f a l l e n .
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X V I I I .  D ie  S i l b e n z a h l
Da n u n ,  w ie  o b e n  g e z e i g t  w u r d e ,  d i e  W o r t—f ü r - W o r t —Ü b e r— 
S e t z u n g  v o r h e r r s c h t e ,  e r g i b t  s i c h  von  s e l b s t ,  d a ß  d i e  
s t r e n g e  g r i e c h i s c h e  S i l b e n z a h l  n i c h t  e i n g e h a l t e n  w e rd e n  
k o n n t e .  Es  f i n d e t  s i c h  kaum e i n  H i r m o s ,  i n  dem g r i e c h i s c h e  
und s l a v i s c h e  S i l b e n z a h l  ü b e r e i n s t i m m t .  Und s e l b s t  wenn 
d i e s  d e r  F a l l  i s t ,  s o  i s t  d a s  mehr  dem Z u f a l l  z u z u s c h r e i -  
b e n ,  d a  s i c h  i n  e i n e m  s o l c h e n  F a l l  d i e  S i l b e n z a h l  i n n e r — 
h a l b  d e r  e i n z e l n e n  K o l a  n i c h t  e n t s p r i c h t .
N a t ü r l i c h  w i r d  d e r  Ü b e r s e t z e r  b e i  e in e m  z w e i s i l b i g e n  
g r i e c h i s c h e n  W ort  i n  d e r  V o r l a g e  m ö g l i c h s t  n a c h  e i n e r  
z w e i s i l b i g e n  s l a v i s c h e n  E n t s p r e c h u n g  g e s u c h t  h a b e n .  Am 
B e i s p i e l  d e s  W o r t e s  • p h i l a n t h r ö p o s •  ( M e n s c h e n f r e u n d ) ,  d a s  
m e i s t  im V o k a t i v  a u f t a u c h t  ( 1p h i l a n t h r ö p e • ) 9 l ä ß t  s i c h  
z e i g e n ,  d a ß  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  g r u n d s ä t z l i c h  mehr  an  d e r  
w ö r t l i c h e n  Ü b e r s e t z u n g ,  n ä m l i c h  • б і о ѵ е к о і j u b * c •  bzw .  
c l o v e k o l j u b c״ e  ( V o k ) ,  a l s  an  d e r  S i l b e n z a h l  ( v i e r  S i l -  
b e n )  o r i e n t i e r t  h a t .  Neben i n s g e s a m t  25 F ä l l e n ,  i n  d e n e n  
d e r  Ü b e r s e t z e r  d a s  s e c h s s i l b i g e  W ort  • c l o v e k o l j u b * c • • 
w ä h l t e  (1 8  mal V o k a t i v ,  3 m al  N o m i n a t i v ,  4 mal  A k k u s a t i v )  
s t e h t  5 mal d a s  dem g r i e c h i s c h e n  e n t s p r e c h e n d e  v i e r s i l -  
b i g e  Wort  • m i l o s * r d e •  ( V o k . )  und e i n m a l  d a s  e b e n f a l l s  
v i e r s i l b i g e  W ort  • m i l o ä t i v e 1 ( V o k . ) ,  d a s  i n  Ch 1 e b e n -  
f a l l s  d u r c h  • m i l o s f rd e*  w i e d e r g e g e b e n  i s t .  L e t z t e r e s  i s t  
e i g e n t l i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  g r i e c h i s c h e n  W o r t e s  • e u s -  
p l a g c h e 1 ( B a r m h e r z i g e r )  ( V o k . ) .  So s c h e i n e n  a u ch  h i e r  f ü r  
den  Ü b e r s e t z e r  g e w i s s e  F r e i h e i t e n  b e s t a n d e n  zu  h a b e n .  
W ä h l te  e r  im S l a v i s c h e n  e i n  l ä n g e r e s  W o r t ,  s o  m u ß te  e r  
d i e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e  e r w e i t e r n .  B e i s p i e l ;
S . 2 4 ,  I . K T ,  L 4 ,  Eu 4)
// /✓ ✓/ *.< כ
О• 6 0 — Ça <ptX־ a v -------Ѳрш----- n e .
t, v I /  v  »! // ^
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S . 8 8 ,  I I . K T ,  L 4 ,  Eu 47)
^  r ' ״   s
О:  фі Х- - аѵ- - Ѳрш-----пс
No: м и -л о -----с ь р — д е .
W ährend be im  e r s t e n  B e i s p i e l  d i e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e  d u r c h  
S t o p i c y  ( ü b e r  • s l a v a 1 ) v e r l ä n g e r t  w e rden  muß, womit  g l e i c h •  
z e i t i g  d i e  B e t o n t h e i t  d e r  s e c h s t l e t z t e n  S i l b e  b e i b e h a l t e n  
w i r d  und s o m i t  d e r  Ton s t a t t  a u f  • s l a v a 1 (dem g r i e c h i s c h e n
1d o x a •  e n t s p r e c h e n d )  a u f  • c l o - •  f ä l l t ,  s i e h t  man am z w e i -  
t e n  B e i s p i e l ,  w ie  h i e r  d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e r  M e lo d i e  
g e n a u  e i n g e h a l t e n  w erden  k a n n .
XIX. Die  B e t o n u n q s s t r u k t u r
Aus dem o b i g e n  B e i s p i e l  e r g i b t  s i c h ,  daß  d i e  S i l b e n z a h l  
o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  s o  w e s e n t l i c h  w a r ,  d a ß  man an  i h r  
s i c h  h ä t t e  u n b e d i n g t  o r i e n t i e r e n  m ü s s e n .  Was man a b e r  e i n -  
g e h a l t e n  h a t ,  w ar  d i e  B e t o n u n g s s t r u k t u r  d e r  K a d e n z .  D a r a u s  
f o l g t ,  daß  man e i n e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e  s o z u s a g e n  von  h i n t e n  
h e r  v e r g l e i c h e n  muß, d a ß  n ä m l i c h  d e r  K a d e n z - I k t u s  d a s  We- 
s e n t l i c h e  i s t .
I n  d e r  g r i e c h i s c h e n  K a n o n d i c h tu n g  f a l l e n  j a  W o r t a k z e n t  
und  M e l o d i e - I k t u s  zusammen, d a s  b e d e u t e t ,  daß  d i e  S c h l u ß -  
b e t o n u n g  e i n e s  K o lo n s  m i t  dem K a d e n z i k t u s  e i n e r  m u s i k a -  
l i s c h e n  P h r a s e  z u s a m m e n f ä l l t .
E s  g i b t  im b y z a n t i n i s c h e n  Neum ensystem  Z e i c h e n ,  d i e  n u r  an 
m u s i k a l i s c h  b e t o n t e r  S t e l l e  s t e h e n ,  w ie  z . B .  d i e  O x e i a  / ,  
a u c h  i n  Z u sa m m e n se tz u n g ,  und d i e  P e t a s t e ✓ .  E b e n s o  g i b t  e s
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N e u m e n z e ic h e n ,  d i e  immer an m u s i k a l i s c h  u n b e t o n t e r  S t e l l e  
s t e h e n ,  w ie  z . B .  d a s  I s o n  1✓ und d e r  A p o s t r o p h o s נ  .
E i n  H a u p t g e g e n s t a n d  m e i n e r  U n te r s u c h u n g  s i n d  d i e s e  f e s t e n  
B e t o n u n g s s t r u k t u r e n  i n  den  K a d e n ze n ,  d i e  e b e n  im G r i e -  
c h i s c h e n  m i t  dem T e x t  i n  E i n k l a n g  s t e h e n .  E n t s p r e c h e n  s i c h  
j e w e i l s  g r i e c h i s c h e r  und s l a v i s c h e r  K a d e n z i k t u s ?  Wenn j a ,  
e n t s p r i c h t  s i c h  auch  s l a v i s c h e  K a d e n zb e to n u n g  ( m u s i k a l i s c h e r  
I k t u s )  und s l a v i s c h e r  W o r t a k z e n t ?
00046922
- 53 -
XX. D ie  Übernahme d e r  m u s i k a l i s o h e n  P h r a s i e r u n g
Im G r i e c h i s c h e n  f o l g t e  d i e  Musik dem Aufbau d e r  S t r o p h e ,  
d . h .  d e r  K o l o n s t r u k t u r .  Einem Kolon e n t s p r a c h  e i n e  m u s i k a -  
l i s c h e  P h r a s e •  Auch d i e s e  S t r u k t u r  haben  d i e  S l a v e n  ü b e r — 
nommen.
Im b y z a n t i n i s c h e n  Neumensystem gab  e s  b e s t i m m t e  f e s t e  m u s i -  
k a l i s c h e  Wendungen, d i e  von K i r c h e n t o n  zu K i r c h e n t o n  v e r -  
s c h i e d e n  w a r e n ,  e b e n s o  nach  S t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e r  S t r o p h e ,  
ob  s i e  am S c h l u ß ,  i n  d e r  M i t t e  o d e r  am Anfang  a u f t r a t e n .
Das übe rnahm en  d i e  S l a v e n  e b e n f a l l s .  T y p i s c h  f ü r  d i e  e i n — 
z e l n e n  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e n  s i n d  d i e  S c h l u ß k a d e n z e n ,  an 
d e n e n  n o r m a l e r w e i s e  ( a b g e s e h e n  vom K o lo n p u n k t  i n n e r h a l b  
d e s  T e x t e s )  d a s  K o lo n en d e  e r k a n n t  w erden  k a n n ,  h i e r  i n n e r -  
h a l b  d e r  m u s i k a l i s c h e n  N o t a t i o n .  A l l e r d i n g s  i s t  d i e s e  f e s t e  
P h r a s i e r u n g  im s l a v i s c h e n  N eum enbi ld  w e s e n t l i c h  k l a r e r  und 
b e s s e r  zu  e r k e n n e n ,  d a  e s  f ü r  d a s  K o lonende  b e s t i m m te  Neu— 
m e n z e i c h e n  g a b ,  d i e  auch  dann  den  A b sc h lu ß  d e s  K o lo n s  a n -  
z e i g e n ,  wenn d a s  Kolon n i c h t  d u r c h  e i n e  t y p i s c h e  und l e i c h t  
e r k e n n b a r e  K a d e n z fo rm e l  a b g e s c h l o s s e n  w i r d ,  n ä m l i c h  d i e  
S t a t « j a ^ .־  Während d i e s e s  Z e i c h e n  im N o r m a l f a l l  im S l a v i -  
s e h e n  am K o lonende  e r s c h e i n t ,  w i r d  im G r i e c h i s c h e n  e i n
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K olon  s e h r  h ä u f i g  d u r c h  d a s  I s o n z e i c h e n  w׳ o d e r  den  Apo- 
s t r o p h o s b פ  e e n d e t ,  z w e i  Z e i c h e n ,  d i e  s o n s t  auch f ü r  u n b e -  
t o n t e  S i l b e n  a u f t a u c h e n #
I c h  v e r m u t e  n a c h  d e n  b i s h e r  v o r l i e g e n d e n  Ü b e r t r a g u n g e n  d e r
b y z a n t i n i s c h e n  H irm e n  i n  d i e  h e u t i g e  N o t a t i o n  im V e r g l e i c h
zu  den  Ü b e r t r a g u n g e n  d e r  s l a v i s c h e n  H irm en  von N o t a t i o n s -
s t a d i u m  в  ( m i t  T o n h ö h e n a n g a b e n ,  v g l •  E x k u r s ) ,  z .B •  von
Chom, d a ß  d i e  S l a v e n  e i n  K o lo n  w e s e n t l i c h  s t ä r k e r  a l s  e i n e
a b g e s c h l o s s e n e  m u s i k a l i s c h e  E i n h e i t  e m p fu n d en  haben  a l s  d i e
G r i e c h e n •  V i e l l e i c h t  w a r  d a s  S t a d i u m  No/Np e i n  Ü b e rg a n g •
D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  s l a v i s c h e n  S t o l p - N o t a t i o n  g e h t  j e d e n -
f a l l s  d a h i n ,  d a ß  j e d e s  K o lo n  e i n e  f e s t e  m u s i k a l i s c h e  P h r a s e ,
T r o p e  g e n a n n t ,  e n t h ä l t ,  d i e  i n  s i c h  e i n  g e s c h l o s s e n e s  G a n -
ДО 1z e s  b i l d e t •
So s e t z t  s i c h  z . B .  e i n  H i rm o s  m o s a i k a r t i g  a u s  e i n e r  R e i h e  
v e r s c h i e d e n e r  f r e i  zu  k o m b i n i e r e n d e r  T r o p e n  zusammen, d i e  
man e b e n f a l l s  i n  d e n  b e n a c h b a r t e n  H irm en  d e s s e l b e n  K i r c h e n -  
t o n e s  w i e d e r f i n d e t .  B e i s p i e l :  K o s c h m ie d e r  S . 55 ,  I . K T .  L 7 ,  
Eu 2 2 ,  n a c h  H s .Chom :
^ 1׳ 1*1 י
j  j j  j  j  j j
1 .  Я - - в л е - и  с я  во
J ♦  °
o r — н е — не
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4 0 )  J o h a n n  v o n  G a r d n e r  und E r w in  K o s c h m i e d e r :  E i n  h a n d —
s c h r i f t l i c h e s  L e h r b u c h  d e r  a l t r u s s i s c h e n . N e u m e n s c h r i f t  3 ,  
München 1 9 7 2 ,  S . 5 .
^ t X ״׳I ׳ s l^־ и
j j ־1 ־ ־  j J jj jj j jj
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41 )Die  T ropennam en  n a c h  G a r d n e r / K o s c h m i e d e r :
1 )  G ru n k a  (X, 2 / 7 5 )
2 )  M ereža  n i z n j a j a  ( I ,  4 5 / 1 1 9 )
3)  T a g a n e c  (= P r i g l ä s k a - V a r i a n t e )  (X, 2 5 / 9 9 )
4 )  K u l izm a  s r e d n j a j a  ( I ,  2 6 / 1 0 0 )
5) R a f a t k a  ( I ,  1 4 / 8 8 )
6 )  K o l y b e l f k a  s U d a r k o j  (=  D o l i n k a - V a r i a n t e ) ( I ,  2 9 / 1 0 3 )
41)  J o h a n n  von G a r d n e r  und E r w in  K o s c h m i e d e r :  E i n  h a n d -  
s c h r i f t l •  L e h r b u c h  3 .  B e i  d e r  Angabe b e d e u t e n :  D ie  
r ö m i s c h e  Z a h l  d e n  K i r c h e n t o n ,  d i e  e r s t e  a r a b i s c h e  
Z i f f e r  d i e  Nummer d e r  T r o p e  i n  T e i l  1 und d i e  l e t z t e  
Nummer den  Kommentar•
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D e r  M e l o d i e a u f b a u  n a c h  dem C e n t o p r i n z i p  g e h ö r t  z u r  g e m e i n -
42 )sam en  T r a d i t i o n  d e r  f r ü h e n  c h r i s t l i c h e n  K i rc h e n m u s ik #
V e r g l e i c h t  man d i e  N eu m ie ru n g  i n  d e n  f r ü h e n  g r i e c h i s c h e n
H ss#  m i t  d e n  f r ü h e n  s l a v i s c h e n  H s s •  s o w ie  den  s l a v i s c h e n
43 )H ss#  i n  A- und В- N o t a t i o n  und d e r  С- N o t a t i o n  n ach  d e r
R e fo rm  im 15•  J a h r h u n d e r t ,  s o  s t e l l t  man f e s t ,  daß  e s  e i n e
E n t w i c k l u n g  zu  f e s t e r e n  M e l o d i e f o r m e l n  h i n  g e g e b e n  h a t .
44 )W e l l e s z  h a t  z w a r  v e r s u c h t ,  f ü r  d e n  e r s t e n  K i r c h e n t o n
d i e  f e s t e n  g r i e c h i s c h e n  m u s i k a l i s c h e n  Wendungen d a r z u s t e l -
l e n ;  a u s  dem V e r g l e i c h s m a t e r i a l  e r k e n n t  man a b e r ,  daß  d i e
Wendungen s e h r  w e i t  zu  v a r i i e r e n  w a r e n ,  d a ß  von s t e r e o t y -
p e n  F o r m e ln  e i g e n t l i c h  n u r  h i n s i c h t l i c h  d e r  Kadenzen g e -
s p r o c h e n  w e r d e n  k a n n .  D i e s e r  S p i e l r a u m  i s t  b e i  den  S l a v e n
i n  d e r  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  e i n g e e n g t  w o rd e n :  D ie  T r o p e n
( u n d  d a n e b e n  n o c h  d i e  k o m p l i z i e r t e r e n  F i g u r e n  d e r  L i c a  und
F i t y ,  e i n e  A r t  v o n  s t e n o g r a p h i s c h e n  A b k ü rz u n g e n )  b i l d e n  den
G r u n d b e s t a n d  d e r  S t o l p —N o t a t i o n , d . h .  d e r j e n i g e n  N o t a t i o n ,
d i e  d i e  n a c h  d e n  a c h t  K i r c h e n t ö n e n  zu  o r d n e n d e n  G esän g e
n e u m i e r t .  D i e s e  B e s t a n d t e i l e  s i n d  s o  f e s t ,  daß  i n  d e n  s o g e -
n a n n t e n  " A z b u k i "  ( " A l p h a b e t e n " )  n i c h t  n u r  d i e  e i n z e l n e n
N e u m e n z e ic h e n  a u f g e f ü h r t  und e r k l ä r t  w e r d e n ,  s o n d e r n  d a ß
d e n  H a u p t t e i l  s o g a r  d i e  A u f s t e l l u n g  d e r  T r o p e n  e i n n i m m t .
D ie  T r o p e n  h a b e n  s o g a r  e i g e n e  Namen. E b e n s o  w erden  d i e
L i c a  und F i t y ,  o f t  m i t  Ü b e r t r a g u n g  i n  d i e  l e s b a r e  a n a l y -
t i s c h e  N e u m e n s c h r i f t , i n  d e n  " A z b u k i "  z u s a m m e n g e s t e l l t .
D i e s e  f e s t e  T r o p i e r u n g  d e r  s l a v i s c h e n  H irm en  s c h e i n t  s i c h
a b e r  e r s t  m i t  d e r  v e r m u t e t e n  R efo rm  im 1 5 .  J a h r h u n d e r t
h e r a u s g e b i l d e t  zu  h a b e n ,  w ie  man a u s  e in e m  V e r g l e i c h  von
H i r m e n s t e l l e n  n a c h  H s s .  a u s  v e r s c h i e d e n s t e n  J a h r h u n d e r t e n
45 )b e i  S m o l e n s k i j  e r k e n n e n  k a n n .
4 2 )  V g l .  J o h a n n  von  G a r d n e r :  C e n t o - P r i n z i p  d e r  T r o p i e r u n g
und s e i n e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  E n t z i f f e r u n g  d e r  a l t r u s s i s c h e r  
l i n i e n l o s e n  N o t a t i o n e n .  I n :  M us ik  d e s  O s t e n s ,  Sammelband 
f ü r  h i s t o r i s c h e  und  v e r g l e i c h e n d e  F o r s c h u n g  I ,  K a s s e l  
1 9 6 2 ,  S . 1 0 6 - 1 2 1 .
4 3 )  V g l .  E x k u r s  am S c h l u ß  d e r  A r b e i t .
4 4 )  W e l l e s z :  A H i s t o r y ,  A p p e n d ix  V, S . 4 1 8 - 4 2 7 .
4 5 )  S m o l e n s k i j :  A z b u k a ,  A n h an g .
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XXI♦ Die  m u s i k a l i s c h e n  S c h l u ß f o r m e l n  am S t r o p h e n e n d e
1 )  Das S c h l u ß z e i c h e n
E i n e r  d e r  a u f f ä l l i g s t e n  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d e r  g r i e c h i -  
s e h e n  und d e r  s l a v i s c h e n  N eu m ie ru n g  i s t  d a s  S c h l u ß z e i c h e n  
am S t r o p h e n e n d e •  W ährend im g r i e c h i s c h e n  N e u m en b i ld  n o r -  
m a l e r w e i s e  d a s  I s o n z e i c h e n ,  d a s  s o n s t  a u c h  i n n e r h a l b  d e r  
M e l o d i e  h ä u f i g  v e r w a n d t  w i r d ,  d e n  G e s a n g  b e s c h l i e ß t  ( i n  
d e n  H s s .  Ku und W a u ch  d e r  A p o s t r o p h o s ,  i n  Sb a u c h  d a s  
Apoderma p l u s  I s o n z e i c h e n ,  i n  L m e i s t  e i n  P u n k t ) ,  e r s c h e i n t  
i n  d e n  s l a v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  von A nfang  a n ,  a l s o  a u c h  
i n  No/Np und Ch 1 ,  e i n  K r e u z z e i c h e n ♦ ״ .
4 6 )Dazu s c h r e i b t  von G a r d n e r :
11D er  Kryz g e h ö r t  zu  d e n  ä l t e s t e n  Z e i c h e n  d e r  S t . - N .  
( S t o l p n o t a t i o n ,  d . V e r f . )  und zu  d e n  g r i e c h i s c h e n  und 
a l t r u s s i s c h e n  e k p h o n e t i s c h e n  N o t a t i o n e n .  I n  d i e s e n  b e i — 
d e n  l e t z t e n  w i r d  e r  a l s  • t e l e i a *  b e z e i c h n e t  ( " S c h l u ß -  
Z e i c h e n " ) .  I n  d e r  p a l a e o b y z a n t i n i s c h e n  G e s a n g s n o t a t i o n  
i s t  d i e s e s  Z e i c h e n  n i c h t  b e k a n n t .  I n  d e r  m e d i o b y z a n t i n i — 
s e h e n  N o t a t i o n  w i r d  d e r  s t a u r o s  ( * )  a l s  e i n  c h i r o n o m i s c h e s  
Z e i c h e n  g e b r a u c h t  und b e d e u t e t  e i n e n  l a n g  g e z o g e n e n  Ton 
d e s  G e s a n g s z e i c h e n s ,  m i t  dem e r  g e b u n d e n  i s t ,  m e i s t  am 
S c h l u ß  d e r  P h r a s e .  I n  d e r  e k p h o n e t i s c h e n  N o t a t i o n  s t e h t  
d i e  t e l e i a  am S c h l u ß  e i n e r  P h r a s e ,  n i c h t  u n b e d i n g t  am 
S c h l u ß  d e s  g a n z e n  G e s a n g e s .  I n  d e r  V erw endung  d e s  Kryž  
a l s  e i n e s  s e l b s t ä n d i g e n  G e s a n g s z e i c h e n s  n u r  am S c h l u ß  e i n e s  
G e s a n g s s t ü c k e s  s e h e n  w i r  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t  d e r  ä l t e -  
s t e n  und s p ä t e r e n  S t . - N .  g e g e n ü b e r  d e r  b y z a n t i n i s c h e n . "
E in  b e s o n d e r e s  Z e i c h e n  z u r  B e z e i c h n u n g  d e s  G e s a n g s s c h l u s — 
s e s  k a n n t e  man im G r i e c h i s c h e n  e b e n s o  w e n ig  w ie  z u r  B e -  
Z e ic h n u n g  d e s  K o l o n s c h l u s s e s .  Man v e r w a n d t e  e i n f a c h  d i e  
auch  s o n s t  ü b l i c h e n  Z e i c h e n .
2)  B e tonung  und S c h l u ß f o r m e l n  i n  d e n  g r i e c h i s c h e n  V o r l a g e n
Oben wurde  sc h o n  f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  im w e s e n t l i c h e n  im G r i e -  
c h i s c h e n  m u s i k a l i s c h e r  I k t u s  und W o r t a k z e n t  z u s a m m e n f a l -  
l e n .  Wird d a s  S c h l u ß w o r t  e i n e r  S t r o p h e  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n
46)  von G a r d n e r  und K o s c h m i e d e r :  E i n  h a n d s c h r i f t l i c h e s  
L e h rb u c h  2 ,  München 1 9 6 6 ,  S . 1 6 .
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S i l b e  b e t o n t ,  s o  l i e g t  d e r  m u s i k a l i s c h e  I k t u s  a u f  d e r
d r i t t l e t z t e n  S i l b e  u sw .  Es g i b t  b e i  d e n  g r i e c h i s c h e n  K a-
n o n e s  b e s t i m m t e  t y p i s c h e  S c h l u ß f o r m e l n ,  d i e  d i e  S t r o p h e
47)b e s c h l i e ß e n ,  f ü r  j e d e n  K i r c h e n t o n  a n d e r e .  W e l l e s z  h a t  
z w e i  d e r  h ä u f i g s t e n  S c h l u ß f o r m e l n  d e s  I . K T s  a u f g e z e i c h -  
n e t ;
I s t  d a s  g r i e c h i s c h e  S c h l u ß w o r t  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  
b e t o n t ,  s o  f i n d e n  w i r  im G r i e c h i s c h e n  f o l g e n d e s  t y p i s c h e  
N e u m e n b i ld :  ( E i n k r e i s u n g  b e d e u t e t  I k t u s t r ä g e r )
T y p  I  1 .  \ ф Г ]  *  u K o s c h . S .  1 2 ,  Z e i l e  1 0 ,  I .K T
2 . ׳• <«   S . 1 4 ,  Z . 2 ,  I .K T
T yp  I I  3 .  S . 1 8 ,  Z . 3 ,  I .K T
0
Auf d e r  b e t o n t e n  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  s t e h t  a l s o  e i n  b e to n -  
t e s  Z e i c h e n ,  d i e  O x e i a .  D ie  zw e i  e r s t e n  B e i s p i e l e  b e d e u -  
t e n  e i n e n  S t r o p h e n s c h l u ß  m i t  l a n g e n  T o n w e r t e n ,  w äh ren d  
d a s  d r i t t e  B e i s p i e l  (T y p  I I )  d i e  n o r m a l e  T o n l ä n g e  h a t .  
D ie  b e i d e n  e r s t e n  A r t e n  s i n d  d i e  h ä u f i g e r e n .  D ie  e r s t e  
K ad en z  b e d e u t e t  i n s g e s a m t  e i n e  Tonbew egung  n ach  o b e n :
( V e l i m i r o v i c ,  A p p . I ,  S . V I ;  ( z u  1 . ) )
0: •ג ^ ׳״יי-  כ • ' a ־* 
H: י   » Vv  * r ׳ ״  ь
i  n i j  i  !
—o c — o t — — v c ״ ״ ־ ôaотс p
4 7 )  W e l l e s z :  A H i s t o r y ,  A p p e n d ix ,  S . 4 1 8 / 1 9  und S . 427
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D ie  z w e i t e  Kadenz  b e d e u t e t  e i n e  Tonbewegung  n a c h  u n t e n :
( V e l i m i r o v i c ,  A p p . I ,  S . I I ;  ( z u  2 • ) )
.
0 : 4, y * י ^ י ♦ W
H. ‘ ^  ^  A ^H: ? *
'  '  ;  J j  ] I
cÇ--r\--Yo-----p á ---------a a  то
B e id e  Kadenzen s i n d  g l e i c h  a u f g e b a u t :  An d r i t t l e t z t e r  S t e l l e  
s t e h t  e i n  g e l ä n g t e s  b e t o n t e s  Z e i c h e n ,  an v o r l e t z t e r  S t e l l e  
e i n  u n b e t o n t e s  g e l ä n g t e s  Z e i c h e n  und an l e t z t e r  S t e l l e  e i n  
e i n f a c h e s  S c h l u ß z e i c h e n  ( I s o n ) •  A n fa n g s  h a b e n  d i e  B y z a n t i -  
n i s t e n  d i e s e s  S c h l u ß i s o n  a l s  L ä n g u n g s z e i c h e n  ü b e r t r a g e n  
( s o  noch W e l l e s z ) .  S p ä t e r  h a t  man s i c h  e n t s c h i e d e n ,  j e d e s  
I s o n  m i t  dem g l e i c h e n  W ert  zu  ü b e r t r a g e n ,  d . h .  m i t  O r i g i n a l -  
l ä n g e  ( s o  V e l i m i r o v i é ) .  B e i  d e n  von m i r  b e s c h r i e b e n e n  S c h l u ß -  
k a d e n z è n  würde  i c h  a b e r  e i n e  Ü b e r t r a g u n g  d e s  I s o n s  a l s  ge*- 
l ä n g t e s  Z e i c h e n  f ü r  s i n n v o l l e r  h a l t e n .  A l l e r d i n g s  i s t  ü b e r  
d i e  Länge n i c h t s  a u s g e s a g t .
Der  I I .  T y p ,  d e r  h ä u f i g  am K o l o n s c h l u ß  a u f t a u c h t ,  i s t  am 
S t r o p h e n s c h l u ß  s e l t e n ,  so  d a ß  i c h  i h n  l i e b e r  den  t y p i s c h e n  
K o l o n s c h l u ß f o r m e l n  z u r e c h n e n  m ö c h t e .  Gemein  m i t  d e n  e r s t e n  
S t r o p h e n s c h l u ß f o r m e l n  h a t  e r  d a s  B e t o n u n g s z e i c h e n  a u f  d e r  
d r i t t l e t z t e n  S i l b e .
I s t  d a s  g r i e c h i s c h e  S c h l u ß w o r t  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  b e -  
t o n t ,  so  e r g i b t  s i c h  f o l g e n d e s  t y p i s c h e ,  a b e r  n i c h t  s o  e i n -  
h e i t l i c h e  N e u m e n b i ld :
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U S . 1 0 , Z . 8 ,  I .K T (спсмаХяоацлѵ)
и- \ י » t» S . 2 0 , Z . 3 ,  I .K T (ot 40 ןס1ף׳(  v)
ן X  > » и S . 4 0 , Z .  1 0 ,  I•KT (раѲи!і(ао)
11 U ׳ > >i י> S . 2 4 , Z .  3 ,  I .K T (avánXaoiv Л(5у0а)
> > ג>> w- S . 3 2 , Z . 6 / 7 , I .K T (eupoiļicv нХсоо)
U׳־־־' > \
>>> w S . 4 8 , Z .  4 ,  I .K T (еиХоуптоо c ï )
/ > С —׳- » Ł. S . 4 2 , Z . 1 5 ,  I .K T (cÇavcoxrço
toü  т а ф о и )
I I I .  V* / > / ג S . 5 0 , Z . 2 ,  I .K T (сѵХоул^оа c ï )
/ / >
S . 5 2 , Z . l ,  I .K T (с і \0ул*00  c î )
B e i  dem h ä u f i g s t e n  T y p ,  T yp  I ,  i s t  a u f f ä l l i g ,  d a ß  d i e  v o r —
l e t z t e  S i l b e  k e i n e n  M e l o d i e - I k t u s  t r ä g t ,  s o n d e r n  n u r  e i n
L ä n g u n g s z e i c h e n ,  w ä h re n d  d a s  I k t u s z e i c h e n  a u f  d e r  v i e r t -
l e t z t e n  b zw .  f ü n f t l e t z t e n  S i l b e  s t e h t •  B e i  Typ I I  i s t
d a s  K o u p h i s m a w o h l  a l s  I k t u s z e i c h e n  a n z u s e h e n ,  wenn
man F l o r o s  f o l g t ,  d e r  i n  dem K ouph ism a  e i n  a u s  P e t a s t e
48 )und  Kappa z u s a m m e n g e s e t z t e s  Z e i c h e n  s i e h t •  Doch a u ch  
h i e r  i s t  d i e  f ü n f t l e t z t e  S i l b e  k l a r  b e t o n t ,  n i c h t  m i t -  
h i l f e  d e s  P e t a s t e —Z e i c h e n s  w ie  i n  T yp  I ,  s o n d e r n  m i t h i l f e  
d e r  O x e i a •
T y p  I I I  b e t o n t  d i e  v o r l e t z t e  S i l b e  m i t h i l f e  d e r  O x e i a ,  d i e  
a u c h  a u f  d e r  v i e r t l e t z t e n  S i l b e  s t e h t •
S t r o p h e n s c h l ü s s e ,  i n  d e n e n  d i e  v i e r t l e t z t e  S i l b e  b e t o n t  i s t ,  
t r e t e n  n u r  a l s  V a r i a n t e  d e r  S c h l ü s s e  a u f ,  d i e  a u f  d e r  
d r i t t l e t z t e n  b e t o n t  s i n d ,  in d em  d i e  v i e r t l e t z t e  S i l b e  
ü b e r  s i c h  e i n  b e t o n t e s  g e l ä n g t e s  N e u m e n z e ic h e n  t r ä g t ,  
w ä h r e n d  d i e  d r i t t — und v o r l e t z t e  S i l b e  a l s  A u f s p a l t u n g
4 8 )  F l o r o s :  U n i v e r s a l e  Neumenkunde I I ,  S . 1 6 2 f f
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d e r  g e l ä n g t e n  S i l b e  i n  z w e i  m u s i k a l i s c h  k u r z e  W e r t e  zu  
v e r s t e h e n  i s t •  So s t e h e n  h i e r  s t a t t  d e s  l a n g w e r t i g e n  N e u -  
m e n z e i c h e n s  d e r  N o r m a l f o r m e l  z w e i  m u s i k a l i s c h  k u r z e  N eu -  
m e n z e i c h e n :
(Zum V e r g l e i c h  f ü h r e  i c h  n o c h  e i n m a l  d i e  N o rm a l fo rm  m i t  a u f )  
( V e l i m i r o v i c ,  A p p . 1 ,  S .L X X I I I ;  v g l •  Kosch« S . 4 6 ,  Z * l l )
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3 )  V e r g l e i c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  S c h l u ß f o r m e l n
Da d i e  S c h l u ß f o r m e l n  z a h l e n m ä ß i g  g e r i n g  und s e h r  t r a d i t i o n s -  
f e s t  s i n d ,  l a s s e n  s i e  e i n e n  V e r g l e i c h  b e s o n d e r s  r a t s a m  e r -  
s c h e i n e n *
Wie w i r k e n  s i c h  d i e  g r i e c h i s c h e n  k l a r  zu  d e f i n i e r e n d e n  
S c h l u ß f o r m e l k r i t e r i e n  a u f  d i e  s l a v i s c h e  Ü b e r t r a g u n g  a u s ?  
E r s c h e i n t  im S l a v i s c h e n  d i e s e l b e  Kadenz  ( b e z ü g l i c h  d e s  I k -  
t u s ) ,  d . h .  e r s c h e i n t  e i n  ä h n l i c h e s  F o r m e l b i l d :  i k t u s t r a g e n d e  
und  e v t l .  g e l ä n g t e  Neume? Wenn j a ,  d a r f  man von m u s i k a l i s c h  
b e t o n t e n  S i l b e n  a u c h  im S l a v i s c h e n  a u f  s p r a c h l i c h e  A k z e n te  
r ü c k s c h l i e ß e n ,  w i e  d a s  im G r i e c h i s c h e n  d e r  F a l l  i s t ?  D i e s e  
F r a g e n  s i n d  im f o l g e n d e n  z u  u n t e r s u c h e n .
a )  D ie  S c h l u ß k a d e n z e n  d e s  e r s t e n  K i r c h e n t o n e s  ( S t r o p h e n -  
S c h l u ß )
I s t  i n  d e n  S c h l u ß k a d e n z  im G r i e c h i s c h e n  d i e  3 . 1 e t z t e  S i l b e  




6x >ג » -ł-
5x // 4׳
l x / / 4־
l x < נ ^ " w +
5x ä  и л׳ +
l x -
l x 1>* w
D a s s e l b e  P h ä n o m en ,  w e l c h e s  w i r  im G r i e c h i s c h e n  b e o b a c h t e n  
k o n n t e n ,  d a ß  n ä m l i c h  d i e  G r u n d n e u m ie r u n g  v a r i i e r t  w e r d e n  
k a n n  zu t ־+  a u c h t  a u c h  im S l a v i s c h e n  a u f :
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K o s c h . S . 3 8 ,  I . K T ,  L 6 ,  Eu 15 :
V /✓ ** ״׳*
o  : 66--------- £a OOl
*  *  -t״
No: е л а -----в а  т е - б е
Aus d e r  S t r u k t u r  d i e s e r  S c h l u ß f o r m e l n  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  
e b e n s o  w ie  im G r i e c h i s c h e n  d i e  d r i t t l e t z t e  S i l b e  e i n e  
o f f e n s i c h t l i c h  a k z e n t u i e r e n d e  Neume t r ä g t ,  o d e r  ( s e l t e — 
n e r )  e i n  L ä n g u n g s z e i c h e n ,  m e i s t  b e i d e s  zusammen• Auch d i e  
v o r l e t z t e  S i l b e  i s t  g e n a u s o  s t r u k t u r i e r t  w ie  im g r i e c h i -  
s e h e n  V o r b i l d :  L ä n g u n g s z e i c h e n ;  ( a u ß e r  d e r  a n d e r s g e a r t e -  
t e n  Kadenz u n t e r  dem S t r i c h ,  d i e  n u r  d a s  B e t o n u n g s z e i c h e n  
t r ä g t • )
I n  u n s e r e n  V e r g l e i c h  w o l l e n  w i r  a u c h  d i e  B r e s l a u e r  Hs• 
Chom (Ende d e s  1 6 . / A n f *  d e s  1 7 . J h s . )  e i n b e z i e h e n ,  um zu  
s e h e n ,  ob s i c h  i r g e n d e i n e  K o n t i n u i t ä t  z w i s c h e n  a l l e n  d r e i  
H s s •  n a c h w e i s e n  l ä ß t ,  w o b e i  n o c h  e i n m a l  zu  b e t o n e n  i s t ,  
d a ß  e s  i n n e r h a l b  d e r  s l a v i s c h e n  N e u m e n t r a d i t i o n  im 15•  J h  
e i n e  Umwälzung g e g e b e n  h a t ,  so w o h l  im N e u m e n b e s ta n d  a l s  
a u c h  w a h r s c h e i n l i c h  i n  d e r  M e l o d i e f ü h r u n g .  Doch z e i g t  e i n  
V e r g l e i c h  ü b e r r a s c h e n d e  E r g e b n i s s e :
I s t  d i e  g r i e c h i s c h e  V o r l a g e  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  
b e t o n t ,  so  e r g i b t  s i c h  i n  Chom f o l g e n d e s  N e u m e n b i ld :
=r\ ■f49 \
I .  21x P a s t e ļ a  9 K o $ c h . S . 1 5 ,  Z . l
° о
и с----- к о у ------ПИ
lOx D o l i n k a 5 0  ̂ +  S * 4 5 , Z .2
M
и с и ----- л а
4 9 )  K o s c h m ie d e r :  D ie  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  2 ,
S . 93•
50)  K o s c h m ie d e r :  D ie  N o v g o r o d e r  H i r m o l o g i e n f r a g m e n t e  2 ,  S . 93
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I I .  2x  K o l e s o 51J  j j j  S . 1 7 ,  Z . 4
I
в е с  емо-----г а  и
D e r  Typ I I ,  dem j a  im G r i e c h i s c h e n  k e i n  e i g e n t l i c h e r
S t r o p h e n s c h l u ß  e n t s p r i c h t ,  s c h e i n t  u n s t a b i l e r  zu s e i n •
D enn  w ie  a u f  d e n  f o l g e n d e n  S e i t e n  g e z e i g t  w i r d ,  i s t  d i e
T r o p e  K o l e s o  t y p i s c h  f ü r  e i n e  u r s p r ü n g l i c h e  B e to n u n g  a u f
d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e •  So e r g i b t  s i c h  a l s o  h i e r  e i n e  D i s -
k r e p a n z  z w i s c h e n  No/Np und Chom. S c h a u e n  w i r  u n s  a b e r  d i e -
s e l b e n  S t e l l e n  b e i  Ch 1 a n ,  s o  s e h e n  w i r ,  d a ß  s i c h  d e r
I k t u s w e c h s e l  s c h o n  h i e r  v o l l z o g e n  h a t :
K o s c h . S . 1 6 / 1 7 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 16 )  und V e l i m i r o v i t i  A p p . I ,  
S . V )  *
No: *־ w = +
C h i :  ► w \  Ä *  
в ь - с е — mo— г а  и
О: _ _  /  > t־
na vT о— ט 6 -va  Ve
^  L "  r Chom: *G w־׳־ 
в е — c e — M0  г а — и
K o s c h . S . 4 0 / 4 1 ,  I . K T ,  L 6 ,  Eu 8 )  und V e l .  A p p . I ,  S . L )
5 1 )  von  G a r d n e r  und K o s c h m i e d e r :  E i n  h a n d s c h r i f t l i c h e s  
L e h r b u c h  3 ,  Kommentar  N r .  92 ( S . 2 3 ) .
Im f o l g e n d e n  w e r d e n  zum B e l e g  d e r  T ro p en n a m en  n u r  d i e  
Kommentarnummern a u s  d i e s e m  Werk a n g e g e b e n .
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н е - 0 р ѣ  а ь — ноу
»\ / » ׳*
ł
Ian•ף׳ ______ļ i a v - T O v
—  Ļ■- - S ׳+ 
W  K
н е — б р е -----же— ноу
I s t  nun d a s  g r i e c h i s c h e  S c h l u ß w o r t  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  
S i l b e  b e t o n t ,  s o  e r g i b t  s i c h  i n  No f o l g e n d e s  s l a v i s c h e  
N e u m e n b i ld :
a u f  d e r  2 .  l e t z t e n  und 
5 . l e t z t e n  b e t o n t
4x \ « « ׳/✓
2x V U־״ • • //
Ix 4 ^ » / / -t-
l x u ־ + •+
lx u - и //
lx и ״׳־ 40׳ W" 4־
lx -״״״,י V י י ״f־
l x * и L—>
Wie a u ch  i n  den  g r i e c h i s c h e n  V o r l a g e n  s c h e i n t  d e r  m u s i k a -  
l i s c h e  I k t u s  n i c h t  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  zu  l i e g e n ,  d e n n  
h i e r  e r s c h e i n t  n u r  e i n e  L ä n g u n g .  D er  I k t u s  f ä l l t  a u f  d i e  
v i e r t -  bzw. f ü n f t l e t z t e  S i l b e  z u r ü c k .  Doch e n t s p r e c h e n  
s i c h  d i e  v i e r t -  und f ü n f t l e t z t e  B e to n u n g  im G r i e c h i s c h e n  
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B e i s p i e l :
K o s c h . S . 2 4 ,  I . K T ,  L 4 ,  Eu 9)  v g l .  V e l . A p p . I ,  S.XIX (B e i  
Ch 1 d i e  g l e i c h e  N eum ierung  w ie  b e i  No)
נ - »
Eto  i v — i * — «Ха— 01 v Aó------ yoo0 :
״ ״ *  /Г ^
No: н а  обно----- в л е н и  е е л о — во
Zum V e r g l e i c h  z i e h e n  w i r  w i e d e r  d i e  B r e s l a u e r  H s .  Chom 
h e r a n .  B e i  g r i e c h i s c h e r  B e to n u n g  a u f  d e r  z w e i t l e t z t e n  
S i l b e  e r s c h e i n t  im s l a v i s c h e n  N eum enbi ld  b e i  Chom
I .  12x K o le s o  l '־ *4 ׳+■  S . 1 8 , I . K T ,
Komm. 92 J  L 3 ,  Eu 16
в о --лю TBO ю
I I .  I x  K onecny j  S . 4 0 ,  I . K T ,
ÿ » > ״♦» yJ ״׳
L 6 ,  Eu 9
j . ע !  j j  ^  -
M0------- e — я  л ѣ --------н о — - с т и
v o z n o s  
Komm. 148
u ־ / /
в о ־ лю TBO —  ю
L* ־4׳
f r  *
V g l .  n o :
z u  I  :
Chom:
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00046922 - 67 -
V g l .  N0: י - י + ••כ   
z u  I I ;
ц о  - е - —״ я  лѣ— - н о - с т и
Chom: w " л ׳ ־♦־  ~ " ׳
D a r a u s  i s t  k l a r  e r s i c h t l i c h ' ,  d aß  d i e  T ro p e  K o le s o  dann  i n  
Chom am S t r o p h e n s c h l u ß  s t e h t ,  wenn d i e s e r  u r s p r ü n g l i c h  
a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  b e t o n t  w a r .
E s  g i b t  b e i  den  S t r o p h e n s c h l u ß b e t o n u n g e n  d e s  I .  K i r c h e n -  
t o n e s  n u r  e i n e n  F a l l ,  i n  dem d i e  g r i e c h i s c h e  B e t o n u n g s -  
s t r u k t u r  m i t  dem m u s i k a l i s c h e n  I k t u s  d e r  s l a v i s c h e n  V e r -  
s i o n  n i c h t  ü b e r e i n s t i m m t  ï
K o s c h .  S . 2 6 ,  I . K T ,  L 4 ,  Eu 15)  v g l .  V e l . A p p . I ,  S.XXV) 
o  : » v*7  *  ~ * ־ י
ן ף v £ 0 - - \ א4ף - - - - С- — - av 00ט
No; Ļ- \  гг /г 4׳
с в о — ю си ц ь р --- къ  вь
Ch i :  *  KJ TT * ־+־ 
!-• _ X
а .  У  J J jО _ __
с в о — ю си ц е р -----ко ------- ве
A b s c h l i e ß e n d  kann  man a l s o  s a g e n ,  d a ß  im e r s t e n  K i r c h e n t o n  
d e r  m u s i k a l i s c h e  I k t u s  im g r i e c h i s c h e n  w ie  im s l a v i s c h e n  
N eum enbi ld  ü b e r e i n s t i m m t  und daß  d i e s e  Ü b e re in s t im m u n g  b i s  
z u r  Reform von 1668 i n  den  s l a v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  m e i s t
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b e i b e h a l t e n  b l e i b t .  B e i  d i e s e r  F e s t s t e l l u n g  h a n d e l t  e s  
s i c h  n u r  um d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  g r i e c h i s c h e r  W o r t b e -  
t o n u n g  und g r i e c h i s c h e m  und s l a v i s c h e m  m u s i k a l i s c h e m  I k t u s  
n i c h t  a b e r  d a r u m ,  ob d i e  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  K a-  
d e n z e n  i d e n t i s c h  s i n d .
b )  A r b e i t s h y p o t h e s e :  Angenommene A k z e n t s t e l l e  d e r  s l a v i -  
s e h e n  W ö r t e r  u n t e r  M e l o d i e - I k t u s
W ir  kommen a l s o  m i t h i l f e  von  О und H s o w ie  Chom z u  d e r  
Ü b e r z e u g u n g ,  d a ß  d i e  m u s i k a l i s c h e  I k t u s k o n t i n u i t ä t  d e r  
S t r o p h e n s c h l u ß k a d e n z e n  im e r s t e n  K i r c h e n t o n  b e w a h r t  b l e i b t  
D ü r f e n  w i r  d a r a u s  d e n  A n a l o g i e s c h l u ß  z i e h e n ,  d a ß  d i e  s i a -  
v i s c h e n  S i l b e n  u n t e r  dem M e l o d i e —I k t u s  e b e n s o  w ie  d i e  g r i e  
c h i s c h e n  d e n  A k z e n t  t r u g e n ?
A r b e i t s h y p o t h e s e :  W ir  nehmen e i n m a l  a n ,  e s  w ä re  s o ,  d a n n  
e r g ä b e n  s i c h  f o l g e n d e  h y p o t h e t i s c h e  A k z e n t s t e l l e n  f ü r  d i e  
b e t r o f f e n e n  s l a v i s c h e n  W ö r t e r :  ( A k z e n t  a n g e z e i g t  d u r c h
* ü b e r  d e r  S i l b e )
о бновльши о б н о в л е н и е
прослы ви  с я  о б н о в л е н и е  с л о 'в ^
ч л о в ѣ к о л ю б ь ц а  в ь с е с и л ь н ъ
моею ц ь р к ъ в ъ
п р и з ъ в а х ъ  тя'  съп/ с е
ч л о в ѣ к о л ю б ь ц е  поющиимъ т я
г о с п о д и  мьртвыиыъ і с и
и с к о у г т  слеГвоу 
/  /
с т е п е н ь м ь  вѣры с ъ л н ь ц е
п о ч и в а л и  боже нашь 
/  /
в ь с е м о г а и  въсияющи
о у т в ь р д и м ъ  с я  пострад^івъш а
/ /волю твою наглимъ
i ł  . f tвьселеноуго  п о в ѣ л е н и я  т в о я
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и с и л а
б е з з а к о н и и  иоихъ 
п р е п р о с л а в л е н ъ
✓
нашихъ
б л а г о с л о в л е н ъ  еси  
п р о с л а в л е н ъ
и с п р а в л е н и е
/
с л а в а  т е б е  
н е б р е л ь н о у
лѣн о сти
/
иолю ти с я  
г р о б а
4 )  D ie  S c h l u ß k a d e n z e n  d e r  ü b r i g e n  K i r c h e n t ö n e
Ehe w i r  a u f  d i e  A k z e n t s t e l l e n —S t a t i s t i k  n ä h e r  e i n g e h e n ,  
w o l l e n  w i r  d i e  S c h l u ß k a d e n z e n  d e r  w e i t e r e n  i n  No/Np en t -  
h a l t e n e n  K i r c h e n t ö n e  u n t e r s u c h e n ;
I I •  K i r c h e n t o n
S l a v i s c h e s  N e u m en b i ld  (No)
a )  3 . 1 e t z t e  S i l b e  b e t o n t :  









V a r .  I
7xTyp I I  /
Das s l a v i s c h e  N e u m e n b i ld  k e n n t  
e b e n f a l l s  z w e i  G r u n d ty p e n #
Typ I  z e i g t  d e n  I k t u s t r ä g e r  
a l s  S t a t ״ j a  ( m i t  K o m b i n a t i o n e n )  
s o w ie  a l s  z w e i  Z a p j a t a j a -  
Z e i c h e n  bzw• e i n  Z a p j a t a j a -
I k t u s t r ä g e r  i s t  i n  Typ I  
d i e  D i p l e  m i t  K om bina-  
t i o n e n  w i e :  y
_£ , ^ /  j/ ׳<   /
/ /  / /  //  #  / /  // *
Die v o r l e t z t e  S i l b e  h a t  
D i p l e  o d e r  Dyo A p o s t r o p h o i כב
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Z e i c h e n  p l u s  zw ei  P u n k te n  
m i t  B a l k e n .  A ls  v o r -
l e t z t e s  L ä n g u n g s z e i c h e n  e r -  
s c h e i n t  d i e  S t a t * j a  und 
a l s  S c h l u ß z e i c h e n  d e r  K ry z .  
V a r .  kommt n i c h t  v o r .
Typ I I  k o m b i n i e r t  s i c h  aus  
dem B e t o n u n g s z e i c h e n  K r ju k J '  ־
( a u c h  m i t  P u n k t ) ,  dem v o r -  
l e t z t e n  Z e i c h e n  S t o p i c a  ► 
und dem S c h l u ß - K r y z .
( m i t  K o m b i n a t i o n e n ) .  Das 
S c h l u ß z e i c h e n  i s t  d a s  I s o n  k. 
B e i  V a r . I :  A u f s p a l t u n g  d e s  
v o r l e t z t e n  Z e i c h e n s .
I n  Typ I I ,  im I I . K T  e i n e  h ä u -  
f i g e r  a u f t r e t e n d e  K ad en z ,  w i r d  
d i e  B e to n u n g  d e r  d r i t t l e t z t e n  
S i l b e  d u r c h  d i e  O x e i a  /  g e -  
k e n n z e i c h n e t ,  g e f o l g t  von 
A p o s t r o p h o s  und I s o n z e i c h e n .  
D i e  G r u n d t y p e n  e n t s p r e c h e n  den  
S c h l u ß f o r m e l z e i c h e n  vom I .  
K i r c h e n t o n .
Typ I  bzw .  I I  e n t s p r e c h e n  s i c h  im a l l g e m e i n e n  im G r i e c h i -  
s e h e n  und S l a v i s c h e n ,  j e d o c h  g i b t  e s  h i e r  r e l a t i v  v i e l e  
Ausnahm en,  s o  d a ß  man a l s  w i r k l i c h  ü b e r e i n s t i m m e n d  n u r  
d i e  m u s i k a l i s c h e  S c h l u ß b e t o n u n g  annehmen k a n n .  I n  zw ei  
F ä l l e n  s t im m en  О und No n i c h t  ü b e r e i n :
K o s c h . S . 1 1 2 ,  I I . K T ,  L 2 ,  Eu 50:  No a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  
b e t o n t ,
K o s c h . S . 1 0 2 ,  I I . K T ,  L 6 ,  Eu 4 9 :  n i c h t  b e i  No, d a h e r  Ch 1: 
a u f  d e r  v i e r t l e t z t e n  b e t o n t .
V e r g l e i c h e n  w i r  h i e r m i t  d i e  B r e s l a u e r  H s .  Chom, s o  e r -  
g i b t  s i c h :
l l x s  и ־t־ ( K u l i s m a )  Komm.1106
31x =  = ו ♦ (V oznos  k o n e c ín y j )  1 . F a s su n g ,K o m m .214
l x =r\ ( P a s t e ļ a  d e s  I . K T s . )  Komm.75
4x ו + ( v g l .  Voznoc k o n e e n y j )  Komm.274
2x Li*־ v  —4 + (M ereSa d v o e c e l n a j a )  Korom.230
I n  l e t z t e r e n  F ä l l e n  i s t  d i e  K o n t i n u i -  
t a t  n i c h t  g e w a h r t ,  d a  d i e  N e r e S a  t y -  
p i s c h  i s t  f Ur  e i r . e  u r s p r ü n g l i c h e  Be-  
tonur .g  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e .
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b )  2 . 1 e t z t e  S i l b e  b e t o n t
S l a v i s c h e s  N eum enb i ldG r i e c h i s c h e s  N e u m en b i ld
Typ I  U  v = rr ־ ״♦- 
(2 u .
5+2) \  »  +
/✓\ י
\
T y p  I  
( 5 + 2 )
* W־׳Typ I I  
(4+2)
T yp  I I  и  
(4 + 2 )
Typ I I I  
( 6 )  ^  * и"
<< \ י
נ  >  w
T yp  I a  . 
(5 + 1 )  ^
Wie sc h o n  be im  I .K T  e n t s p r e c h e n  s i c h  a u c h  h i e r  n i c h t  immer 
g r i e c h i s c h e  und s l a v i s c h e  T y p e n .  B e i  Typ I  w i r d  im G r i e -  
c h i s c h e n  d i e  5 . l e t z t e  S i l b e  m i t  P e t a s t e  ( e v t l .  m i t  P u n k -  
t e n ) ,  im S l a v i s c h e n  d u r c h  den  K r ju k  ( e v t l .  m i t  P u n k t e n )  
g e k e n n z e i c h n e t ,  w ä h re n d  d i e  2 . l e t z t e  S i l b e  im G r i e c h i s c h e n  
d u r c h  L ängung  ( D i p l e x  o d e r  Dyo A p o s t r o p h o i  >> ) ,  i n  e in e m  
F a l l  d u r c h  e i n f a c h e n  A o o s t r o p h o s  d a r g e s t e l l t  i s t ,  im S i a -
00046922
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v i s c h e n  e b e n f a l l s  d u r c h  L ä n g u n g s z e i c h e n  S t a t • j a  bzw• 
z w e i  Z a p j a t a j a —Z e i c h e n  o d e r  a u c h  d u r c h  e i n e n  K rjuk#
I n  Typ  I I  w i r d  d i e  v i e r t l e t z t e  S i l b e  im G r i e c h i s c h e n  d u r c h  
P e t a s t e ,  und d i e  v o r l e t z t e  d u r c h  O x e i a ,  P e t a s t e  ( i k t u s t r a -  
g e n d e  Z e i c h e n )  o d e r  d u r c h  d a s  L ä n g u n g s z e i c h e n  Dyo Apo- 
s t r o p h o i  d a r g e s t e l l t ,  im S l a v i s c h e n  e r h ä l t  n u r  d i e  v i e r t -  
l e t z t e  S i l b e  d e n  I k t u s  m i t  K r j u k  o d e r  S t r i l a  ( S t a t • j a  
p l u s  B a l k e n ,  e v t l *  noch  m i t  P u n k t ) •  D er  g r i e c h i s c h e  Typ I a ,  
b e t o n t e  5 . 1 e t z t e  S i l b e  a l s  P e t a s t e ,  f ä l l t  u n t e r  den  s i a — 
v i s c h e n  Typ I .  S l a v i s c h e r  T yp  I I I  h a t  m i t  d e r  g r i e c h i s c h e n  
E n t s p r e c h u n g  B e to n u n g  d e r  6 . l e t z t e n  S i l b e  gem e in  ( G r . 6 + 3 ,
S l .  6 + 4 ) •
V e r g l e i c h t  man w ie d e ru m  Chom m i t  No und  0 ,  s o  e r g i b t  s i c h :
B e i  T yp  I  e r s c h e i n t :
16x  U* и  ** * 4 ) ׳4  M e r e z a ,  Komm*223)
2x ^  ~  ■*" ( M e re ž a  d v o e c e l n a ja ,K o m m .2 3 0 )
3x ^  ^  ł  v g l •  (V o z n o s  k o n e c n y j ,
Komm• 2 7 4 )
B e i  T yp  I I  e r s c h e i n t :
g l e i c h e  T r o p e ,  v g l •  (V o zn o s  
k o n e c n y j , Komm•274)
Зх
bzw,
I n  e i n e m  F a l l  i s t  Chom wegen T e x t ä n d e r u n g  n i c h t  v e r g l e i c h -  
b a r •
Aus d i e s e r  Ü b e r s i c h t  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  s i c h  b e i  d e n  S t r o p h e n -  
S c h l u ß b e t o n u n g e n  d e s  I I .  K i r c h e n t o n e s  d i e s e l b e  K o n t i n u i t ä t  
v o n  О zu  No (b zw •  Ch 1)  und Chom z e i g t  w ie  im e r s t e n  Kirchen■ 
t o n  •
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I I I •  K i r c h e n t o n
a)  3 . 1 e t z t e  S i l b e  b e t o n t
S l a v i s c h e s  N e u m en b i ldG r i e c h i s c h e s  N e u m e n b i ld
Typ IitTyp I
s j כ  <<י
a a
/Typ I I
Typ I I  kommt im G r i e c h i s c h e n  n u r  e i n m a l ,  im S l a v i s c h e n  n u r  
zw eim al  v o r ,  k an n  a l s o  im d r i t t e n  K i r c h e n t o n  n i c h t  a l s  t y -  
p i s c h e  S t r o p h e n s c h l u ß k a d e n z  g e l t e n •
Bei  Chom s e h e n  w i r  f o l g e n d e s  B i l d :
) ( P o v e r t k a ,  Komm•360)
19x •+־ )
^  1 + >
3x xj s \  t  ( K u l i s m a ,  К о т п и Н О б ,  358)
v g l ♦  ( T a g a n e c ,  Komm•370)  
H i e r  h a t  О ( 6 + 2 ) ,  d a g e g e n  
No (6+ 3)
l x ׳1   Ì +־
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S l a v i s c h e s  N e u m e n b i ld
Typ I  l ״׳׳ ־* ׳״•  ** +  
(5+ 2)
b )  2 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t
G r i e c h i s c h e s  N eum enbi ld
Typ I  /  * » У •־׳ 
(5 + 2 )
/  > > Ir
Typ I I  
(4+ 2)
Typ I I  /  ׳■4 // « 
( 4 + 2 )
Typ I I I T> > ׳*״׳•  yp  I I I  / /
F ü r  d i e  u r s p r ü n g l i c h  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  b e t o n t e n
k e i n  s o  e i n d e u t i g e s  B i l d :
( T a g a r e e ,  Komm.3 7 0 )
(Z aäeV j  Komm.362)
( M e r e z a ,  Komm.377)
( K u l i s m a ,  Komm.1 1 0 6 , 3 5 8 )
( Pove  r t  к а , Komm• 3 6 0 )
( P o v e r t k a ,  be im  ( 5 + 2 ) - S c h l u ß )  
( Z a d ê v ,  b e im  ( 5 + 2 ) - S c h l u ß )  
( P o v e r t k a )
S c h l u ß k a d e n z e n  g i b t  e s  b e i  Chom
E s e r s c h e i n t :
3x  Ļ1 ׳ +  v g i .
l x  : : \r ׳׳׳־- ך ׳♦י 
l x  v ־*■ ч= דל־ 
l x  л л  / יד ל  =* =\
2 х  L -  +^  W
Ц; +
l x  да ✓ ר־ ו ״י-
Der d r i t t e  Typ I I I  auch  bÇ *+־
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G e n a u s o  w ie  be im  Z w e i e r s c h l u ß  z w is c h e n  d e n  Typen I ,  I I  und 
I I I  i n  О und No k e i n e  Ü b e re in s t im m u n g  b e s t e h t ,  v e r f ä h r t  
a u c h  Chom h i e r  f r e i #
Doch im I I I . K T  v e r w i s c h e n  s i c h  außerdem  d i e  G re n z e n  vom 
u r s p r ü n g l i c h e n  Z w e i e r s c h l u ß  h i n  zu t y p i s c h e n  D r e i e r s c h l u ß -  
e n d u n g e n  ( K u l i s m a  und P o v e r t k a ) .
Da i n  No/Np n u r  d e r  I # , I I * ,  I I I • ,  so w ie  d e r  V I . ,  V I I .  
und  V I I I .  K i r c h e n t o n  v e r t r e t e n  s i n d  und a u ch  Ch 1 n u r  d e n  
I .  b i s  I I I .  K i r c h e n t o n  b e i n h a l t e t ,  muß i c h  a u f  e i n e  U n t e r -  
s u c h u n g  d e s  I V .  und V. K i r c h e n t o n e s  v e r z i c h t e n .
V I .  K i r c h e n t o n
a )  3 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t :
G r i e c h i s c h e s  N e u m en b i ld  (0 )  S l a v i s c h e s  N eum enbi ld  (Np)
T yp  I  h ג U Typ I  - N 9 7x
ÄT S‘ 4־ 4x
V a r .  I  /Г > ►
\\ ״ l x
־♦־ l x
9) + l x
י*י ^ = l x
+ l x
Typ I I  /  * 4» Typ I I  V׳ = l x
* 4x
00046922
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I n  Chom z e i g t  s i c h :
14x S  V/ £  \ ­א ( Ku1i s m a ,  Komm•1 1 0 6 )
I x Л Л ^״״״  * \ ­- ו ( C h r a b r i c a ,  Komm•744)
l x k ׳ (V oznos  k o n e c n y j ,  Komm.737)
2x ו 4־ ( T r o p e ? )  b e i  Z w e i e r s c h l u ß k a d e n z
2 x k e i n e  B r e s l a u e r  E n t s p r e c h u n g
1 x e r s c h e i n t  d i e  K u l i s m a ,  wo im g r i e c h i s c h e n  B i ld  e i n e  
Z w e i e r s c h l u ß k a d e n z  s t e h t •
b )  2 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t :
G r i e c h i s c h e s  N eum enbi ld  S l a v i s c h e s  Neumenbild
Typ I  l ׳׳־־׳׳ י  
(5+ 2)
*4% & и Тур I  
(5+ 2)
© I■־ >י -♦­
L״׳׳״ v ׳ s: ­ז­
t׳־־־־׳״ w׳׳ \ ♦־­
Typ I I  \  י
( 4 + 2 )
ג
// Typ I I  
(4+ 2)
ÿ ^  v ^
\ י w י > 4. ♦ ^  w L— ­א
כ כ — Л с U V ־- ■־  *
9
Typ I I I  м *  ג 
( 4 + 1 )
> L. Typ I I I  
(4+ 1)
= L/ Ł. ­א
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Der V e r g l e i c h  m i t  Chom z e i g t :
B e i  Typ I  e r s c h e i n t :
3x -s׳ ^  и -rr ä \  (M e rez a ,  Komm.839)
l x  * א ־+־  ( C h r a b r i c a ,  Komm.744)
e i n e  D r e i e r s c h l u ß k a d e n z
B e i  Typ I I  ( m i t  Typ I I I ) :
(T rope  ?)с■6x
Im V I .  K i r c h e n t o n  e r g i b t  s i c h  a l s o  e i n e  k l a r e  T r a d i t i o n  
z w is c h e n  d e r  g r i e c h i s c h e n  S t r o p h e n s c h l u ß b e t o n u n g  und dem 
m e l o d i s c h e n  I k t u s  von 0 ,  Np und Chom.
V I I .  K i r c h e n to n
a )  3 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t :
S l a v i s c h e s  N eum enbi ldG r i e c h s i c h e s  N eum enbi ld
Typ I  ( «  ^  * 
25x (
( * -  v
— >>Typ I  // » 
' /  it
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Typ I I  i s t  w e d e r  im G r i e c h i s c h e n  noch im S l a v i s c h e n  v o r -
%
h a n d e n .  D ie  s t e r e o t y p e  A r t  d e r  K a d e n z b i ld u n g  s p i e g e l t  s i c h  
a u c h  i n  Chom w i d e r :
$
H i e r  e r s c h e i n t :
28x  \ \л  л4 Т «w *v ־+־ ( K u l i s m a ,  Komm.1 1 0 6 ,  906 )
l x  = л  iw T) ־#*  ro p e  ?)
- 78 -
Typ I  4 x * 1 ־׳ 
(5+2)  2 x ־ ■«4 ־♦־»
1 x w ^ \  +
1 X t׳• \  л л ”) ■+■
b )  2 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t :
/7
>>
Typ I  
(2  u .  
5+2)
7/ \ י
Typ I I  1 
(4+2)
/Typ I I  
(4 + 2 )
Typ I I I  ^ י ׳* « <   
( 5 + 1 )
B e i  Chom s e h e n  w i r  f o l g e n d e s  B i l d :
B e i  Typ I  e r s c h e i n t :
2x  !> v ׳  r  = \  +  (M ereS a ,  Komm.914)
6x \ \ л  /v ì  * + v« ׳-י  ( K u l i s m a ,  Komm.1 1 0 6 ,  906 )
e i n  D r e i e r s c h l u ß
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B e i  Typ I I  e r s c h e i n t :
I x - /%я י*'* 1  ) ״♦־ 4 K u l i s m a ) ,  D r e i e r s c h l u ß
D ie  K u l ism a  i s t  a l s  S t r o p h e n s c h l u ß  im V I I •  K i r c h e n t o n  s o
d o m i n i e r e n d  g e w o rd e n ,  daß  d e r  V I I •  K i r c h e n t o n  s c h o n  von
d a h e r  a l s  d e r  e i n t ö n i g s t e  e r s c h e i n t •  Auch i n  a n d e r e r  H in—
s i c h t ,  n ä m l i c h  dem armen T r o p e n s c h a t z  n a c h ,  g i l t  d e r  V I I •
52)K i r c h e n t o n  b e i  den  O s t s l a v e n  a l s  ä r m s t e r  K i r c h e n t o n •  '
53 )H#eg b e h a n d e l t e  g e r a d e  d i e  S c h lu ß k a d e n z e n  d i e s e s  K i r -  
c h e n t o n e s  und s t e l l t e  e b e n f a l l s  e i n e n  V e r g l e i c h  m i t  Chom 
a n •  Doch m i r  e r s c h e i n t  d i e s e r  K i r c h e n t o n  wegen s e i n e s  
T r e n d s  zu V e r e i n h e i t l i c h u n g  a l s  b e s o n d e r s  u n g ü n s t i g ,  um 
von ihm h e r  A ussagen  a l l g e m e i n e r  A r t  zu  machen•
V I I I •  K i r c h e n t o n
S l a v i s c h e s  B i l d
3 . 1 e t z t e  S i l b e  b e t o n t :  
G r i e c h i s c h e s  N eum enbi ld




> Э s  V -*­
>
> 4»






Var .  I >> ^ > יי״*
~  Iß 








Typ i i to’ ♦
52) V.M. M e t a l l o v :  R u s s k a j a  Z i m i o g r a f i j a  i z  o b l a s t i  c e r -  
k o v n o - p e v c e s k o j  A r c h e o l o g i i  i  P a l e o g r a f i i ,  Moskau 1899•
53) Htfeg: E in  Buch a l t r u s s i s c h e r  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S #2 7 9 f f .
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Dazu a l s  V e r g l e i c h  Chom:
(Voznos  k o r e c n y j ,
Komm.9 8 2 )
( K u l i sm a ,  Komm.1 1 0 6 ,  
1001)
נ








( l e t z t e r e r  S c h l u ß  
i s t  i n  0  n i c h t  
n e u m i e r t )
b )  2 . l e t z t e  S i l b e  b e t o n t :
S l a v i s c h e s  NeumenbildG r i e c h i s c h e s  N eum enbi ld
\ י to' Typ I 1 x ׳>[ * « ♦ ־= ׳+־
(2 и .
b
*// br 5+2) 1 x v ׳
« » = ־+
4 X \ »  -f
> >\ ג > 4» U 1 X и - * =r ־■+
1 X • « V׳ » t־  ־
T yp  I 
(2  u .  
5+2)
b ז  ד  s
L̂«״ w «
Typ I I  8x 
(4+ 2)
l x
Typ I I  
(4 + 2 )
Typ I I I  l x
(5+1ן
Typ I I I י  י * ׳
( 5 + 1 )
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B e i  Chom z e i g t  s i c h :
Typ I  7x ^• ̂׳  и  -rr «׳ s ־*י ( M e r e z a ,  К оттД 031 ,1029)
Typ I I  9x  « ^  ^  “! ״?־ ״י־  (M e rez a )
T yp  I I I  l x  \\r \ гІ* 1 *w  » v - ł -  ( K u l i s m a ,  Komm.1106,
1029)  e i n  D r e i e r s c h l u ß
W ir  f i n d e n  a l s o  auch im V I I I .  K i r c h e n t o n  e i n e  K o n t i n u i t ä t  
d e r  B e t o n u n g s s t r u k t u r  i n  den  S c h lu ß k a d e n z e n  d e s  S t r o p h e n -  
S c h l u s s e s  von 0  ü b e r  Np zu  Chom*
A ufgrund  d e r  e r w i e s e n e n  B e t o n u n g s ü b e r e in s t im m u n g e n  z w is c h e n  
dem g r i e c h i s c h e n  T e x t ,  d e r  g r i e c h i s c h e n  Neum ierung i n  О und 
d e r  s l a v i s c h e n  N eum ierung  i n  No/Np l ä ß t  s i c h  a l s  A r b e i t s -  
h y p o t h e s e  e i n e  L i s t e  m i t  h y p o t h e t i s c h  b e t o n t e n  s l a v i s c h e n  
W ö r te rn  e r s t e l l e n .  A ls  A k z e n t s t e l l e  nehmen w i r  d i e  S i l b e n  
a n ,  d i e  u n t e r  m u s i k a l i s c h e m  I k t u s  s t e h e n .
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XXII« V o r l ä u f i g e  S c h l u ß f o l g e r u n g e n
1)  *,H y p o t h e t i s c h e "  B e to n u n g  d e r  s l a v i s c h e n  W ö r t e r  u n t e r  
M e l o d i e —I k t u s
Aus dem v o r l i e g e n d e n  M a t e r i a l  l a s s e n  s i c h  a l s  A r b e i t s h y p o -  
t h e s e  f o l g e n d e  A k z e n t s t e l l e n  f ü r  d i e  W ö r t e r  u n t e r  M e l o d i e -  
I k t u s  am S t r o p h e n s c h l u ß  a b l e i t e n :  ( A k z e n t  a n g e z e i g t  d u r c h  
✓ ü b e r  d e r  S i l b e )
/  /  
в ъ зд р а д о у ю т ь  ся  
/
възывающи








вѣ р ь н о
ł
вѣрьнии
б е з з а к о н и и  
л  б л а г о с л о в л е 'н ъ  
x б л а г о с л о в л е н ъ
* бога/
✓ б о г а
/





б о ж е с т в ь н о е  
б о л е е т  •30
г л а г о л и




л го с п о д и  
/
г о с л о д ь н я  
/
г р о б а
/ /
д а р о в а н и я
д и в и х ъ  с я  
/
д о у х ъ
доуш^
/доушамъ
з э л и ц ь с т в и я







в ь с е л е н о у ю
/




*, в б з ѣ а ъ
в ь с я
/
* в ъ з в е д и
/
* в ъ з в е д и
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*,н а с т а в и
/






н е в р е ж е н о у
обладающа
о б н о в л е н и е
/
о р о у л и е
/
о с т а в и л и  е с т е
о т ь ц ь с к ы и
/





п о ви н ьн и къ
/
к п о в ѣ л е н и я/
* п о в е л ѣ н и я
п о г и б а я и
/
п о д а в а е т ь












п р е в ъ з н о с и т е
/
п р е п р о с л а в л е н ъ
пресѣньны я
/
примири с я  
/
пришьлъ еси  
* / 
пі) о мыш л ѣни е мъ
з н а е м ъ
/
з о в е м ъ
д л в о т ь
ЛИЗ НЬ
и с и л а
✓




и с к о у п и
/




















молю ти с я
*молю с я
МЭЯ
м ъ н огом илости ве
/
мьртвьгимъ еси
н а п р а в л я й
/
н а с л е д и е
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* т в о е
/
* т в о е
т в о е г о
/т в о е й
/









т в о я
/
т о г о
I
/
о у с т а
о у с т р ь м л е н и е
/о у т в ь р д и
/
оутвьрдиы ъ с я  
/
о у т в ь р д и т е  с я  
t











х в а л е н и е
/
х в а л е н и я
/
у х р и с т а  
/
rf х р и с т а  
/












п р о с л а в л е н ъ
/
прославлю  и
п р о сл авляю  т я  
/
прѣбыстъ
прѣпоясаш а с я  
/
п о у т ь
/
пѣснь
с в о б о л ь
с в ѣ т ь л о с т ь
/
с в я т ъ
/
святы и
к с е р д ь ц е
/
* с ь р д ь ц е
/
с и л о у
/








с т е п е н ь м ь






с ъ л н ь ц е
/с ъ п а с а я
/
с ъ п а с е
/
с ъ п а с е н и я
/
с ъ п а с е н и и
і
* с ъ п а с и  мя
* с ъ п а с и  ны
/
с ъ п а с л ъ  еси 
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2 •  W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t e n
E s  f ä l l t  a u f ,  d a ß  s i c h  b e i  d i e s e r  h y p o t h e t i s c h e n  G l e i c h -  
S e t z u n g  von m u s i k a l i s c h e m  I k t u s  und W o r t a k z e n t  i n  No/Np 





б л а г о с л о в л е н ъ
б л а г о с л о в л / н ъ
Х р и ст а
Х р и ст а
*
б о г а
б о г а
в ъ з в е д и
/  /
в ъ з в е д и  молю ти с я
/
вьсиѣігь миръ 
/  /  
вьсиѣмъ чловѣкомъ
\/
молю с я  
/
молю ти с я
/
н а с т а в и
ł
н а с т а в и
п о в ел ѣ н и я
/
п о вел ѣ н и я
/ ✓
с ъ п а с и  мя 
/
с ъ п а с и  ны
f
с е р д ь ц е
/
с ь р д ь д е
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X X III#  Die  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e n  d e r  K o la  im I .  K i r -  
c h e n t o n
1)  Das S c h l u ß z e i c h e n
Wie sch o n  g e s a g t ,  e n t s p r i c h t  e in e m  Kolon e i n e  m u s i k a l i s c h e  
P h r a s e ,  f ü r  d i e  s p ä t e r e n  s l a v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  T r o p e  
g e n a n n t «
D er  K o lo n s c h lu ß  h a t  i n  d e r  Hs• No im I .K T  f o l g e n d e  S c h l u ß -
Z e i c h e n :  Am h ä u f i g s t e n  s t e h t  am K o l o n s c h l u ß  d i e  S t a t f j a ,
d i e  man a l s  d a s  t y p i s c h e  S c h l u ß z e i c h e n  a n s e h e n  d a r f •  S i e
h a t  s i c h  auch  i n  s p ä t e r e r  Z e i t  ( z . B .  Chom) i n  d i e s e r  F u n k -
t i o n  e r h a l t e n ,  w äh ren d  s i e  d i e  a n d e r e n  F u n k t i o n e n ,  z*B•
i n  b e s t i m m te n  K a d e n z f o rm e ln  a u ch  an z w e i t l e t z t e r  S t e l l e
a u f z u t a u c h e n ,  n ach  d e r  v e r m u t e t e n  Reform im 15• J h .  a b g e -
l e g t  h a t .  b i e s  a l l e s  b e t r i f f t  a l l e i n  d i e  S t a t f j a  p r o s t a j a ,
54)d i e  e i n f a c h e  S t a t f j a ,  n i c h t  i h r e  K o m b in a t io n e n •
D ie  S t a t ״ j a  e r s c h e i n t  e i n m a l  l i e g e n d  « , a l l e i n ,  o d e r  
a u c h  m i t  f o l g e n d e n  B e i z e i c h e n :
Zum z w e i t e n  e r s c h e i n t  s i e  i n  S c h r ä g s t e l l u n g  n ach  r e c h t s ,  
w ie  e s  i n  d e r  g r i e c h i s c h e n  H s .  О f ü r  d i e  D i p l e  ü b l i c h  i s t ,  
h i e r  e b e n f a l l s  a l l e i n  // so w ie  m i t  f o l g e n d e n  B e i z e i c h e n :
/7 / /  t t  //  (  tt ^  tt
Zum D r i t t e n  e r s c h e i n e n  a l s  S c h l u ß z e i c h e n  zw e i  B a l k e n ,  
e b e n f a l l s  i n  s c h r ä g e r  S t e l l u n g ,  a b e r  n ach  l i n k s  g e n e i g t ,  
e i n e  Form , d i e  d e r  s p ä t e r e n  S l o z i t i j a  4V e n t s p r i c h t .  I n  
d e n  N o t a t i o n e n  А, В und С n a c h  d e r  Reform im 1 5 . J h .  
t a u c h t  d i e s e s  Z e i c h e n  n i c h t  mehr  a l s  S c h l u ß z e i c h e n  a u f .  
I c h  v e r m u t e ,  d a ß  d a s  Z e i c h e n  im ä l t e r e n  S t a d iu m  von No— 
t a t i o n  С a l s  e i n e  V a r i a n t e  d e r  S t a t * j a  a u f g e f a ß t  w e rd e n  
muß, z u m i n d e s t  am K o l o n s c h l u ß •
54)  von G a r d n e r :  Über d i e  K l a s s i f i k a t i o n ,  S #1 8 7 f .
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Auch e r s c h e i n t  a l s  S c h l u ß z e i c h e n  d i e  d o p p e l t e  Z a p j a t a j a ,  
d e n  g r i e c h i s c h e n  Dyo A p o s t r o p h o i  e n t s p r e c h e n d #  D i e s e s  
Z e i c h e n  t a u c h t  i n  den  s p ä t e r e n  N o t a t i o n e n  А, В und С n ach  
d e r  Reform n i c h t  mehr a u f .  ( ג כ )
Dem g r i e c h i s c h e n  Kouphisma e n t s p r e c h e n d  g i b t  e s  auch
d e n  Kljuc? a l s  S c h l u ß z e i c h e n .  W e n i g s t e n s  s e t z t  F l o r o s  d i e -
s e s  dem g r i e c h i s c h e n  K o u p h is m a -Z e ic h e n  e n t s p r e c h e n d e  Z e i -
c h e n  dem e r s t  i n  d e r  N o t a t i o n  С nach  d e r  Reform  vom 15#Jh#
v 55 וa u f t a u c h e n d e n  K l j u c  g l e i c h #  Von G a r d n e r  e r w ä h n t  u n t e r
K l j u c  d i e  a l t e  Form n i c h t . A l s  l e t z t e s  s e i  noch e in m a l
d i e  S t o p i c a  e r w ä h n t ,  e i n  f ü r  d a s  G r i e c h i s c h e  g ä n g i g e s
K o l o n s c h l u ß z e i c h e n ,  d a s  a b e r  i n  No/Np s e l t e n  an d i e s e r
0
S t e l l e  a u f t a u c h t .
Es i s t  s i n n v o l l ,  d i e  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e n  nach  dem 
S c h l u ß ,  a l s o  von r ü c k w ä r t s  zu o r d n e n ,  da  d i e  S c h l u ß k a -  
d e n z e n  d e r  m u s i k a l i s c h e n  Wendungen am s t a b i l s t e n  s i n d .
Der A n f a n g s t e i l  e i n e r  m u s i k a l i s c h e n  P h r a s e  kann v a r i i e r t  
w e r d e n .  Die  ' l e t z t e n  Z e i c h e n  e i n e r  T ro p e  s i n d  d i e  f ü r  s i e  
t y p i s c h e n  Z e i c h e n .  So h ab e  i c h  auch b e i  d e r  E i n t e i l u n g  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  P h r a s e n  d e s  I .  K i r c h e n t o n e s  d i e  l e t z t e n  
N eum enze ichen  a l s  K r i t e r i u m  genommen.
Das S c h l u ß z e i c h e n  s e l b s t  i s t  a l l e r d i n g s  n i c h t  s t a b i l ,  e s  
kann  im Rahmen d e r  oben  a u f g e f ü h r t e n  Z e i c h e n  v a r i i e r t  
s e i n .
55) F l o r o s :  U n i v e r s a l e  Neumenkunde I ,  S . 1 6 2 .
56) Von G a r d n e r  und K o s c h m ie d e r :  E in  h a n d s c h r i f t l i c h e s  
L eh rb u ch  2 ,  S . 2 8 .
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2 )  V e r g l e i c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  m u s i k a l i s c h e n  
F o rm e ln  d e s  e r s t e n  K i r c h e n t o n e s
D ie  s l a v i s c h e n  S t r o p h e n s c h l u ß f o r m e l n  t a u c h e n  a u ch  a l s  Ko- 
l o n s c h l u ß  a u f •  H i e r  w i r d  n a t ü r l i c h  d a s  S t r o p h e n s c h l u f : — 
Z e i c h e n  K r y í d ׳+■  u r c h  e i n  K o l o n s c h l u ß z e i c h e n  e r s e t z t •  Wir  
o r d n e n  d i e  F o rm e ln  nach  den  K a d e n ze n :
1  •  Л ׳  Л ׳
D i e s e  S c h l u ß k a d e n z  g e h ö r t  zu  e i n e r  f e s t e n  M e l o d i e f o r n e l  :
׳׳>] 4/ ^
E i n e  den N eum enze ichen  n ach  e n t s p r e c h e n d e ,  z . T .  g l e i c h e ,  
z . T •  ä h n l i c h e  F o rm e l  k e n n t  a u ch  d a s  B y z a n t i n i s c h e :
S . 1 4 ,  I . K T ,  L 1 ,  Eu 9 )  /  T ־*>־ ï '  //
S . 3 2 ,  I . K T ,  L 1 ,  Eu 4)  / / ״ <  ־־י /  w
Auch h i e r  t a u c h t  s i e  sow ohl  am S t r o p h e n s c h l u ß  ( 1 .  B e i -  
s p i e l ) ,  a l s  i n  d e r  M i t t e  a l s  K o l o n s c h l u ß  a u f .  Ob m i t  d e r  
Ä h n l i c h k e i t  d e r  Z e i c h e n  a u f  e i n e  g l e i c h e  M e lo d ie  g e s c h l o s -  
s e n  w erden  k a n n ,  m öch te  i c h  h i e r  n i c h t  e n t s c h e i d e n .
I n  Chom e n t s p r i c h t  d i e s e r  Kadenz  d i e  P a s t e ļ a  bzw. Gr-inka, 
( v g l .  Kommentar b e i  G a r d n e r / K o s c h m i e d e r  N r •7 5 )
Wie sc h o n  g e z e i g t ,  s t im m en  n i c h t  ü b e r a l l  i n  0  und No d i e  
K a d e n z ty p e n  g e n a u  ü b e r e i n ,  man h i e l t  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  
an  d i e  m u s i k a l i s c h e  B e t o n u n g s s t r u k t u r ,  h i e r :  M e l o d i e - I k t u s  
a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e •
ר י י 0^ כ 0 .2
H i e r  w i r d  d a s  Z e i c h e n  xr d u r c h  d i e  zw e i  Z a p j a t a j a - Z e i c h e n  
e r s e t z t .  Es  g i b t  auch  e i n e  e n t s p r e c h e n d e  g r i e c h i s c h e  
K o lo n k a d e n z :
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5 •  3 8 j ï •  KT ,  L  6 ,  E u  1 )  ^ 1 « « ׳  ה ‘י^ ״׳׳ י »
Ѳс óo ף  u«v
NO: י > ^
60  же на— шь
D ie  Kadenz g e h ö r t  zu e i n e r  f e s t e n  m u s i k a l i s c h e n  F o r m e l ,  
d i e  sow ohl  b e i  0 a l s  auch b e i  No a u f t a u c h t •  H i e r  e i n  B e i -  
s p i e l  von  e in em  S t r o p h e n s c h l u ß :
S . 3 0 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 8 )
0 :  i ״׳ 1׳^  »v >• ־ ־*  ъ*0* י י  w
60 — Ço-Xo you—vcv ос фѵХ-á v  Ѳрш ne
NO: w׳ v ✓ v : ג V ׳ ^ ׳ט   и ג א־ ׳'*׳ >> ג
с л а в о -е л о — в и — ыъ т я  ч л о в ѣ - к о ------л 10 бь— че*
B e i  Chom kommt a l s  e n t s p r e c h e n d e  Wendung d i e  D o l i n k a  v o r ,  
a l l e r d i n g s  im w e s e n t l i c h e n  am S t r o p h e n s c h l u ß •  (Komm. 57) 
S . 30 ( v g l •  o b en )
V Ļ ' /V =: и ^  +>
J i j  U  U  r i i i i ,  v
ч е — л о -----в » ------- 1:0 л:0 66
Auch d i e s e  Wendung g e h ö r t  zu  e i n e r  f e s t e n  M e l o d i e f o r m e l ,  
d i e  d u r c h  e i n g e s c h o b e n e  S t o p i c y  e t w a s  v a r i i e r t  werden
k a n n :  .
( v  v  V )  \  ^  чу -  \  ~
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Ob man zu d i e s e r  Wendung e i n e  e n t s p r e c h e n d e  b y z a n t i n i s c h e  
p a r a l l e l s e t z e n  k a n n ,  i s t  f r a g w ü r d i g «  Im m e rh in  g i b t  e s  
ä h n l i c h e  Wendungen:
S . 1 2 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 8)
. и /
0 :  ' " ־
ßo—  ־־ןז
No: * א / /  ^
въ— з ъ — пи---е  мъ
Doch e n t s p r e c h e n  s i c h  d i e  Wendungen n i c h t  i n  d e n  g r i e c h i -  
s e h e n  und s l a v i s c h e n  V e r s e n .
B e i  Chom f i n d e n  w i r  d i e s e l b e  Z e i c h e n f o l g e  a l s  K u l i sm a  w i e -  
d e r .  (Komm.1106)
/ v ר ־=   w ־ \  -
J J  J I Í J U Ü J - *
во-30------пи e-— ио
D ie  K u l i sm a  i s t  e i n e  d e r  am h ä u f i g s t e n  v e r w a n d t e n  T r o p e n  
im S t o l p n o t a t i o n s s y s t e m .  A l l e r d i n g s  ä n d e r t  s i c h  d i e  I n -  
t e r p r e t a t i o n  d e r  f i x e n  Z e i c h e n  n i c h t  n u r  v o n  K i r c h e n t o n  
z u  K i r c h e n t o n ,  s o n d e r n  s o g a r  i n n e r h a l b  e i n e s  K i r c h e n t c n e s  
w i r d  d i e  K u l i sm a  i n  d e r  M i t t e  ( a l s o  am K o l o n s c h l u ß )  a n d e r s  
g e s u n g e n  a l s  am E n d e ,  am S t r o p h e n s c h l u ß .  Doch können  b e i d e  
S i n g a r t e n  auch  am K o l o n s c h l u ß  a u f t a u c h e n .
//
— oa>— -V cv 
£  4 î
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W ir  f i n d e n  i n  Chom (K o s c h •  S . 4 4 / 4 5 )  d i e s e l b e  Z e i c h e n -  
f o l g e  i n  d e m s e l b e n  K i r c h e n t o n  i n  v e r s c h i e d e n e r  I n t e r — 
p r e t a t i o n :  ( I . K T ,  L 6 ,  Eu 16)











х р и с т е
ו
j  :  j  j  j






• « ov—a —
O:
No:
в ъ з — — в е ----- ди
l ^ :Chom־
K u rz  d a n a c h :
О:
фіХ---- á v --------Ѳрш---- ne
о ץ *
ми-----л о ------- с т и ------ве
־ ־ י א
Jü j  JJJJ ,




Im z w e i t e n  F a l l  z e i g t  d i e  g r i e c h i s c h e  Hs• 0  k e i n e  d e r
W o r tb e to n u n g  ( p h i l a n t h r o p e )  e n t s p r e c h e n d e  B e t o n u n g s s t r u k -
t u r  i n  d e r  M e l o d i e •  V e r g l e i c h t  man a b e r  d i e  S t e l l e  b e i
V e l i m i r o v i c ,  App .  I ,  S . L V I I ,  s o  s i e h t  man, d a ß  d i e  g r i e -
о ך­
c h i s c h e n  H s s .  W, Kü, S und S , s o w ie  Sb • p h i l a n t h r o p e  •
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a u c h  m u s i k a l i s c h  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  b e t o n e n .  D ie  
s l a v i s c h e  H s .  Ch 1 z e i g t :  l> » <9
4. \ в
D i e s e  s c h l i c h t e  F o r m e l ,  am S t r o p h e n s c h l u ß  s e l t e n  g e b r a u c h t ,  
t a u c h t  am K o lo h e n d e  ö f t e r s  a u f .  S i e  h a t  o f t  im G r i e c h i s c h e n  
A n a l o g i e :
S . 1 8 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 2 2 )
י :о^ ו י
а ---------- Y1............00
N O : ^  ' ׳ 
п р е ----- - с в я ----- т а
S . 1 6 ,  I . K T ,  L 3 ,  Eu 16)
05 / י //
&ĆU-т е  pov
n o :  ir ש ו ״-  "  
въ־ т о -p o  e
I n  Chom f i n d e t  s i c h  e i n e  e n t s p r e c h e n d e  T r o p e :  P r i g l a s k a  
( Komm.81)
и ’ ־־ (л ־
S . 19 ( v g l .  1 . B e i s p i e l )
15* ו *
JJ  J J j  о
нѣ----- с т е  с в я — т а
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S . 1 7  ( v g l •  2 . B e i s p i e l )
1׳> ו =
J J i »
B T 0 — p o ------e
5•  E i n e  M e l o d i e f o r m e l ,  d i e  e b e n f a l l s  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  
S i l b e  b e t o n t  i s t ,  a b e r  n i c h t  am S t r o p h e n s c h l u ß  d e s  I .K T s  
v o rk o m m t,  i s t :
/  ____
E i n e  d i r e k t e  g r i e c h i s c h e  E n t s p r e c h u n g  d i e s e r  K o l o n s c h l u ß -  
f o r m e l  g i b t  e s  n i c h t ,  wohl  a b e r  Ä h n l i c h k e i t e n  ( v g l •  F o rm e l .  
N r . 2  )




I n  Chom e n t s p r e c h e n d :
( D o l i n k a  p l u s  U dra  
bzw• R u tv a )
(Komm• 101)
6 .  и ־+■ 
D i e s e  F o rm e l  i s t  Nr• 4 ä h n l i c h ,  s i e  f i n d e t  e b e n f a l l s  i n  
d e r  g r i e c h i s c h e n  F o rm e l  / н כ   i h r e  E n t s p r e c h u n g :
S . 4 6 ,  I . K T ,  L 7 ,  Eu 9 )  0 : י w ׳*   *
т ш  п а ѵ т а  ѵ а н  —  t o o
n o :  £ ׳־ * ■׳• ׳• ״





JJ J ju  хДі»
по-----4- Я " ---------------- *У
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B e-----сѣ ------- xo ц а — ря
I n  Chom e n t s p r e c h e n d :  
( P r i g l a s k a ,  Komm.8 1 ) "
und  w e i t e r  u n t e n  i n  d e m s e l b e n  H i rm o s :




— vov״Ѳи-----u a i -
Y l ' »
я р — я -------щю
NO:
I s t  d a s  l e t z t e  W ort  d e r  P h r a s e  a u f  d e r  z w e i t l e t z t e n  S i l b e  
b e t o n t ,  s o  e r s c h e i n t  am P h r a s e n s c h l u ß  f o l g e n d e  A r t  von 
S c h l u ß k a d e n z e n :
7 .
E i n e  dem N e u m e n b i ld  n a c h  g e n a u e  g r i e c h i s c h e  E n t s p r e c h u n g  
i s t  n i c h t  z u  f i n d e n .  Doch von  d e r  S t r u k t u r  h e r  ä h n l i c h  
i s t  f o l g e n d e :
S . 3 0 / 3 2 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 9)
נ —׳ א  / * * n
С - С Н Ш  T t 0 - - 1 1 Ć ־ V 0 t 0  n \á -vr \o
0 :
// //
л ь — сти
W'׳״״w и
о м - p a ------ч е — н ы -------я
N o :
U  I '  г \  -Л' י *
j j jjj  jj
I n  Chom e n t s p r e c h e n d :  
( K o l e s o ,  Komm.9 2 )
D ie  T r o p e  K o l e s o  s i e h t  zw ar  a u f  den  e r s t e n  B l i c k  n i c h t  
s e h r  v e r w a n d t  a u s ,  s t e h t  a b e r  e i g e n t l i c h  immer b e i  a n a -  
l o g e n  S t e l l e n .  Im m e rh in  i s t  a u c h  h i e r  d i e  v i e r t l e t z t e  
S i l b e  I k t u s t r â g è r  ( K r j u k )  und d i e  v o r l e t z t e  S i l b e  L ä n g u n g s -  
t r ä g e r .
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D i e s e  S ch lu ß w en d u n g  t a u c h t  e i g e n t l i c h  immer a l s  g a n z e  For-  
mel m i t  d e n  l e t z t e n  f ü n f  s t e r e o t y p e n  G r u n d z e i c h e n  a u f •
8 .  l^ ־ * ׳׳*  ^  und ^  •
D i e s e  T ro p e  w i r d  n i c h t  a l s  S t r o p h e n s c h l u ß k a d e n z  g e b r a u c h t  
E i n e  g e n au e  Ü b e r e in s t im m u n g  d e r  g e s a m te n  F o rm e l  f i n d e t  
s i c h  im G r i e c h i s c h e n  n i c h t ,  w oh l  a b e r  d a s  Ü b e r e i n s t i m m e n  
d e r  l e t z t e n  z w e i  Z e i c h e n •
S«12 ! I . K T ,  L 3 ,  Eu 8)  о* \> _  // **
T U  H p o o  T ü )  v  a i — W V - — • w v
No: * * ^  • ־״ ׳*  ♦
п ь р — в о ---вѣ  ч ь — н о у — ыоу
i
E n t s p r e c h u n g  b e i  Chom: 1 ^  y
( R u t v a ,  Komm. 9 1 )  ^
i U Íj Í J  JĻJJJ ־
п е р - в о — - в ѣ — ч е — - н о -----му




\1 9> V 7•״ // /  *
c i ־ x c— PÍ т с тоѵ T p t  ßov
NO: fcr kr * V р: / /
Chom:
о у - д о — O b - з н ь — - н ъ хе! п о у — т ь
• л « » V ־ 4 I ״׳> * Ze ־ '  Ł•( R u t v a ,  Komm.9 1 )
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A u f f a l l e n d  i s t  h i e r  d i e  E n t s p r e c h u n g  d e s  Z e i c h e n s  im
G r i e c h i s c h e n  ^ D i p l e  p l u s  O x e i a ) ,  im f r ü h e n  s l a v i s c h e n0
N e u m e n b i ld  und i n  d e r  B—N o t a t i o n  von Chom ( S t r e l a ) .
9 # v  -  = / .׳ /  und v׳ ■?г /у
D i e s e  F o rm e l  h a t  im g r i e c h i s c h e n  N eum enb i ld  k e i n e  d i r e k t e  
E n t s p r e c h u n g •  I n  No t r i t t  s i e  a l s  g e s c h l o s s e n e  T r o p e  m i t  
f ü n f  k o n s t a n t e n  Z e i c h e n  a u f •  Wie d a s  Z e i c h e n b i l d  d e r  K u l i s  
ma h a t  s i c h  d a s j e n i g e  d i e s e r  T r o p e ,  d e r  M e re z a ,  im L a u f e  
d e r  Z e i t  n i c h t  v e r ä n d e r t ,  s o  d a ß  w i r  i n  Chom g e n a u  d i e -  
s e l b e n  Z e i c h e n  v o r f i n d e n :  (Komm. 119)
S . 2 2 ,  I . K T ,  L .  4 ,  Eu 9)
A v ß a x o u i i  п р 0 1 х л  v u  —  c i
N0; и v  v  У и ✓י דד   ✓/
а м - в а - к у — мъ п р о в ъ з - в ѣ — ща— е  ть
C h o m :
^  V ל   r  r \ '  yj  r r  ^
J JJ J ״  .
(Komm. 119 )  А в - в а — КУ— м°  п р о - в о з — в ѣ--- ща-e ------- те
M e r e z a :
D ie  M e re z a  h a t  w ie  d i e  K u l i s m a  i n  den  v e r s c h i e d e n e n  K i r -  
c h e n t ö n e n  v e r s c h i e d e n e  B e d e u t u n g .
1 0 .  Auf d e r  f ü n f t l e t z t e n  S i l b e  b e t o n t :
.
^  3= KS э:  \  S/ */
Im G r i e c h i s c h e n  h a t  d i e s e  F o r m e l  k e i n e  d i r e k t e  E n t s p r e -
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c h u n g •  I n  Chom w i r d  s i e  d u r c h  d e n  S i p o k  d a r g e s t e l l t  
( S i p o k  s K o lesom , Komm.112)
S .  1 0 ,  I . K T ,  L 2 ,  EU 00 ( Z e i l e  6)
o :  >* -  V *S 9 ^  *
6  CH  Парѳе -vov т е х  O cio .
N o :  v  * l > ׳ ע  w ׳ ' ׳ כ \ ׳ :
о--- тъ дѣ-вы p o --------ЛИ и с я
C h o m :  п  Ļ r  -  \j У  r N  ~
1 1 •  Auf d e r  v i e r t l e t z t e n  S i l b e  b e t o n t :
Im G r i e c h i s c h e n  e r g i b t  s i c h  e i n  ä h n l i c h e s  B i l d :
נ ר  und ІГ י i  it
I n  Chom w i r d  d i e  v i e r t l e t z t e  b e t o n t e  S i l b e  e b e n f a l l s  w ie  
i n  No d u r c h  e i n e  S t r e l a  m a r k i e r t :  o d e r  # r  ( T r o p e :
Z a d é v e c ,  Komm.84)
S . 3 6 ,  I .K T ,  L 5 ,  Eu 17)
о :
VOVv о Ѳ с —  -ос
. x ״   и #
No: *
о у -------иъ 60----- &е
C ho m :  fi. r\ 1  *
J i  J j  J
mo Б о ------л е
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S . 2 8 ,  I . K T ,  L 5 ,  S ś 2 8 ,  Eu 1)
О : — J p ג   /  ♦
Ѳс—о Yvw0 ־ ־ í - -a o
No: у *  ^  "
60— г о — р а з — у — ми-----я
Chom: • ׳ ׳ *  ^  Л І ־ 
JJ J J J j  J J .
ѵг י- ' '
60--г о --- р а з — у — ми--------- я
A l l e  b i s h e r i g e n  m u s i k a l i s c h e n  F o rm e ln  von No h a t t e n  e i n e  
E n t s p r e c h u n g  i n  d e r  B r e s l a u e r  H s .  Chom.
1 2 .  is- * U* f
S . 3 2 ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 4)
»> /  U -  / ג ג  /  »
То ѲсГ־ ־ оѵ нас а р - - р п  тоѵ кіХХоо
tø0 . \/ к/ v ׳1   ^  v  * \  и* ׳̂׳ ^  ~
Б о -л и -ю  и н е - и з ־ д р е ч е ־ н ь - н о у — ю д о  б р э - т о у
D i e s e  F o rm e l  h a t  i n  Chom k e i n e  e i g e n e  E n t s p r e c h u n g ,  a u ch  
im G r i e c h i s c h e n  h a t .  s i e  k e i n  V o r b i l d .  Es i s t  l e d i g l i c h  i n
0 und  No j e w e i l s  d i e  v o r l e t z t e  S i l b e  m u s i k a l i s c h  d u r c h  
e i n e  O x e i a  bzw. e i n e n  K r ju k  b e t o n t .
1 3 .  E in e  g e n a u e  Ü b e re in s t im m u n g  h a b e n  w i r  z w i s c h e n  О und 
No b e i  d e r  F o rm e l
א  / /  f f
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S . 4 0 ,  I . K T ,  L 6 ,  Eu 9)
/✓>> v
a n ------ a p -----к с -----oa t
/ כ : \ // /
oy-------t o — л и ------ ТИб у-------рю





Chom i s t  h i e r  o h n e  d i r e k t e  E n t s p r e c h u n g ,  n u r  d i e  B e tonung  
a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e  s t im m t  ü b e r e i n .
Çhom: Ļ Ļ• !>*׳״
/✓1 4 .
D i e s e  F o rm e l  f i n d e t  w ed e r  i n  0 noch i n  Chom i h r  Gegen 
s t ü c k :
S . 3 4 . ,  I . K T ,  L 5 ,  Eu 6)
/
О ; “  *  "✓/
уіь---- рои
/ י> ו /
ию-----po
«
% _ r\ z  *
av — 11
\ £ :NO׳
и з а  
Chom: Ļ Ļ
и в мѣсто  ми-----p a
Das v o r l e t z t e  Z e i c h e n d , ככ1  i e  D e r b i c a ,  kommt h ä u f i g  im
I I I . K T  und im IV.KT v o r ,  f ü r  d i e  e s  t y p i s c h  i s t .  S i e  b i l  
d e t  d e n  Kern d e r  T r o p e  D e r b i c a  (Komm.1 4 9 ) .  S e l t e n e r  
kommt d i e  D e r b i c a  a u ch  im I .  und V I I I .K T  v o r ,  und zwar 
i n  d e r  N o t a t i o n  B . ^ ^
57)  Von Ga r d n e r  und K o sc h m ie d e r :  E in  h a n d s c h r i f t l i c h e s  
L e h rb u c h  2 ,  S . 4 9 .
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I n  О und No t a u c h t  d i e s e  T r o p e  im I I I . K T  p a r a l l e l  a u f ,  s o  
zum B e i s p i e l  ( S . 1 5 6 ,  Z e i l e  1 6 ) ,  wo Chom e b e n f a l l s  d i e  
D e r b i c a  h a t .
H i e r  im e r s t e n  K i r c h e n t o n  s c h e i n t  d i e  D e r b i c a  dem I I I .  
K i r c h e n t o n  e n t l i e h e n  zu  s e i n .
00046922
- 100 -
XXIV. S t a t i s t i k  d e r  P h r a s e n s c h l ü s s e  und S t r o p h e n s c h l ü s s e  
I .  K i r c h e n t o n
Nachdem w i r  f e s t g e s t e l l t  h a b e n ,  d a ß  d i e  S t r o p h e n s c h l u ß k a -  
d e n z e n  s ä m t l i c h e r  K i r c h e n t ö n e  i k t u s m ä ß i g  im w e s e n t l i c h e n  
i n  d e r '  g r i e c h i s c h e n  H s .  О und d e r  s l a v i s c h e n  H s .  No/Np 
ü b e r e i n s t i m m e n ,  w o l l e n  w i r  d e n  K o l o n s c h l u ß  d e r  e i n z e l n e n  
K i r c h e n t ö n e  u n t e r s u c h e n .  H i e r b e i  z i e h e  i c h  n u r  d i e  t e x t -  
l i c h  i n  b e i d e n  S p r a c h e n  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  K o l a  z u r  S t a -  
t i s t i k  h e r a n .  Angehängt  i s t  j e w e i l s  e i n e  S t a t i s t i k  d e r  
S t r o p h e n s c h l ü s s e .
(+ b e d e u t e t  Ü b e r e i n s t i m m u n g ,  -  N i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g ,  ? b e -  
d e u t e t  e r k l ä r b a r e ,  a b e r  f r a g l i c h e  N i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g ) .
I .  K i r c h e n t o n :
D r e i e r s c h l u ß : 105 + 3 - 1 ?
Z w e i e r s c h l u ß : 81 +
»
2 - 1 ?
E i n e r s c h l u ß : 46 + 2 - 3 ?
V i e r e r s c h l u ß : 2 +
F ü n f e r s c h l u ß : 6 +
5 ?7 -240 +Zusammen:
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Von d e n  56 S t r o p h ! 3 n s c h l ü s s e n  m i t  ü b e r e i n s t i m m e n d e m  T e x t  
s i n d  54 + und 2 - •
41  x p o s i t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,  1 x n e g a t i v e r  D r e i e r s c h l u ß  
13 x p o s i t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß ,  1 x n e g a t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß
I I .  K i r c h e n t o n
S t a t i s t i k  d e r  K o l o n s c h l ü s s e :
00046922
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D r e i e r s c h l u ß : 96 + 10 ־ 4 ?
Z w e i e r s c h l u ß : 139 + 2 - 2 ?
E i n e r s c h l u ß : 68 + 2 - 2 ?
V i e r e r s c h l u ß : 5 +
•
F ü n f e r s c h l u ß : 6 + 1 ?
S e c h s e r S c h lu ß : 1 +
Zusammen: 315 + 14 -








S t r o p h e n s c h l ü s s e :
Von den  70 S t r o p h e n s c h l ü s s e n  m i t  ü b e r e i n s t i m m e n d e m  T e x t  
s i n d  67 +, 2 -  und 1 ? •
48  x p o s i t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,  2 x n e g a t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,  
16  x p o s i t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß ,  1 x p o s i t i v e r  und  1 x f r a g -  
l i c h e r  V i e r e r s c h l u ß ,
1 x p o s i t i v e r  F ü n f e r s c h l ü ß ,  1 x p o s i t i v e r  S e c h s e r s c h l u ß •
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S t a t i s t i k  d e r  K o l o n s c h l ü s s e :
III• Kirchenton
D r e i e r s c h l u ß :  43 + 2 -  1 ?
Z w e i e r s c h l u ß : 38 + 5 ־
E i n e r s c h l u ß : 22 + 2 - 4 ?
V i e r e r s c h l u ß : 1 +
F ü n f e r s c h l u ß : 1 +
Zusammen: 105 + 9 - 5 ?
S t r o p h e n s c h l ü s s e :
Von den  29 S t r o p h e n s c h l ü s s e n  m i t  ü b e r e in s t im m e n d e m  T ex t  
s i n d  26 + ,  1 -  und 2 ? •
22 x p o s i t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,  1 x n e g a t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,
2 x p o s i t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß ,  1 x f r a g l i c h e r  Z w e i e r s c h l u ß ,
2 x p o s i t i v e r  F ü n f e r s c h l u ß ,  1 x f r a g l i c h e r  S e c h s e r s c h l u ß •
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S t a t i s t i k  d e r  K o l o n s c h l ü s s e ;
- 103 -
VI* Kirchenton
D r e i e r s c h l u ß : 37 + 5 - 8 ?
Z w e i e r s c h l u ß : 70 + 2 ?
E i n e r s c h l u ß : 24 + 5 7













S t r o p h e n s c h l ü s s e  :
Von den  27 S t r o p h e n s c h l ü s s e n  m i t  t e x t l i c h e r  Ü b e r e i n s t i m -  
mung s i n d  a l l e  p o s i t i v •
19 x p o s i t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,
7 x p o s i t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß ,
1 x p o s i t i v e r  V i e r e r s c h l u ß •
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V I I .  K i r c h e n t o n  .
• • ♦
S t a t i s t i k  d e r  K o l o n s c h l ü s s e :
- 104 -
D r e i e r s c h l u ß :  37 + 5 -  1 ?




sl 5 - 3 7
E i n e r s c h l u ß : 13 + 2 ?
F ü n f e r s c h l u ß :
•
5 + 1 ?
Zusammen:






n и а о п II
10 ־ 7 ?
S t r o p h e n s c h l ü s s e :
Von den  25 S t r o p h e n s c h l ü s s e n  m i t  t e x t l i c h e r  Ü b e r e i n s t i m -
типд s i n d  24 + und 1 ? .
22 x p o s i t i v e r
•
D r e i e r s c h l u ß
1 X p o s i t i v e r Z w e i e r s c h l u ß
1 X p o s i t i v e r F ü n f e r s c h l u ß ,  1 x f r a g l i c h e r  F ü n f e r s c h l u ß .
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V I I I .  K i r c h e n t o n  
S t a t i s t i k  d e r  K o l o n s c h l ü s s e :
00046922
- 105 -
D r e i e r s c h l u ß :
•
116 + 13 - 3 ?
Z w e i e r s c h l u ß : 141 + 7 - 2 ?
E i n e r s c h l u ß : 70 + 1 - 4 ?
F ü n f e r s c h l u ß : 1 +
«
Zusammen : 328 + 21 - 9 ?
S t r o p h e n s c h l ü s s e :
Von d e n  81 S t r o p h e n s c h l ü s s e n  m i t  ü b e re in s t im m e n d e m  T e x t  
s i n d  a l l e  p o s i t i v «
64 x p o s i t i v e r  D r e i e r s c h l u ß ,
16 x p o s i t i v e r  Z w e i e r s c h l u ß ,
1 x p o s i t i v e r  F ü n f e r s c h l u ß •
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XXV. W e i t g e h e n d e  G l e i c h h e i t  z w i s c h e n  g r i e c h i s c h e m  und 
s l a v i s c h e m  m u s i k a l i s c h e m  I k t u s
B e i  d e r  g e n a u e r e n  U n t e r s u c h u n g  d e r  K an o n es  s ä m t l i c h e r  K i r -  
c h e n t ö n e ,  d i e  i n  No/Np e n t h a l t e n  s i n d ,  e r g a b  s i c h ,  daß  
n i c h t  n u r  d e r  S t r o p h e n s c h l u ß ,  s o n d e r n  im w e s e n t l i c h e n  
a u c h  d e r  K o l o n s c h l u ß  h i n s i c h t l i c h  d e s  m u s i k a l i s c h e n  I k t u s  
k o n s t a n t  i s t •
Da w i r  n i c h t  v o r a u s s e t z e n  k ö n n e n ,  d a ß  d i e  von  u n s  u n t e r -  
s u c h t e  s l a v i s c h e  M e l o d i e f ü h r u n g  m i t  d e r  g r i e c h i s c h e n  
i d e n t i s c h  i s t ,  k ö n n e n  w i r  w ie d e r u m  n u r  a u f  d e n  I k t u s  d e r  
M e l o d i e  h i n w e i s e n .  H i e r  g i b t  e s  e i n  ä h n l i c h e s  B i l d  w ie  
b e i  d e n  S c h l u ß k a d e n z e n  ï
Auch h i e r  s t i m m t  d e r  S c h l u ß  d e r  e i n z e l n e n  P h r a s e n  i k t u s -  
m ä ß ig  i n  No/Np und  0  ü b e r e i n ,  w e n i g s t e n s  i n  d e n  m e i s t e n  
F ä l l e n ,  w ie  a u s  d e r  S t a t i s t i k  zu  e r s e h e n  i s t .  Ganz d e u t -  
l i e h e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  e r r e i c h e n  d i e  P h r a s e n s c h l ü s s e ,  d i e  
a u f  s o g .  S t r o p h e n s c h l u ß k a d e n z e n  a u s g e h e n .  Das i s t  e i n  
H i n w e i s  d a r a u f ,  d a ß  d i e s e  K a d e n ze n  b e s o n d e r s  s t a b i l  w a-  
r e n .  Doch a u c h  d i e  e i n f a c h e r e n  und s p e z i e l l e n  P h r a s e n -  ־
s c h l ü s s e  d e r  M i t t e  s i n d  i k t u s m ä ß i g  a l s  s t a b i l  zu  b e t r a c h -  
t e n .  So e r s c h e i n t  e s  z u l ä s s i g ,  a l s  A r b e i t s h y p o t h e s e  d i e -  
j e n i g e n  s l a v i s c h e n  W ö r t e r ,  d i e  u n t e r  e i n e m  k l a r e n  M e l o d i e -  
I k t u s  s t e h e n ,  m i t  h y p o t h e t i s c h e n  A k z e n t e n  z u  v e r s e h e n ,  
d i e  d a n n  G ü l t i g k e i t  h a b e n  m ü ß t e n ,  wenn d a s  V e r h ä l t n i s  von 
g e d i c h t e t e r  S p r a c h e  z u r  m u s i k a l i s c h e n  B e a r b e i t u n g  d a s -  
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XXVII♦ Die Strela als Iktusträger
A ls  K o sch m ied e r  s e i n e  T h e s e  a u f s t e l l t e ,  d a ß  s i c h  i n  d e n  
ä l t e s t e n  s l a v i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g s h a n d s c h r i f t e n  e i n e  D i s -  
k r e p a n z  z w is c h e n  M e l o d i e - I k t u s  und W o r t a k z e n t  n a c h w e i s e n  
l a s s e !  w ar  e r  von d e r  Annahme a u s g e g a n g e n ,  d a ß  d i e
y v 5 9 ל
S t r e l a  # immer I k t u s t r ä g e r  s e i •  E r  b e r i e f  s i c h  d a b e i
a u f  d i e  D a r s t e l l u n g  von F r a u  P a l i k a r o v a - V e r d e i l . 6 0 ^
Doch b e i  g e n a u e r e r  F o r s c h u n g  muß d i e s e  A u s s a g e  e t w a s  k o r -
r i g i e r t  w e rd en :
E s  s t im m t  z w a r ,  d a ß  im a l l g e m e i n e n  d i e  S t r e l a  I k t u s t r ä g e r  
i s t ;  i n  b e s t i m m te n  K ad en zen  j e d o c h  i s t  s i e  s o z u s a g e n  
s c h w ä c h e r  a l s  d i e  s i e  um gebenden  Z e i c h e n  und  g i b t  s o m i t  
d e n  M e l o d i e a k z e n t  a b .  D i e s  i s t  d e r  F a l l ,  wenn v o r  d e r  
S t r e l a  i n  d e r  K adenz  e n t w e d e r  d i e  V e r b i n d u n g  von  zw ei  
Z a p j a t a j a - Z e i c h e n  p l u s  B a l k e n  s t e h t  o d e r  d i e  S t a t * j a  
p l u s  C a s k a ,  a l s o : י-׳׳  י ^ o d e r  • B e w e i s e  f i n d e n  s i c h  im
g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d .  H i e r  i s t  i n  d i e s e n  F ä l l e n  d i e  d r i t t *  
l e t z t e  S i l b e  b e t o n t ,  w ä h re n d  d i e  s l a v i s c h e  S t r e l a  a u f  d e r  
v o r l e t z t e n  S i l b e  s t e h t .  B e i s p i e l e :
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Das G r i e c h i s c h e  h a t  h i e r  e i n e  D r e i e r k a d e n z ,  Chom h a t  e b e n -  
f a l l s  e i n e  S t r e l a k o m b i n a t i o n  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  S i l b e ,  j e -  
d o c h  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  d i e  P o l u k u l i s m a  malaja**»-  , ׳
d i e  a u ch  i n  d e r  h ä u f i g e n  K adenz  K u l i s m a  *v/ =־ I k t u s -  
t r ä g e r  i s t •
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Chom:
W iederum i s t  d a s  g r i e c h i s c h e  W ort  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  
S i l b e  b e t o n t ,  d i e  K adenz  e n t s p r e c h e n d  a u c h .  Im S l a v i -  
s e h e n  h a b e n  w i r  e s  m i t  d e r  g l e i c h e n  Kadenz  zu  t u n  w ie  im 
v o r i g e n  B e i s p i e l .  Auch h i e r  i s t  d i e  S t r ë l a  g r o m n a j a י  י ^  
I k t u s t r ä g e r ,  d i e  e i n f a c h e  S t r e l a  d a g e g e n  n i c h t .  Bei
Chom h a b e n  w i r  d i e s e l b e n  N e u m e n z e ic h e n  w ie  im v o r i g e n  
B e i s p i e l #  D u rch  d i e  Z u sa m m e n z ie h u n g  d e s  d o p p e l t e n  A—Lau— 
t e s  i n  d e r  I m p e r f e k t f o r m  d e s  V e r b s ,  e i n e  E r s c h e i n u n g ,  
d i e  s i c h  -  a l l e r d i n g s  u n r e g e l m ä ß i g  -  a u c h  s c h o n  i n  No 
a b  und zu  s e l b s t  f i n d e t ,  h a t  Chom e i n e  T e x t s i l b e  w e n i g e r .
5 9 )  K o s c h m ie d e r :  D ie  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 7.
6 0 )  R . P a l i k a r o v a —V e r d e i l :  La  m u s iq u e  b y z a n t i n e  c h e z  l e s  
B u l g a r e s  e t  l e s  R u s s e s ,  C o p e n h a g e n  1 9 5 3 ,  S . 1 6 2 •
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D i e s  w i r d  d a d u r c h  ü b e r b r ü c k t ,  d a ß  a u f  d i e  e i n e  S i l b e  
z w e i  N e u m e n z e ic h e n  kommen, w as  n o r m a l e r w e i s e  n i c h t  üb« 
l i e h  i s t .  K o s c h m ie d e r  d e u t e t  h i e r  d i e  P o l u k u l i s m a  
m a l a j a  t r o t z  g l e i c h e r  N e u m ie r u n g ,  g l e i c h e r  r o t e r  B e i -  
Z e i c h e n  und g l e i c h e r  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  a n d e r s  a l s  im 
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Sowohl d a s  G r i e c h i s c h e  a l s  a u c h  Chom w e i s e n  e i n e  t y p i s c h e  
D r e i e r k a d e n z  a u f ,  s o  d a ß  d e r  S c h l u ß  z u l ä s s i g  i s t ,  daß  
auch  d i e  Kadenz  i n  No e i n e  D r e i e r k a d e n z  i s t ,  womit  auch  
h i e r  im 3.KT d e r  I k t u s  a u f  d e r  Neume P o l u k u l i s m a  ® w 
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Das G r i e c h i s c h e  i s t  a u f  d e r  d r i t t l e t z t e n  S i l b e  b e t o n t ,  
Chom h a t  w i e d e r  d i e  g l e i c h e  K adenz  w ie  i n  o b ig em  B e i -  
s p i e l .  S o m i t  f ä l l t  d i e  m u s i k a l i s c h e  B e to n u n g  a u f  d i e  
e r s t e  S i l b e  von  •d o u c h o m 11 .  D . h .  I k t u s t r ä g e r  i n  No i s t  
d i e  P o l u k u l i s m a ,  n i c h t  d i e  S t r e l a .
So  e r s c h e i n t  a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  K o s c h m i e d e r s  G e d a n k e n -
g a n g  u n b e g r ü n d e t ,  d a ß  n ä m l i c h  d i e s e l b e n  s l a v i s c h e n  Wör-
t e r  i n  d e n  K a d e n z e n  v e r s c h i e d e n  a k z e n t u i e r t  s i n d .  Denn
d e r  g r ö ß t e  T e i l  s e i n e r  B e i s p i e l e  w i r d  h i n f ä l l i g ,  s o  z . B .
S . 1 5 6 ,  5• ^ ^  5 י"*•‘“■
д о у х ־־ ъ — мь־־
a l s  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von  S . 8 6 ,  10 :  * a?
д о у - х ъ  Mb
Denn i n  b e i d e n  F ä l l e n  l i e g t  d e r  I k t u s  a u f  d e r  d r i t t l e t z -  
t e n  S i l b e  und n i c h t ,  w ie  K o s c h m ie d e r  annahm , im e r s t e n  
F a l l  a u f  d e r  v o r l e t z t e n  und im z w e i t e n  F a l l  a u f  d e r  d r i t t -  
l e t z t e n  S i l b e ,  b z w .  a u f  d e r  l e t z t e n .
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Auch d a s  * b o g a * ־ B e i s p i e l  s t i m m t  n i c h t •  K o s c h m ie d e r  s t e l l t  
h i e r
Í ( • * ) י ־*  י/
! Ѳ ** ( 2 1 0 ,  13 )  g e g e n /  6 0  г а  ( ! 5 4 ,  7 ) .
6 0 — г а ״ י 1 1 
D e r  S t r e l a  i n  l e t z t e r e m  F a l l e  g e h t  j e d o c h  e i n e  P o l u k u  ־
l i s m a  v o r a u s ,  d i e  I k t u s t r ä g e r  i s t :
t u ג *  >N0:
j
І р и ----- с т а  6 0 ----- г а
Chom:
О h a t  h i e r  e i n e n  a n d e r e n  T e x t  m i t  a n d e r e r  B e t o n u n g s s t r u k — 
t u r .  W ir  b e f i n d e n  u n s  w i e d e r  im I I I . K i r c h e n t o n  und f i n -  
d e n  b e i  Chom d i e  s c h o n  b e k a n n t e  D r e i e r k a d e n z ^׳0-   l-e ־+־ 
( s . o . ) ,  P o v e r t k a .
Da nun d i e  S t r e l a  n i c h t  i n  jed em  F a l l  I k t u s t r ä g e r  i s t ,  
k a n n  man n i c h t  s i e  a l l e i n  a l s  B e w e i s m i t t e l  f ü r  m u s ik a — 
l i s c h e  B e t o n t h e i t  o d e r  U n b e t o n t h e i t  e i n e r  S i l b e  h e r a n -  
z i e h e n ,  d a  h i e r b e i  F e h l s c h l ü s s e  Z us tandekom m en  k ö n n e n .  
D a h e r  h a b e  i c h  m ich  i n  m e i n e r  U n t e r s u c h u n g  h a u p t s ä c h l i c h  
a n  g a n z e n  K a d e n z f o r m e l n ,  n i c h t  an e i n z e l n e n  Neumen o r i e n -  
t i e r t .  S t e h t  j e d o c h  e i n e  S t r e l a  z w i s c h e n  g e r i n g e r  b e t o n -  
t e n  N e u m en Z e ic h e n ,  s o  k a n n  man s i c h e r  an n eh m en ,  d a ß  s i e  
d e n  I k t u s  t r ä g t .  Ohne j e d o c h  d i e s e  F ä l l e  m i t  h e r a n z i e h e n  
z u  m ü s s e n ,  k o n n t e  i c h  n a c h w e i s e n ,  d a ß  d i e s e l b e n  s l a v i s c h e n  
W ö r t e r  i n  d e r s e l b e n  g r a m m a t i s c h e n  Form u n t e r  v e r s c h i e d e n e r  
m u s i k a l i s c h e r  A k z e n t u i e r u n g  i n  d e r  H a n d s c h r i f t  No/Np v o r -  
kommen. K o s c h m ie d e r s  T h e s e  w a r  a l s o  r i c h t i g .
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X X V III« S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o l g e r u n g e n  a u s  dem e r a r -  
b e i t e t e n  M a t e r i a l
E s  h a t  s i c h  a l s o  f o l g e n d e s  e r g e b e n :
D ie  g r i e c h i s c h e n  und s l a v i s c h e n  M e l o d i e p h r a s e n  s i n d  i n  
i h r e r  I k t u s s t r u k t u r  g r u n d s ä t z l i c h  g l e i c h •  w äre  d a s  V e r -  
h ä l t n i s  von  D i c h t u n g s s p r a c h e  und i h r e r  m e l o d i s c h e n  V e r -  
a r b e i t u n g  im G r i e c h i s c h e n  und S l a v i s c h e n  g l e i c h ,  so  
w ü rd e  d a r a u s  f o l g e n ,  d a ß  d i e  s l a v i s c h e n  S i l b e n  u n t e r  
M e l o d i e - I k t u s  d e n  A k z e n t  t r a g e n  m ü ß te n •  B e i  d i e s e r  An- 
nähme e r g e b e n  s i c h  f ü r  d a s  S l a v i s c h e  W i d e r s p r ü c h e :  D i e -  
s e l b e n  W ö r t e r  i n  d e r s e l b e n  g r a m m a t i s c h e n  Form t a u c h t e n  
d a n n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  A k z e n t s t e l l e n  a u f •  D a ra u s  f o l g t ,  
d a ß  d a s  V e r h ä l t n i s  von  D i c h t u n g s s p r a c h e  und m u s i k a l i s c h e r  
B e a r b e i t u n g  h i n s i c h t l i c h  d e r  Ü b e r e in s t im m u n g  von W o r t -  
a k z e n t  und M e l o d i e - I k t u s  a n d e r s  g e a r t e t  s e i n  muß. S t a t t  
d e s  t o n i s c h e n  P r i n z i p s  d e r  I k t u s - A k z e n t - H a r m o n i e , w ie  
im b y z a n t i n i s c h e n  G r i e c h i s c h ,  h e r r s c h t e  I k t u s - D i s k r e p a n z •
E s  k an n  a l s o  n i c h t  d e r  g r a m m a t i s c h e  A k zen t  den  V e r s -  
r h y t h m u s  k o n s t i t u i e r t  h a b e n •  Ä h n l i c h  w ie  im A l t g r i e c h i — 
s e h e n r wo d e r  R hy thm us  von  d e n  Q u a n t i t ä t e n  a b h i n g ,  so  
d a ß  d e r  g r a m m a t i s c h e  A k z e n t  k e i n e  A usw irkung  h i n s i c h t l i c h  
d e r  Z u o rd n u n g  v o n  R hythm us  und  W o r ten  h a t t e ,  h a t  auch 
d e r  a l t r u s s i s c h e  A k z e n t  k e i n e  A u sw irk u n g  a u f  d i e  Z u o r d -  
nun g  von  d i c h t e r i s c h e r  S p r a c h e  und M u s ik rh y th m u s  g e h a b t •
D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e  s c h e i n t  e i n i g e
P a r a l l e l e n  zum E n t w i c k l u n g s p r o z e ß  d e s  O s t s l a v i s c h e n  zu
4 6 1 )  z e i g e n .
" E s  i s t  a l l g e m e i n  b e k a n n t ,  d a ß  a u c h  im A l t g r i e c h i s c h e n  
e i n  Zwang z u r  I k t u s h a r m o n i e  i n  D i c h t u n g  und G esang  n i c h t  
b e s t a n d :  d e r  I k t u s ,  d i e  A r s i s ,  d e s  h o m e r i s c h e n  H e x a m e t e r s  
k o n n t e  d u r c h a u s  im W i d e r s p r u c h  zum g r a m m a t i s c h e n  A k zen t
6 1 )  K o s c h m i e d e r :  K i r c h e n g e s ä n g e ,  S . 8 .
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s t e h e n  und b r a u c h t e  m i t  ihm d u r c h a u s  n i c h t  zusammen- ׳ 
f a l l e n :
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Das t o n i s c h e  P r i n z i p  d e r  I k t u s h a r m o n i e , d a s  f ü r  d i e  b y z a n -  
t i n i s c h e  P o e s i e  im 1 0 .  und 1 1 . J h .  a l l g e m e i n  g i l t ,  t r i t t  
e r s t  m i t  dem D i c h t e r  Nonnos ( 6 * J h . )  a u f .  E s  h a t  s i c h  a l s o  
a u c h  im G r i e c h i s c h e n  d e r s e l b e  W andel  e i n m a l  v o l l z o g e n  w ie  
im O s t s l a v i s c h e n :  a n f ä n g l i c h  I k t u s d i s k r e p a n z  -  s p ä t e r  
I k t u s h a r m o n i e .
♦ # •
Man h a t  . . .  n a c h g e w i e s e n ,  d a ß  d i e s e r  W andel  e i n  d e u t l i c h e s  
Symptom d e s  Ü b e r g a n g s  vom ״ m u s i k a l i s c h e n  A k z e n t "  zum 
" e x s p i r a t o r i s c h e n  A k z e n t "  s e i ,  d e r  d e n  Ü b e rg an g  von d e r  
" q u a n t i t i e r e n d e n "  z u r  " a k z e n t u i e r e n d e n  M e t r i k "  h e r v o r g e -  
r u f e n  h a b e . "
D ie  O r g a n i s i e r u n g  d e s  m e t r i s c h e n  S y s t e m s  f ü r  e i n e  D i c h -  
t u n g s s p r a c h e  i s t  a b h ä n g i g  vort d e r  p r o s o d i s c h e n  O r g a n i s a -  
t i o n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p r a c h e  ü b e r h a u p t .  So r u f t  d e r  mu- 
s i k a l i s c h e  A k zen t  z . B .  im A l t g r i e c h i s c h e n  e i n e  q u a n t i -  
t i e r e n d e  D i c h tu n g  h e r v o r ,  d e r e n  M e t r i k  a u f  d e r  A l t e r i e -  
r u n g  von Länge und  K ü rz e  b a s i e r t .  D a r a u s  f o l g t  a b e r  n i c h t ,  
d a ß  d e r  A kzen t  im A l t g r i e c h i s c h e n  n i c h t  p h o n e m a t i s c h  g e -  
w e s e n  i s t .  E r  w a r  e s  s i c h e r  a u c h .  A b e r  e r  w a r  t r o t z d e m  
n i c h t  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  M e t r i k  d e r  D i c h t u n g .  Denn 
n i c h t  a l l e s ,  was  f ü r  d i e  P r o s o d i e  r e l e v a n t  i s t ,  muß a u c h  
f ü r  d i e  D i c h tu n g  r e l e v a n t  s e i n .
D e r  Übergang  im G r i e c h i s c h e n  vom m u s i k a l i s c h e n  A k z e n t  zum 
e x s p i r a t o r i s c h e n  A k z e n t  ( b e r u h e n d  a u f  d e r  K o r r e l a t i o n  b e -  
t o n t e r  und u n b e t o n t e r  S i l b e n )  ä u ß e r t  s i c h  m e t r i s c h  im 
Ü bergang  z u r  a k z e n t u i e r e n d e n  D i c h t u n g ,  d e r e n  M e t r i k  a u f  
d e r  A l t e r i e r u n g  von  b e t o n t e n  und u n b e t o n t e n  S i l b e n  b a -  
s i e r t .
E s  s t e l l t  s i c h  n a t ü r l i c h  d i e  F r a g e ,  ob s i c h  i n  d e r  E n t -  
w i c k lu n g  d e s  O s t s l a v i s c h e n  e t w a s  Ä h n l i c h e s  a b g e s p i e l t  
h a t  w ie  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  G r i e c h i s c h e n .  Kann man 
auch  im A l t r u s s i s c h e n  von  d e r  O r g a n i s i e r u n g  d e r  D ic h — 
t u n g s s p r a c h e  h i n s i c h t l i c h  d e r  M e t r i k  a u f  d a s  a l l g e m e i n e
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p r o s o d i s c h e  S y s t e m  r ü c k s c h l i e ß e n ?  i c h  g l a u b e  j a •  Z u n ä c h s t  
i n  Form e i n e s  n e g a t i v e n  B e w e i s e s :
Wenn b e i  d e n  O s t s l a v e n  z u r  Z e i t  d e r  Übernahm e d e r  K anones  
a u s  dem G r i e c h i s c h e n  d i e  B e t o n u n g s k o r r e l a t i o n  ( b e t o n t / u n -  
b e t o n t )  s c h o n  d a s  e i n z i g e  p h o n e m a t i s c h e  p r o s o d i s c h e  E i e -  
m ent  g e w e se n  w ä r e ,  h ä t t e n  s i e  i h r e m  g r i e c h i s c h e n  V o r b i l d  
e n t s p r e c h e n d  i h r e  K an o n es  i n  a k z e n t u i e r e n d e r  M e t r i k  g e -  
f o r m t ,  e s  s e i  d e n n ,  s i e  h ä t t e n  e i n e  s t a r k e  a n d e r s g e a r t e t e  
m e t r i s c h e  T r a d i t i o n  b e s e s s e n #  Von d e r e n  V o r h a n d e n s e i n  i s t  
u n s  a b e r  n i c h t s  b e k a n n t #  Da s i e  a b e r  n i c h t  a k z e n t u i e r e n d  
g e d i c h t e t  h a b e n ,  k an n  d e r  A k z e n t  n i c h t  d a s  e i n z i g e  p h o n e -  
m a t i s c h e  p r o s o d i s c h e  E l e m e n t  g e w e s e n  s e i n #
W ir  w i s s e n  a u s  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t ,  d a ß  im U r s l a v i s c h e n  
d r e i  p r o s o d i s c h e  F a k t o r e n  v o r h a n d e n  w a r e n :  A k z e n t ,  I n t o -  
n a t i o n  und Q u a n t i t ä t #  D a b e i  s e i  d a h i n g e s t e l l t ,  ob  a l l e  
d r e i  a u c h  r e l e v a n t  w a r e n ,  o d e r  ob  d e r  A k z e n t  k e i n e  b e -  
d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e  F u n k t i o n  h a t t e •  Im f r ü h e n  O s t s l a -  
v i s c h e n  h a t  e s  e i n e  Ü b e r g a n g s z e i t  g e g e b e n ,  i n  d e r  I n t o n a -  
t i o n e n  und Q u a n t i t ä t e n  i h r e n  p h o n e m a t i s c h e n  C h a r a k t e r  
v e r l i e r e n ,  w ä h r e n d  g l e i c h z e i t i g  d i e  B e to n u n g  im p r o s o -  
d i s c h e n  S y s te m  a l l e i n  r e l e v a n t  w i r d ,  b i s  s c h l i e ß l i c h  d i e  
I n t o n a t i o n e n  g ä n z l i c h  v e r s c h w u n d e n  s i n d ,  w ä h re n d  d i e  
Q u a n t i t ä t e n  z w a r  p h o n e t i s c h  n o c h  v o r h a n d e n ,  p h o n e m a t i s c h  
a b e r  i r r e l e v a n t  g e w o rd e n  s i n d ,  d a  L ä n g e  n u r  e i n e  " B e -  
g l e i t e c s c h e i n u n g "  von  b e t o n t e r  S i l b e  g e w o rd e n  i s t •  (Wie 
w i r  e s  im h e u t i g e n  R u s s i s c h  h a b e n . )  D ie  p h o n e m a t i s c h e  
( b e d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e )  F u n k t i o n  ü b e rn im m t  e i n z i g  
d e r  A k z e n t .
Der  Ü b e rg an g  zum e x s p i r a t o r i s c h e n  A k z e n t  ( B e t o n u n g s o p p o -  
s i t i o n  a l s  b e s t im m e n d  im p r o s o d i s c h e n  S y s t e m  b e i  V e r l u s t  
d e r  p h o n e m a t i s c h e n  B e d e u tu n g  von  I n t o n a t i o n  und Q u a n t i t à -  
t e n )  w a r  Ende  d e s  1 0 . / b z w .  im 1 1 .  J h .  n o ch  n i c h t  e i n g e -  
t r e t e n ,  o d e r  z u m i n d e s t  n o c h  n i c h t  s o  w e i t  e n t w i c k e l t ,  
d a ß  d i e  D i c h t u n g s s p r a c h e  d e n  e x s p i r a t o r i s c h e n  A k z e n t  a l s
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k o n s t i t u i e r e n d e s  E l e m e n t  f ü r  d e n  Rhythm us v e r w a n d t  
h ä t t e .
Man k an n  a l s o  d e n  S c h l u ß  z i e h e n ,  d a ß  im a l t r u s s i s c h e n  
p r o s o d i s c h e n  S y s t e m  n e b e n  dem A k z e n t  n o ch  a n d e r e  p r o s o  
d i s c h e  F a k t o r e n  r e l e v a n t  g e w e s e n  s e i n  m ü s s e n .  D . h . :  I n  
t o n a t i o n  und Q u a n t i t ä t e n  m ü sse n  n e b e n  dem A k zen t  noch  
im p r o s o d i s c h e n  S y s te m  r e l e v a n t  g e w e se n  s e i n .
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E X K U R S
Z u r  s y s t e m a t i s c h e n  E i n t e i l u n g  d e r  S t o l p n o t a t i o n
V e r g l e i c h t  man d i e  s l a v i s c h e n  H i r m o l o g i e n - N e u m i e r u n g e n ,
62 )d i e  S m o l e n s k i j  n a c h  d e r  A zbuka  von  M ezenec  v e r ö f f e n t -  
l i c h t  h a t ,  -  e i n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  N o t a -  
t i o n  vom 1 2 .  J a h r h u n d e r t  b i s  z u r  J e t z t z e i t  -  und z i e h t  
man d i e  H s s .  No/Np und Chom h i n z u *  s o  e r g i b t  s i c h :  e i n e  
s c h a r f e  C a e s u r  z w i s c h e n  d e r  v o r j o s e f i s c h e n  und j o s e f i s c h e n  
b z w .  n a c h j o s e f i s c h e n  H i r m o l o g i u m - F a s s u n g .  D i e s e r  U n t e r -  
s c h i e d  l i e g t  p r i m ä r  b e g r ü n d e t  i n  dem k o n s e q u e n t e n  Weg- 
f a l l  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  H a l b v o k a l e  i n  s c h w a c h e r  S t e l l u n g ,  
d i e  j a  z u r  Z e i t  d e r  Chomonie v o l l  v o k a l i s i e r t  w a r e n .  K ü r -  
z u n g  d e s  T e x t e s  r u f t  K ürzung  d e r  M e l o d i e  h e r v o r ,  b e s o n -  
d e r s  n a t ü r l i c h  i n  s i l b i s c h  s t r u k t u r i e r t e n  G e s ä n g e n .
Das kann  g e s c h e h e n  e i n m a l  d u r c h  Z u sa m m e n z ie h e n  z w e i e r  
m u s i k a l i s c h e r  Z e i c h e n  i n  e i n  Z e i c h e n  ü b e r  d e r  e i n e n  
S i l b e .  Zum a n d e r e n  k an n  e s  g e s c h e h e n  d u r c h  W e g la s s e n  d e s  
e n t s p r e c h e n d e n  N e u m e n z e i c h e n s , d a s  ü b e r  d e r  a u s g e f a l l e n e n  
S i l b e  g e s t a n d e n  h a t .  Das g e h t  a b e r  n u r ,  wenn d i e s e s  Neu-  
m e n z è i c h e n  r e l a t i v  u n w i c h t i g  w a r ,  a l s o  k e i n e n  M e l o d i e -  
I k t u s  o d e r  s o n s t  e i n  m u s i k a l i s c h  w i c h t i g e s  M o t iv  t r u g .
D ie  d r i t t e  M ö g l i c h k e i t  i s t  d i e  K ürzung  d e r  m u s i k a l i s c h e n  
P h r a s e  an  a n d e r e r ,  u n w i c h t i g e r e r  S t e l l e ,  w o d u rc h  d i e  
N e u m e n - T e x t - Z u o rd n u n g  g e ä n d e r t  w i r d .
Neben d e r  B e s e i t i g u n g  d e r  Chom onie  p a ß t e  man d e n  m u s i k a -  
l i s c h e n  I k t u s  dem g r a m m a t i s c h e n  ( i n z w i s c h e n  s c h o n  l a n g e  
e x s p i r a t o r i s c h e n ) A k zen t  a n .  So w u rd e  o f t ,  o h n e  d a ß  s i c h  
d i e  S i l b e n z a h l  d e r  P h r a s e  g e ä n d e r t  h ä t t e ,  d e r  M e l o d i e — 
I k t u s  v e r s c h o b e n ,  was o f t  g l e i c h b e d e u t e n d  m i t  d e r  Ä n d e -
6 2 )  S . S m o l e ń s k i j :  Azbuka zn am en n ag o  p ž n i j a ,  A nhang .
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r u n g  d e r  K adenz  war♦  So e r s e t z t e  man i n  s o l c h e n  F ä l l e n  
z . B .  e i n f a c h  e i n e  Z w e i e r k a d e n z  d u r c h  e i n e  D r e i e r k a d e n z  
o d e r  u m g e k e h r t :
S m o l e ń s k i j / M e z e n e c ,  A p p e n d ix  S .V) und K o s c h .  S . 1 2 0 ,





X I I / X I I I • J h .  W ץ
E nde  X V .J h .  * "С 4 ״  v o r l e t z t e  S i l b e
m u s i k a l i s c h  b e t o n t
M eze n e c :  _ — « s ־  -  5 d r i t t l e t z t e  S i l b e
m ״־ u s i k a l i s c h  b e t o n t
зи — жди т е  ЛЯ
/N ל




-----------т е - -
D i e s e  I k t u s v e r s c h i e b u n g  kann  m i t  dem W e g f a l l  d e r  H a l b v o -  
k a l e  Hand i n  Hand g e h e n .
B e i  d e r  Reform 1668  w urden  v e r d o r b e n e  bzw . U n v e r s t a n d -  
l i e h  g e w o rd en e  T e x t e  n eu  a u s  dem G r i e c h i s c h e n  ü b e r s e t z t .  
Auch h i e r d u r c h  e r g a b  s i c h  o f t  d e r  Zwang, d a ß  a u f g r u n d  g e -  
ä n d e r t e r  S i l b e n z a h l  und e v e n t u e l l  a n d e r e r  B e t o n u n g s s t r u k -  
t u r  d i e  N eum ie run g  g e ä n d e r t  w erden  m u ß te .
N a t ü r l i c h  w i r d  m i t  R e c h t  angenommen, d a ß  e s  im 1 5 .  J a h r -  
h u n d e r t  s c h o n  e i n e  e r s t e  Reform  d e s  s l a v i s c h e n  S t o l p —No— 
t a t i o n s s y s t e m  g e g e b e n  h a t .  D abe i  d a r f  man a b e r  n i c h t  ü b e r -  
s e h e n ,  daß  g e w i s s e  E l e m e n t e  b i s  zum j o s e f i s c h e n  T e x t  
p r a k t i s c h  k o n s t a n t  g e b l i e b e n  s i n d ;  s o  z . B .  im w e s e n t l i c h e n  
d e r  M e l o d i e - I k t u s , s p e z i e l l  d i e  S c h l u f l - I k t e n  d e r  P h r a s e n .
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I n  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  u n t e r s c h e i d e t  man f ü r
d a s  O s t s l a v i s c h e  b e z ü g l i c h  d e r  k i r c h l i c h e n  G e s a n g s t e x t e
63 )d r e i  P e r i o d e n ,  n ach  A u s s p r a c h e  d e r  H a l b v o k a l e  (HV).
Der  HV w i r d  g e s c h r i e b e n  und o f -  
f e n s i c h t l i c h ,  d a  e r  w ie  V o l l v o -  
k a l e  n e u m i e r t  w i r d ,  auch  g e -  
s p r o c h e n  (1 1 —1 3 . / 1 4 . J h . )
A l l e  HV, a u ch  d i e j e n i g e n ,  d i e  i n  
d e r  N o r m a l s p ra c h e  i n  s c h w a c h e r  
S t e l l u n g  geschw unden  w a r e n ,  w u r -  
den  i n  d e n  G e s a n g s t e x t e n  d u r c h  
0 < t ,  u n d e < 4  e r s e t z t ,  wodurch  
s i c h  e i n e  vo l lkom m en k ü n s t l i c h e  
A u s s p r a c h e  d e r  T e x t e  e r g a b ,  g e -  
n a n n t  "C h o m o n ie " .  D i e s e  B e z e i c h -  
nung s tammt von dem h ä u f i g e n  Auf— 
t r e t e n  d e r  V e rb fo rm e n  a u f  •chomo1 
e n t s t a n d e n  au s  •chom*• ( l . P e r s .  
P l u r .  d e r  P r ä t e r i t a l f o r m e n )
( 1 4 . - M i t t e  1 7 . J h . )
Durch  d i e  Reform en  im 1 7 .  J h .  
w urde  n a c h t r ä g l i c h  d e r  t r a d i -  
t i o n e l l e  k i r c h l i c h e  G e s a n g s t e x t  
d e r  w i r k l i c h e n  A u s s p r a c h e  a n g e -  
p a ß t ,  d . h .  d i e  Chomonie wurde  
a b g e s c h a f f t .
( M i t t e  1 7 . J h .  b i s  h e u t e )
D i e s e s  •novoe  i s t i n o r e c i e »  i s t  
von den  • b e z p o p o v c y 1 ( P r i e s t e r -  
l o s e n )  u n t e r  den  A l t g l ä u b i g e n  
b i s  h e u t e  n i c h t  angenommen worden
63)  K o sc h m ie d e r :  Schwund und V o k a l i s a t i o n ,  S . 130 .
1 )  • s t a r o e  i s t i n o r e c i e • :
2 )  1r a z d e 1 • n o r e c i e 1 :
3 )  •novoe  i s t i n o r e c i e • :
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W ährend  d e r  Z e i t  d e s  • s t a r o e  i s t i n o r e c i e *  und d e s  
״ r a z d e l * n o r e c i e *  b l i e b  d i e  m u s i k a l i s c h e  B e t o n u n g s s t r u k -  
t u r  im w e s e n t l i c h e n  e r h a l t e n .  D er  W andel  v o l l z i e h t  s i c h  
k o n s e q u e n t  e r s t  1668  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  T e x t r e f o r m .
Von G a r d n e r  h a t  v o r g e s c h l a g e n ,  d i e  S t o l p n o t a t i o n  i n  d r e i
64 )A r t e n  zu  u n t e r t e i l e n ,  N o t a t i o n  A, B, und N o t a t i o n  C.
M i t  d i e s e r  E i n t e i l u n g  n a c h  s y s t e m a t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k -  
t e n  s t a t t  n a c h  z e i t l i c h e n  ( w i e  z . B .  ä l t e r e ,  m i t t l e r e  und 
n e u e r e  N o t a t i o n )  m ö c h te  e r  d e r  T a t s a c h e  R echnung  t r a g e n ,  
d a ß  a l l e  d r e i  N o t a t i o n s a r t e n  n e b e n e i n a n d e r  b e s t a n d e n  h a -  
b e n  bzw .  b e s t e h e n ,  a l s o  i n  i h r e m  G e b r a u c h  n i c h t  e i n a n d e r  
e i n f a c h  a b g e l ö s t  h a b e n .
N o t a t i o n  A: D ie  am s p ä t e s t e n  a u s g e a r b e i t e t e  N e u m en n o ta -
t i o n :  S i e  e n t h ä l t  z u s ä t z l i c h  z u  d e n  Neumen- 
Z e i c h e n  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  s o w i e  T u s c h e m e r k -  
Z e i c h e n .  E i n g e f ü h r t  w u rd e  d i e s e  N o t a t i o n  m i t  
d e r  R efo rm  1 6 6 8 .  D ie  T u s c h e m e r k z e i c h e n  und 
d i e  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  d r ü c k e n  d a s s e l b e ,  
n ä m l i c h  d i e  ( r e l a t i v e )  T o n h ö h e  a u s ,  s i n d  
a l s o  e i g e n t l i c h  e i n  P l e o n a s m u s .  Z u n ä c h s t
*
w a r e n  von S a j d u r o v  d i e  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  e r -  
f u n d e n  w o rd e n  ( N o t a t i o n  B ) .  S i e  w urden  i n  
r o t e r  T u s c h e  d e n  s c h w a r z  g e s c h r i e b e n e n  Neu— 
men h i n z u g e f ü g t ,  um d i e  T o n h ö h e  zu  f i x i e r e n ,  
d a  s i c h  im L a u f e  d e r  J a h r h u n d e r t e  z u v i e l e  
U n s t i m m i g k e i t e n  ü b e r  d e n  r i c h t i g e n  M e l o d i e -  
v e r l a u f  e r g e b e n  h a t t e n .  D er  G e d a n k e  d e r  T o n -  
h ö h e n f i x i e r u n g  kam von d e r  a u s  dem W es ten  
i m p o r t i e r t e n  w e l t l i c h e n  M us ik  m i t  i h r e r  
w e s t l i c h e n  L i n i e n n o t a t i o n .  A l s  man nun b e — 
s c h l o ß ,  d i e  G e s a n g s t e x t e  m i t  Neumen zu  d r u k -  
k e n ,  b e r e i t e t e  d a s  D r u c k v e r f a h r e n  m i t  zw e i
00046922
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F a r b e n  s o  v i e l e  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d a ß  Mezenec 
e i n  a n d e r e s  S y s te m  e r f a n d ,  n ä m l i c h  d i e  M ar-  
k i e r u n g  d e r  T o n h ö h e  d u r c h  s c h w a r z e  T u s c h e -  
m e r k z e i c h e n ,  d i e  dem N e u m e n z e ic h e n  j e w e i l s  
d i r e k t  a n g e z e i c h n e t  w u r d e n .  D e r  T e x t  d e r  
S t o l p n o t a t i o n  A i s t  im •n o v o e  i s t i n o r e ï i e 1 
g e s c h r i e b e n •
N o t a t i o n  B: I n  N o t a t i o n  В w e r d e n  d i e  N e u m e n z e ic h e n  m i t
T o n h ö h e b u c h s t a b e n ,  a b e r  o h n e  T u s c h e m e r k z e i -  
c h e n  g e s c h r i e b e n #  S i e  i s t  g e n a u s o  g u t  l e s -  
b a r ,  d . h #  a n a l y t i s c h ,  w ie  N o t a t i o n  A# D ie  
r o t e n  T o n h ö h e b u c h s t a b e n  h a t t e  S a j d u r o v  im 
1 7 .  J h .  e r f u n d e n .  D er  T e x t  i s t  c h o m o n i s c h .
B e i  d e n  •B e z p o p o v c y •  h a t  s i c h  N o t a t i o n  В 
b i s  h e u t e  e r h a l t e n .  I n s o f e r n  t a u c h e n  N o t a -  
t i o n  A und В z e i t l i c h  p a r a l l e l  a u f .
N o t a t i o n  C: I n  N o t a t i o n  С e r s c h e i n t  d a s  N e u m en b i ld  ohne
T o n h ö h e a n g a b e n •  V or  dem 1 7 .  J a h r h u n d e r t  w a-  
r e n  a l l e  o s t s l a v i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e  i n  No-  
t a t i o n  С g e s c h r i e b e n •  ( S y s t e m a t i s c h  g e h ö r e n  
a u c h  d e r  D e m e s t i s c h e  G e s a n g  b i s  zum 17•  J h •  
und d e r  K o n d a k a r i e n g e s a n g ,  d e r  im 1 3 , / 1 4 . J h •  
v e r s c h w a n d ,  z u r  N o t a t i o n  C • )
D e r  T e x t  i s t  z u n ä c h s t  im • s t a r o e  i s t i n o r e c i e 1 , 
s p ä t e r  c h o m o n i s c h .  H a n d s c h r i f t e n  m i t  N o t a t i o n  
С t a u c h e n  z e i t l i c h  n o ch  p a r a l l e l  m i t  N o t a t i o n  
A und  В a u f .
D i e s e  s y s t e m a t i s c h e  E i n t e i l u n g  d e r  S t o l p n o t a t i o n  i s t  n u r  
i n d i r e k t  z e i t l i c h  g e o r d n e t ,  n ä m l i c h  i h r e r  E n t s t e h u n g  n a c h :  
Z u n ä c h s t  b e s t a n d  N o t a t i o n  C, d a n a c h  e n t s t a n d  N o t a t i o n  В 
und z u l e t z t  N o t a t i o n  A•
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E i n i g e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t  b e i  d e r  s y s t e m a t i s c h e n  
E i n t e i l u n g  d e r  S t o l p n o t a t i o n  d i e  N o t a t i o n  C .  Im 15•  J a h r -  
h u n d e r t  g a b  e s  m i t  z i e m l i c h e r  S i c h e r h e i t  e i n e  Reform  im 
B e s t a n d  d e r  N e u m e n Z e ic h e n ,  i h r e r  V erw endung  und e v e n t u e l l
— w as  man a u s  e i n e m  V e r g l e i c h  d e r  B e i s p i e l e  b e i  S m o l e n s k i j /  
M ezenec  s c h l i e ß e n  k an n  -  a u c h  d e r  M e lo d i e n  ( n i c h t  a b e r  
d e r  B e t o n u n g s s t r u k t u r e n  I ) •  Zu d i e s e m  P r o b le m  s c h r e i b t  
v o n  G a r d n e r :
•1F r e i l i c h ,  d e r  g e n a u e  U n t e r s c h i e d ,  i n  a l l e n  E i n z e l h e i t e n ,  
z w i s c h e n  d e n  ä l t e r e n  und  d e n  s p ä t e r e n  T y p e n  d e r  S t o l p n o -  
t a t i o n  o h n e  T o n h ö h e a n g a b e n ,  muß n o ch  e i n g e h e n d  u n t e r -  
s u c h t  w e r d e n •  V or  d e n  e n d g ü l t i g e n  E r g e b n i s s e n  d i e s e r  S t u -  
d i e n  w ä re  e s  v e r f r ü h t ,  f ü r  d i e s e n  T yp  d e r  S t o l p n o t a t i o n  
o h n e  T o n h ö h e a n g a b e n  ( N o t a t i o n  C) d i e  B e z e i c h n u n g ,״  P a l a e o -  
r u s s i s c h e  N o t a t i o n ” f e s t z u l e g e n • "
I c h  s c h l a g e  v o r ,  d i e s e s  f r ü h e  S t a d i u m ,  wenn e s  auch  noch  
s o  u n e r f o r s c h t  i s t ,  N o t a t i o n  D zu  n e n n e n .  H i e r m i t  w ü rd e  
z w a r  d i e  S y s t e m a t i k  von G a r d n e r s  h i n s i c h t l i c h  d e s  H a u p t -  
k r i t e r i u m s  ( T o n h ö h e n a n g a b e )  d u r c h b r o c h e n •  Da a b e r  i n  von 
G a r d n e r s  S y s t e m a t i s i e r u n g  d e r  z e i t l i c h e  A s p e k t  ( n a c h  E n t -  
s t e h u n g s z e i t ) e b e n f a l l s  v o r h a n d e n  i s t ,  w ü rd e  d i e s e  B e -  
Z e i c h n u n g  a d ä q u a t  s e i n •  Auf j e d e n  F a l l  w ü rd e  e i n  s o l — 
c h e r  B e g r i f f  d i e  V e r s t ä n d i g u n g  u n t e r  d e n  N eu m en k u n d le rn  
s i n n v o l l  e r l e i c h t e r n ,  o h n e  vom Namen h e r  i n h a l t l i c h  zu 
s t a r k  b e l a s t e t  z u  s e i n •
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D ie  B e z e ic h n u n g  " P a l a e o r u s s l s c h e  N o t a t i o n "  w ürde  wohl- zu  
s t a r k  A s s o z i a t i o n e n  m i t  dem b y z a n t i n i s c h e n  Neum ensystem  
w ecken*
Von G a r d n e r  h a t  f ü r  d a s  N o t a t i o n s s t a d i u m  "D" f o l g e n d e  K r i -  
t e r i e n  a u f g e s t e l l t : ^ ^
" 1 )  Verwendung von  m e h r e r e n  S t a t i  j a  p r o s t a j a  ^ ( * )  h i n t e r -
ъ» 1 •  s  #
e i n a n d e r ,  z*B* о у ^ ч е - н и - к о - м ъ  ( im  A t l a s  ( v o n  M e t a l l o v ,  
d * V e r f • ) ,  T a f e l  LXXIV, Hs* a u s  dem Ende  d e s  14• J h s . ) ;  
с ъ - 60- р ъ  ( e b e n d a ,  T a f e l  LXXVIII ,  H s .  a u s  dem J a h r e
1473 -  d i e  j ü n g s t e ,  wo d i e s e  S c h r e i b w e i s e  n o ch  e r — 
s c h e i n t ) •
2 )  Verwendung z w e i e r  Z a p j a t y j a  h i n t e r e i n a n d e r , л*׳) <<  ) ,
\  , \ «־
z*Bš : H e -g e _ c a  ( e b e n d a ,  T a f e l  L X X I I I ,  a u s  d e r  M i t t e
d e s  1 4 .  J h s . ) ;  7 0 - б ы - з а - а - х у  ( e b e n d a ,  T a f e l  LXXVII,
aus  dem J a h r e  1 4 3 7 ) .
O ^\\ ׳w v ׳״fc ך s  *.
3)  Verwendung d e r  Z e i c h e n  f und * ר , z . B .  в о п и я - а — x y ,
к ^ и - ш ?  ( e b e n d a ,  T a f e l  LX X V II) .
4 )  Verwendung h i n t e r e i n a n d e r  m e h r e r e  P e r e v o d k i ,  z . B . :
^ כ
с и _я _ ю_ щи ( e b e n d a ,  T a f e l  LXXV, Ende  d e s  1 4 . J h s . ) "
*
So e r g i b t  s i c h :
N o t a t i o n  D: N o t a t i o n  D i s t  d i e  N o t a t i o n ,  d i e  w i r  im 1 1 .
b i s  1 5 .  J h .  v o r f i n d e n ,  w i e  N o t a t i o n  С o h n e  
T o n h ö h e b ü c h s t a b e n  und o h n e  T u s c h e m e r k z e i c h e n ,  
j e d o c h  im G e g e n s a t z  zu  N o t a t i o n  С m i t  a l t e m  
N e u m e n b e s t a n d , d e r  dem N e u m e n b e s ta n d  und d e r e n  
V erw endung  n a c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  C o i s l i n - N o t a -  
t i o n  e n t s p r i c h t .  A l s  B e i s p i e l  s e i e n  g e n a n n t :  
Hs*No/Np s o w i e  Hs* Ch 1 .
66) Von Gardner: Über die Klassifikation, S.187f.
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H a n d s c h r i f t e n  i n  N o t a t i o n  D s i n d  im « s t a r o e  
i s t i n o r e c i e 1 und auch  sc h o n  im 1r a z d e l f n o r e -  
£ i e *  (Chom onie)  g e s c h r i e b e n .  N ä h e re  K r i t e r i e n  
z u r  U n t e r s c h e i d u n g  von N o t a t i o n  С s i e h e  oben .
D i e s e  D e f i n i t i o n  von N o t a t i o n  D i s t  n a t ü r l i c h  noch  s e h r  u n -  
z u r e i c h e n d .  Das g a n z e  P ro b le m  b e d a r f  noch  s o r g f ä l t i g e r  
U n t e r s u c h u n g .  I c h  m öch te  m e in e n  V o r s c h l a g  auch  e h e r  a l s  
D i s k u s s i o n s b e i t r a g  denn  a l s  e n d g ü l t i g e  E n t s c h e i d u n g  v e r -  
s t a n d e n  w i s s e n .
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
D ie  I n t e r p u n k t i o n  i n  den  s l a v i s c h e n  
Ü b e r s e t z u n g e n  g r i e c h i s c h e r  K i r c h e n l i e -  
d e r .  I n :  A rc h iv  f ü r  s l a v i s c h e  P h i l o l o -  
g i e  XXXV, ( 1 9 1 5 ) ,  S . 4 1 3 - 4 3 7 .
Haben d i e  a l t e n  s l a v i s c h e n  Ü b e r s e t z e r  
d e r  g r i e c h i s c h e n  K i r c h e n l i e d e r  d i e  
S i l b e n z a h l  d e r  g r i e c h i s c h e n  L i e d e r v e r s e  
f e s t g e h a l t e n ?  I n :  A r c h iv  f ü r  s l a v i s c h e  
P h i l o l o g i e  XXXVI, ( 1 9 1 6 ) ,  S . 4 1 4 - 4 2 9 .
A b i c h t , R
A b i c h t ,  R
H r s g .  W. C h r i s t  und M. P a r a n i k a s ,  
L i p s i a  1 8 7 1 .
A n t h o l o g i a  q r a e c a
The Hymnes o f  t h e  H i rm o lo g iu m ,  P . I  r e v .  
and a n n o t a t e d  by C a r s t e n  Høeg, C o p en -  
h a g en  1 9 5 2 ,  MMB, S è r i e  T r a n s c r i p t a ,
V o l .  6 .
The Hymns o f  t h e  H i rm o lo g iu m ,  P . I l l ,  2 ,  
r e v .  and a n n o t a t e d  by H . J . W . T i l l y a r d , 
Copenhagen  1956 ,  MMB, S è r i e  T r a n s c r i p t a ,  
V o l .  8 .
A y o u t a n t i ,  A g l a i a  
und S t ö h r ,  M a r i a :
A y o u t a n t i ,  A g l a i a  
und S t ö h r ,  M a r ia :
A l t s l a w i s c h e  G ra m m at ik ,  H a l l e  ( S a a l e )
1 9 6 1 .
S l a v i s c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  I .  E i n l e i  
t u n g ,  L a u t l e h r e ,  B e r l i n  1 9 6 1 .
B i e l f e l d t ,  Hans 
Holm:
B r a u e r ,  H e r b e r t :
Z u r  F r ü h g e s c h i c h t e  d e s  C h r i s t e n t u m s  b e i  
d e n  S l a v e n  863 -  1 9 6 3 .  H r s g .  M .H e l lm ann ,  
R . O l e s c h ,  B . S t a s i e w s k i , F . Z a g i b a ,  K ö ln ,  
G ra z  1 9 6 4 .
I s t o r i c e s k a j a  g r a m m a t ik a  r u s s k o g o  j a z y k a  
3 . A u s g . ,  Moskau 1 9 6 2 .
C y r i l l o - M e t h o d i a n a
C e r n y c h ,  P . J . :
00046922
D m i t r i e v s k i j , A .A . :  O p i s a n i j a  l i t u r g i c e s k i c h  r u k o p i s e j ,
c h r a n j a s ï i c h s j a  v b i b l i o t e k a c h  p r a v o -  
s lavnogo v o s t o k a ,  P e t e r s b u r g ,  t . I I I , 1915 .
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O c e r k i  po i s t o r i !  m uzyk i  v R o s s i i ,  
M o s k a u /L e n in g r a d  1 9 2 8 .
F i n d e j z e n ,  N
F l e i s c h e r ,  O s k a r :  N e u m e n s tu d ie n  I .  Über  U r s p r u n g  und E n t -
z i f f e r u n g  d e r  Neumen, L e i p z i g  1 8 9 5 .
I I  Das a l t c h r i s t l i c h e  R e c i t a t i v  und 
d i e  E n t z i f f e r u n g  d e r  Neumen, L e i p z i g  
1897 .
F l o r o s ,  C o n s t a n t i n :  U n i v e r s a l e  Neum enkunde .  Bde I —I I I ,
K a s s e l  1 9 7 0 .
F o l l i e r i ,  H e n r i c a :  I n i t i a  Hymnorum E c c l e s i a e  G r a e c a e .
Bde I - V I I ,  V a t i c a n  C i t y  1 9 6 0 - 6 6 .
G a r d n e r ,  J .  v .  und E in  h a n d s c h r i f t l i c h e s  L e h r b u c h  d e r  a l t -
K o s c h m ie d e r ,  E . :  r u s s i s c h e n  N e u m e n s c h r i f t .  T e i l  1 - 3 .
München 1 9 6 3 - 7 2 .  ( A b h d l g .  d e s  B a y e r .
Akad.  d .  W i s s .  p h i l . - h i s t . K l .  N .F .
57 ,  6 2 ,  6 8 . )
G a r d n e r ,  J o h a n n  von :  Das P ro b le m  d e s  a l t r u s s i s c h e n  d e m e s t i —
s e h e n  K i r c h e n g e s a n g e s  und s e i n e r  l i n i e n -  
l o s e n  N o t a t i o n ,  München 1 9 6 7 .
( S l ā v i s t .  B e i t r ä g e ,  Bd.  2 5 . )
G a r d n e r ,  J o h a n n  von :  D ie  a l t r u s s i s c h e n  n e u m a t i s c h e n  H an d -
S c h r i f t e n  d e r  B a y r i s c h e n  S t a a t s b i b l i o -  
t h e k  i n  M ünchen.  I n :  D ie  W elt  d e r  S i a -  
ven I I ,  ( 1 9 5 7 ) ,  S . 3 2 5 - 3 2 8 .
G a r d n e r ,  J o h a n n  vo n :  E i n i g e  B e o b a c h tu n g e n  ü b e r  d i e  E i n s c h u b -
s i l b e n  im a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s a n g .
I n :  D ie  W el t  d e r  S l a v e n  X I ,  ( 1 9 6 6 ) ,
S . 2 4 1 - 2 5 0 .
G a r d n e r ,  J o h a n n  v o n :  C e n t o p r i n z i p  d e r  T r o p i e r u n g  und s e i n e
B e d e u tu n g  f ü r  d i e  E n t z i f f e r u n g  d e r  a l t — 
r u s s i s c h e n  l i n i e n l o s e n  N o t a t i o n e n .  I n :  
Musik d e s  O s t e n s .  Sammelband f ü r  h i s t ,  
und v e r g l e i c h e n d e  F o r s c h u n g  I .  K a s s e l
1962 ,  S . 1 0 6 - 1 2 1 .
G a r d n e r ,  J o h a n n  vo n :  E i n i g e s  ü b e r  d i e  O r t h o g r a p h i e  d e r  a l t -
r u s s i s c h e n  Neumen v o r  d e r  R efo rm  1 6 6 8 .
I n :  D ie  W e l t  d e r  S l a v e n  V, ( 1 9 6 0 ) ,
S . 1 9 8 - 2 1 3 .
G a r d n e r ,  J o h a n n  vo n :  Über d i e  K l a s s i f i k a t i o n  und d i e  B e z e i c h -
n u n g en  d e r  a l t r u s s i s c h e n  N e u m e n s c h r i f t -  
a r t e n .  I n :  D ie  W e l t  d e r  S l a v e n  X V II ,  
( 1 9 7 2 ) ,  S . 1 7 5 - 2 0 0 .
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G a r d n e r ,  J o h a n n  v o n :  U k a z a t e l 1 r u s s k o j  i  i n o s t r a n n o j  l i t e -
r a t u r y  po voprosam  r u s s k o g o  c e r k o v n o g o  
p e n i j a #  München 1958 ( a l s  M a n u s k r i p t  
g e d r u c k t ) •
I s t o r i j a  r u s s k o j  c e r k v i .  Bde 1 - 2 •
Moskau 1 9 0 1 - 1 9 0 4 .
D e r  S t r o p h e n b a u  i n  den  G e d i c h t e n  Ephrams 
d e s  S y r e r s .  C o l l e c t a n e a  F r i b u r g e n s i a  
V o l .  I I ,  F r e i b u r g  ( S c h w e i z )  1 8 9 3 .
L a  n o t a t i o n  e k p h o n è t i q u e .  C openhagen  
1 9 3 5 .
T h e  O l d e s t  S l a v o n i c  T r a d i t i o n  o f  B y z a n -  
t i n e  M u s ic ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  
Academy 1 9 5 3 .
E i n  Buch a l t r u s s i s c h e r  K i r c h e n g e s ä n g e .  
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s l a v i s c h e  P h i l o l o -  
g i e  XXV, ( 1 9 5 6 ) ,  S . 2 6 1 - 2 8 4 .
Z u r  s e k u n d ä r e n  ż i r k u m f l e k t i e r t e n  I n t o n a — 
t i o n  i n  d e n  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n .  I n :  
S l a w i s t .  S t u d i e n  zum V. I n t e r n .  S i a -  
w i s t e n k o n g r e ß  i n  S o f i a  1 9 6 3 ,  h r s g .  von 
M a x i m i l i a n  Braun  und E rw in  K o s c h m ie d e r ,  
G ö t t i n g e n  1963 .
K i p a r s k y ,  V a l e n t i n :  D e r  A kzen t  d e r  r u s s i s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e ,
H e i d e l b e r g  1962 .
K i p a r s k y ,  V a l e n t i n :  R u s s i s c h e  h i s t o r i s c h e  G ra m m a t ik .  Bde I - I I .
H e i d e l b e r g  1 9 6 3 - 1 9 6 7 .
K o s c h m ie d e r ,  E r w i n :  D ie  ä l t e s t e n  N o v g o ro d e r  H i r m o l o g i e n f r a g -
m ente#  T e i l  1 - 3 .  München 1 9 5 2 - 1 9 5 8 .  
( A b h d l g .  d e r  B a y e r .  A kad .  d .  W i s s .  p h i l . -  
h i s t .  K l .  N .F .  3 5 ,  3 7 ,  4 5 . )
K o s c h m ie d e r ,  E r w i n :  D ie  a l t r u s s i s c h e n  K i r c h e n g e s ä n g e  a l s
s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s  M a t e r i a l .  I n :  
Z b i r n i k  p r y s v j a c  pam״ j a t i  Z . K u z e l i ,  
P a r i s / M ü n c h e n  1 9 6 1 ,  S . 1 - 1 0 .
K o s c h m ie d e r ,  E r w i n :  F r a g m e n ta  C h i l i a n d a r i c a  P a l a e o s l a v i c a  A,
B. (Monumenta M u s ic a e  B y z a n t i n a e  5 ,  Co-  
p e n h a g e n  1 9 5 7 ) .  I n :  B y z a n t .  Z e i t s c h r i f t  
5 3 ,  ( 1 9 6 0 ) ,  S . 3 6 8 - 3 7 1 .
G o l u b i n s k i j ,  E . :  
Grimme, H u b e r t :
H ø e g ,  C a r s t e n :  
H ø e g ,  C a r s t e n :
H ÿ eg ,  C a r s t e n :  
J a k s c h e ,  H a r a l d :
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, E r w in :  Schwund und  V o k a l i s a t i o n  d e r  H a l b v o -  
k a l e  im O s t s l a v i s c h e n .  I n :  D ie  W e l t  
d e r  S l a v e n  I I I ,  ( 1 9 5 8 ) ,  S . 1 2 4 - 1 3 7 .
, E r w in :  Z u r  H e r k u n f t  d e r  s l a v i s c h e n  K r j u k i -
N o t a t i o n .  I n :  F e s t s c h r i f t  zum 6 0 .  Ge— 
b u r t s t a g  von  Dm ytro  C y á fe w s k i j ,  O s t -  
e u r o p a - I n s t i t u t  B e r l i n  1 9 5 4 .
, E r w i n ,  a l s  V o r s i t z e n d e r  d e s  R o u n d - T a b l e - G e -  
s p r ä c h e s  ” B y z a n t i n i s c h e  E l e m e n t e  i n  
d e r  f r ü h e n  s l a v i s c h e n  K i r c h e n m u s i k "  
a u f  dem K o n g reß  d e r  IMG i n  S a l z b u r g  
1 9 6 4 .  I n :  B e r i c h t  ü b e r  d e n  9 .  I n t e r n a -  
t i o n a l e n  K o n g re ß  S a l z b u r g  1 9 6 4 .  Bd.  I I  
B a s e l / P a r i s / L o n d o n / N e w  York  1 9 6 6 ,
S . 1 6 7 - 1 7 5 .
G e s c h i c h t e  d e r  B y z a n t i n i s c h e n  L i t t e r a -  
t u r .  I I .  A u f l .  New Y ork  1958 ( O f f s e t ) .
I n d o g e r m a n i s c h e  G ram m at ik  I I .  A k z e n t ,  
A b l a u t ,  H e i d e l b e r g  1 9 6 8 .
L 1 a c c e n t u a t i o n  d e s  l a n g u e s  i n d o - e u r o — 
p ê e n n e s ,  K ra k a u  1 9 5 2 .
H an d b u ch  d e r  a l t b u l g a r i s c h e n  S p r a c h e .  
8 . v e r b .  A u f l .  H e i d e l b e r g  1 9 6 2 .
Some A s p e c t s  o f  C u r r e n t  R e s e a r c h  i n t o  
R u s s i a n  L i t u r g i c a l  C h a n t .  I n :  M i s c e l l a  
n e a  M u s i c o l o g i c a ,  A d e l a i d e  S t u d i e s  i n  
M u s i c o l o g y  6 ,  A d e l a i d e  1 9 7 2 ,  S . 5 5 - 1 5 2 .
R u s s k a j a  Z i m i o g r a f i j a  i z  o b l a s t i  c e r -  
k o v n o - p e v c e s k o j  A r c h e o l o g i i  i  P a l e o — 
g r a f i i ,  Moskau 1 9 1 2 .
O s m o g l a s i j e  zn am en n ag o  r o s p e v a ,
Moskau 1 8 9 9 .
Azbuka  k r j u k o v a g o  p e n i j a ,  Moskau 1 8 9 9 .
P i t r a ,  Mone und d i e  b y z a n t i n i s c h e  
S t r o p h i k .  München 1 8 9 6 ,  S . 4 9 - 6 6 .  
( S i t z u n g s b e r i c h t  d e r  b a y e r .  A k a d e m ie . )
A n fan g  und  U r s p r u n g  d e r  l a t e i n i s c h e n  
und g r i e c h i s c h e n  r h y t h m i s c h e n  D i c h t u n g  
München 1 8 8 5 ,  S . 2 7 0 - 4 5 0 .  ( A b h d l g .  d .  
b a y e r .  A k ad .  2 .  A b t . ,  B d . 1 7 ) .
K a r l  :
J e r z y :






K o s c h m ie d e r
K o s c h m ie d e r
K o s c h m ie d e r
K r u m b a c h e r , 
K u r y ł o w i c z ,  
K u r y t o w i c z ,
L e s k i e n ,  A.
Mc C r e d i e ,
D . :
С
M e t a l l o v ,  V
M e t a l l o v ,  V
M e t a l l o v ,  V 
M e y e r ,  W.:
M e y e r ,  W.:
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A n fä n g e  d e r  s l a v i s c h e n  M us ik ,  B r a t i s -  
l a v a  1 9 6 6 •
D ie  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n , W iesbaden  1961•
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  K o n f e s s i o n s k u n d e  d e r  
o r t h o d o x e n  K i r c h e n ,  B e r l i n  1 9 6 2 .
G e s c h i c h t e  d e s  B y z a n t i n i s c h e n  S t a a t e s ,  
München 1 9 6 5 •
La m u s iq u e  b y z a n t i n e  c h e z  l e s  B u l g a r e s  
e t  l e s  R u s s e s ,  C openhagen  1953 ,  MMB, 
S é r i e  S u b s i d i a ,  V o l •  3•
Azbuka  ( V o r w o r t  zum Krug c e r k o v n a g o  
zn em en n ag o  p Ž n i j a  v S e s t i  c a s t j a c h ) ,  
S a n k t  P e t e r s b u r g  1884•
C e r k o v n o e  p ^ n i e  v  R o s s i i , •  Bde I - I I I .  
Moskau 1 8 6 7 -1 8 6 9 #
D ie  b y z a n t i n i s c h e  N o t e n s c h r i i t  im 
1 0 . - 1 5 .  J a h r h u n d e r t ,  L e i p z i g  1 9 0 9 .
D ie  N o t a t i o n e n  d e s  a l t r u s s i s c h e n  K i r -  
c h e n g e s a n g e s .  1 .  Ausg.  Moskau 1 9 0 8 ,
2 .  A u s g .  L e i p z i g  ( d i s s . p h i l . )  1 9 0 9 •
T he  R i s e  o f  M u s ic  i n  t h e  A n c i e n t  W o r ld ,  
New York  1 9 4 3 .
A P r e h i s t o r y  o f  S l a v i c ,  H e i d e l b e r g  1964•
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